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AVANT-PROPOS 
Le m a r b r e noir de Dinan t (') a fourni , au cours de son exploi ta t ion, ma lheu-
reusement en décl in , une latine abondante, variée, r iche , r e m a r q u a b l e m ê m e 
à p lus ieurs titres; aussi ses fossiles ont- i ls fait pa r le passé, et tout r é c e m m e n t 
encore , l 'objet de divers mémoi res importants. 
Il nous a paru utile d 'appor te r à no t re tour une nouvel le con t r ibu t ion à 
son é tude , en faisant conna î t re un g roupe qui n'a pas encore fourni matière à 
u n e publ ica t ion spéciale : l 'ordre des Pélécypodes ou Lamellibranches. 
Cette é tude por te sur une série de bivalves, appar lenan t en par t ie au Musée 
royal d 'Hisloire na ture l le , où ils on t été réun is à la suite des explorat ions 
d 'Edouard D u p o n t ; les autres p rov iennent du Musée de l 'Abbaye de Maredsous, 
où D o m Grégoire Fournier 0 . S . B. , le p ionnie r du Marbre noi r , a const i tué la 
magn i f ique collection que l 'on sait et qu i cont ient sur tou t la faune du Marbre 
noir de Denée. 
D o m Grégoire Fourn ie r a bien voulu — et nous ne pouvons assez l'en 
remerc ier — nous confier pour é tude les Lamel l ib ranches de ce Musée. 
Quelques échant i l lons , faisant par t ie des collections de l 'Universi té de Liège, 
nous on t été o b l i g e a m m e n t confiés pa r M. le Prof. Ch . F ra ipon t . 
Les bivalves du Marbre noir ne sont pas n o m b r e u x spéci f iquement , A 
Denée, pa r exemple , on n 'a recueill i que deux Pterinopecten, assez abondan t s 
d 'a i l leurs , un Avlculopecten et u n Pseudamusium. Les g i sements de la rég ion 
de Dinan t on t fourni un plus g r a n d n o m b r e d'espèces; mais les ind iv idus sont 
rares . 
D'antre part, ces bivalves se sont fossilisés en subissant — règle assez géné-
rale dans le Marbre noir — une forte pression, qu i a exagéré leur aplat issement 
(*) V i a de la légende de la Carte géologique de la Belgique. 
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el causé par le fait même une cer ta ine déformat ion . De plus, pour la même 
raison, les caractères de la charn iè re , de la lunule , de l 'écusson, ainsi que les 
détails de l 'ornementat ion extér ieure des valves sonl rarement bien visibles. 
Quant aux caractères internes, ils ne sonl j amais apparen t s . Dès lors, l 'étude 
de ces Lamel l ibranches en devenail par t icul ièrement difficile. 
Nous faisons suivre la descript ion de chaque espèce - I n n é discussion por-
tant sur les synonymes ou sur les espèces voisines, dont nous avons cherché à 
établ ir les rappor ts de s imil i tude ou de différence avec les formes d é c i l e s . 
Notre travail de dé te rmina t ion n'a pas éié réalisé seulement en rapprochan t 
nos spécimens des figures données par les ; . . . s . nous avons procédé par 
comparaison avec les types et autres échant i l lons qui o n t servi à L.-G. D e Ko-
ninck pour établir son ouvrage Ion, lamentai sur les Lamellibranches du Cal-
caire carbonifère de la Belgique, publ ié en 1885 dans les towALBS DU Miser, 
R O Y A L D'HISTOIRE NATI R B I X E DE B E L G I Q U E . La plupar t de ces types se trouvent 
dans les collections de ce Musée à Bruxel les . 
Par notre travail de compara ison avec les types de De Koninck correspon-
dan t aux formes peu nombreuses que nous fournissait le cadre de ce mémoi re , 
nous avons été a m e n é à faire n o n pas une révision p r o p r e m e n t di te , mais une 
nouvelle mise au point des espèces que nous t rouvions dans le Marbre noir . 
Dans cette tâche, nous nous s o m m e s insp i ré des t r avaux d e Whee l ton l l ind, 
qui , par sa Monographie des Lamellibranches carbonifères de l'Angleterre, lait 
autor i té dans la mat iè re . Grâce au n o m b r e u x matér ie l dont il a disposé, cet 
au t eu r a déjà réduit de beaucoup le n o m b r e pa r t rop exagéré des espèces car-
bonifériennes du g roupe des Lamel l ib ranches . De notre coté, en procédant à 
cette é tude , nous avons conclu , par la compara ison des formes du Marbre noir 
avec les types créés par De Koninck, à la synonymie de plus ieurs espèces qui 
n 'é taient pas suff isamment caractérisées ou différenciées et qui n 'étaient repré-
sentées que par un n o m b r e t rop restreint d ' ind iv idus . 
Les échant i l lons , qui on t servi aux au teurs angla is pou r établir leurs 
types, ayant été figurés à nouveau pa r W . Hind, nous nous sommes basé sur 
les figures publiées par ce savant . D 'au t re par t , nous avons largement usé des 
collections é t rangères de compara ison que possède le Musée de Bruxelles; nous 
avons é tudié surtout les formes des îles Br i tanniques , qui nous ont été d 'une 
g r a n d e uti l i té. Nous remerc ions tout spécia lement M. V. Van Straelen, direc-
teur du Musée, don t les conseils nous ont été précieux. 
Ayant tiré grand profit de la révision que M. E. Maillieux, conservateur 
DU MARBRE NOIR DE DINANT 
au Musée, a faite des Lamel l ibranches du Dévonien et du Dinan t ien de la 
Belgique, nous tenons à lui expr imer ici not re vive reconnaissance . 
Dans le bu t d 'étayer sur la faune des Lamel l ibranches du Marbre noi r un 
nouvel a r g u m e n t pou r l 'établissement des horizons fauniques successifs du 
Dina .d ieu belge, nous avons indiqué l 'extension géograph ique et la répart i t ion 
s t ra t ig raph ique de chaque espèce décr i te . Malheureusement , dans l 'état actuel 
de la science, il n 'est pas pe rmis de fixer l 'horizon faunique ou s t r a t ig raph ique 
de tous les g isements que les auteurs citent pou r les formes que nous t rou-
vons dans le Mai lire noir . Aussi, les g i sements , don t l 'horizon ou le n iveau n'est 
pas reconnu d 'une façon cer ta ine , n ' on t pas été repris dans cette é tude . On lira 
dans la seconde par t ie de ce m é m o i r e ce qu ' i l faut penser de cet argument , 
pa léontologique . 
La dé te rmina t ion des horizons fauniques des g isements signalés pa r 
W . Hind dans sa Monographie des Lamellibranches carbonifères de VAngleterre, 
a été faite d 'après les t ravaux de paléontologie s t r a t ig raph ique des au teurs 
angla is . Nous avons pris spécia lement p o u r bases les tables synopt iques données 
pa r A. Vaughan O et celles publ iées pa r Garwood p o u r le Yorkshi re ( 2 ) , p o u r 
la province du N-W., le Nor thumber l and et le Nor th -Cumber land ( 3 ), pou r le 
W e s t m o r l a n d , West -Yorkshi re et Nor th-Lancashi re ( 4 ) . Nous avons encore uti-
lisé spécia lement les t ravaux de Vaughan (5) et de Parkinson ( 6 ), de Reynolds (7) 
et de beaucoup d 'aut res . (Voir dans la b ib l iographie les ouvrages dont le litre 
est précédé d 'un astérisque.) 
P o u r la Belgique, g râce à la documenta t ion réunie par M. le conserva-
teur Maillieux, nous avons p u établir le n iveau exact du lieu d 'or ig ine de tous 
nos spéc imens : ils sont tous du Marbre noi r de Dinan t , V i a . 
En r ep renan t les indicat ions de p rovenance données pa r De Koninck p o u r 
les espèces que nous avons étudiées, nous n 'avons pu que les r ep rodu i re pure-
m e n t et s imp lemen t , sans leur donne r p lus de précis ion. 
Cependant , en nous basant sur les observat ions de MM. de Dorlodol cl 
H V A U G H A N , A., 1 9 0 9 , pp. 1 8 9 et suiv. 
( 3 ) G A R W O O D , E . , 1 9 0 7 , pp. 7 0 - 7 4 . 
(') G A R W O O D , E . , 1 9 1 2 , p. 5 4 7 . H G A R W O O D , E . , 1 9 0 6 , p. 5 6 5 . 
(•) V A U G H A N , A., 1 9 1 5 , p. 3 0 . 
(•) P A R K I N S O N , D . , 1 9 2 6 , pp. 1 8 8 - 2 4 9 . 
O R E Y N O L D S , S . - H . , 1 9 2 6 , p. 8 3 . 
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Delépine, nous admet tons pou r les indicat ions « Tournai »», données pa r De K<> 
ninck, l 'âge tournaisien supér ieur , à l 'exception des Calcschistes de Tourna i 
qu i co r r e sponde , I à ceux de Maredsous. Il en est de même pour le Waulsor-
tien, dont on admel depuis l ong temps déjà qu'il n'esl qu'un racies du même 
Tournaisien supér ieur , excepté le récif de Sosoye, donl nous a x o n s établi l'âge 
Viséen inférieur, au niveau du Marbre noi r Via . Peut-être établ i ra- t -on d'autres 
exceptions. En attendant, nous con t inue rons à r anger toutes les autres forma-
lions waulsor t iennes dans le Tournais ien supér ieur . 
Quant aux couches si fossilifères et universel lement connues sous le nom 
de Calcaire de Visé, on sait qu'el les représen ten t p lus ieurs horizons fauniques , 
p lus ieurs niveaux s l rn l igraphiquos et des plus élevés de no t re calcaire carboni -
fère, voire de la base du Westphal ien infér ieur (Namurien) (»). 
Pour p e r m e t t r e au lecteur de s i tuer p lus faci lement les niveaux s t ra t igra-
phiques et les horizons fauniques , que nous ind iquons p o u r chacune des espèces 
é tud iée s , n o u s d o n n o n s ci-après une légende du Dinant ien de la Relgique. En 
regard des sous-assises du carbonifère de la Belgique, nous met tons les hor i -
zons paléonlologiques tels qu ' i ls on t été établis pa r les au teurs pou r la Bel-
g i q u e , les Iles Britanniques, la France et l 'A l lemagne . 
Dans le Dinanl ien de la Belgique nous avons fait r en t r e r la zone d 'E t roeung t 
ou assise de Combla in -au -Pon t . Depuis long temps déjà , on admet ta i t que la 
faune du S l r u n i e n était celle de la z o n e à Kleistopora d ' \ . V a u g h a n ; n o u s en 
a v o n s d o n c |„il l'assise inférieure de l ' é tage Tourna is ien , qu i c o m p o r t e ainsi 
trois assises au lieu de deux . D 'au t re par t , p o u r éviter toute confusion avec les 
anc iennes nota t ions 11, T2 du Tourna i s i en , nous avons employé Tn au lieu de T. 
En nous basant sur les travaux pa léontologiques de M. Delépine ( 2 ) , nous 
avons réuni dans une m ê m e assise, que nous appelons assise d 'Hast ière et 
d 'E t roeung t , les calcaires et les mac ignos d 'E t roeung t et de Combla in -au -Pon t , 
et le calcaire et les schistes d 'Hast ière . 
Pour la seconde assise Tourna i s i enne , comprenan t les Schistes à Spirijerina 
permuta De Ixoninck, le Calcaire de Landelies et les Calcschistes de Maredsous, 
nous p r o p o s o n s la dénomina t ion , assise de Maredsous, en raison de ce que , dans 
cette rég ion , ces couches sont très b ien représentées et se m o n t r e n t par t icu l iè re-
ment fossilifères. 
H D E L É P I N E , G., 1921a, pp. 113-123. H D E L É P I N E , G., 19216, p. 54. 
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Couches phlaniteuses de Visé (1) 
Calcaires noirs et schistes supérieurs de Warnant. 
Rancs supérieurs d'Année; calcaire, Bleu Belge, de 
Bioul et de Warnant; petit granit de Thon. 
Grande brèche et oolithe supérieure. 
Bancs inférieurs d'Année. Petite Brèche. 
Calcaire de Nèfle et oolithe moyenne. 
3. Goniatites crenisiria. 
Productes 
( 2. Prod, giganteus. 
giganteus. 
1. Prod undatus. 
Productos-cora. 
Dolomie et Calcaire de Sovet. • [ 2. Daviesiclla Uangollensis. 
/ Productes 
Marbre noir de Diñan!; oolithe à Productes sublaevis; récif Waulsor- [ 
I uhlocvis 
tien de Sosoye. ) 
1. Prod, sublaevis. 
Calcaire de l.effe, de Paire et de Vaux. 
Dolomie 
tournaisienne. 
Calcaire petit granit. 
Calcaire d'Yvoir. 
Calcschistes de Maredsous. 
Calcaire de Landelies. 
Schistes à Spiriferina peracula. 
Calcaire et schistes d'Hastière (2). 









Ü3 : Lonsdaleia duplicata. 
1)2 : Lonsdaleia floriformis. 
1)1 : Dibunophyilum 6. 
Base : premier Dibunophyilum. 
S2 : Prod. Cora mut. S2 
SI : Caninia bris Mensis. 
Base : premier Lithoslrotion. 
C2 : Cyatophyllum a. 
Syringnlhyris. 
Cl : Caninia cylindrica mut. y. 
Y Cl 
> Syringothyris luminosa. 
( Caninia patela. 





Z2 : Zaphrentis Konincki. 
ZI : Spirt/* clalhratus. 
Base : ß premier Zaphrentis. 
K2 : Spiriferina sp. 
i 
Kl : Productes bassus. 
Dibunophyilum-
D3 Dibunophyilum Muirheadi. 





















Dl Productes undatus. 
S2 Productes cora. 
SI Daviesiella Uangollensis. 
C2 Productes sublaevis. 
Cl Syringothyris cuspidate. 
Spirifer Konincki. 
Z2 ) Spirifer tornacensis. 
Zl Prvductus niger. 
Clisiophyllum Omaliusi. 
y. Glyphiocerat granosum + Ilomocerat corónala. 
Zone III ( 3 . Glyphioceras ttriatum + Homoceras Burhemei. 
a. Glyphioceras crenisiria + Muensteroceras truncutum. 
y. Pericyclus Kochi + Muensteroceras inconsluns. 
Zonell \ ß Pericyclus plicatilis + Muensteroceras corpulentum. 
Perieyclus princeps + Muensteroceras complanatum. 
Zone I 
ß. Protocanites geigenensis. 
a. Protocanites Lyoni. 
(1) D E I . É P I N ' E , G., mía, p. 120 
(2) D E L É P I N E , G , 19216, p. 54 
(3) D E L É P I X E , G . , If<28d, p. 226 (4) REYNOLDS, S.-II. (VAUGHAN, A.), 1922, p. 655 
VAUGHAN, A., 1915, pp. 30 et 32 
(5) GARWOOD, E.-J., 1916, p. 3 (6) C A R P E . N T I E R , (A.), 1911, p. 112 (7) SCHMIDT, Il , 1921, p. 492 
1' 1 . 
V 
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(') D E I . É P I N K , G., i92i>d, p. 226. 
Nous proposons encore une nouvel le sous-assise V3c, au sommet du Dinan-
tien, pou r dés igner les couches de cons t i tu t ion l i tho logique diverse qui servent 
de t rans i t ion en t re le Dinant ien et le Namur ien (Wesphal ien inférieur) et don t 
la faune est celle de la sous-zone à Goniatites crenistria, D 3 (*). 
Enfin nous avons remplacé la dénomina t ion « Assise de Visé » pa r « Assise 
de Bioul et de W a r n a n t », en raison du déve loppement régul ier et de la concor-
dance de stratification que présentent en ces endroi ts les couches supér ieures du 
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( V I S É E N I N F É R I E U R ) 
PREMIERE PARTIE 
D E S C R I P T I O N D E S E S P E C E S 
O r d r e HOMOMYARIA 
S O U S - O R D R E T A X O D O N T A N E U M A Y R 
F A M I L L E N I I C U L I D A E G R A Y 
Genre NUGULANA L I N K . 
NuenUna a t t enua te F L E M I N G sp. 
PI. I , fig. 1 . 
L824, Non Nucula damformis S O W E R B Y , Min. Conch., vol. V, p. 119, pi. 476, fig. 2. 
1828. Nucula attenuala F L E M I N G , Hist. Brit. Animals, p. 403. 
1*;?6. Non Nucula daviformis P H I L L I P S , Geol., Yorkshire, p. 210, pi. V, fig. 17. 
1843. Nucula attenuala M O R R I S , Cat. Brit. Foss., p. 94. 
1844. Nucula attenuala M A C C O Y , Syn. Garb. Foss. Ireland, p. 68. 
1844. Nucula clavata M A C C O Y , Ibid., p. 69, pi. XI, fig. 25. (Figure, mais non la des-
cription.) 
1844. Nucula longirostris M A C G O Y , Ibid., p. 70. (Description, mais non la figure.) 
1844. Nucula leiorhynchus M A C C O Y , Ibid., p. 69, pi. XI, fig. 27. 
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(>) H I N D , W. , 1897, p. 197. 
.(») F L E M I N G , J . , 1828, p. 4 0 3 . 
1846 . Non Nucula nlaviformis S O W E R B Y , Conch, miner, de la Grande-Bretagne. Tra-
duction française par E. Desor, annotée par L. Agassiz, p. 191 , pl. 3 0 7 (476 ) , fig. 3 . 
is','.). Nun Nucula claviformis Brown, 111., Poss. Conch., p. 185 , pi. L.WVI, fig. 8 8 . 
1850 . Lede claviformis d ' O u m c N Y , Prod. Pal. , p. 1 3 0 . 
1850 . Leda clavata D ' O R B I G N Y , Prod. Pal . , p. 1 2 9 . 
1 8 5 0 . Leda leiorhyncka d'ORRiGNY, Prod Pal. , p. 1 2 9 . 
1856 . Nucula ? attenuate M A C C O Y , BriL, Pal. Poss., p. 5 1 1 . 
1 8 6 2 . Leda attenuate B a i l y , Mem. Geol. Surv. Irel. Expl. sheet 1 2 7 , p. 9 , fig. 2a-c. 
1 8 7 2 . Non Nucula belUslriata var. atténuât a M E E K , U . 8. Surv. Final report. 
Nebraska, p. 2 0 6 , pl. X , fig. 1 1 , a-b. 
1876 . Leda attenuate R O M E R , Lethaea Pal. Atlas, pl. XLIV, fig. 1 1 , a-b. 
1 8 7 8 . Ctenodonta altenuata B I G S B Y , Thes. Dev. Carb., p. 3 0 3 . 
1 8 8 5 . Nuculene attenuate Ethkridge , Brit. Foss., pt. I. Pal . , p. 2 8 8 . 
1 8 9 7 . Nvculana altenuata H I N O , Brit. Carb. Lam., vol. I, pt. II, p. 1 9 5 , pl. XV, fig. 
1-16 . 
DiAGNosi-;. — Coquil le assez g ibbeuse , s ' a l longea . i l en s 'a t ténua.d à l 'arr ière. 
Part ie an tér ieure p lus la rge que la par t ie postér ieure . Bordure an té r ieure large-
ment convexe, se. r accordan t r égu l i è r emen t avec le Lord inférieur, presque 
rect i l igne Bord dorsal convexe, assez cour t en avant du crochet , légèrement 
c o n c a v e el p lus I o n - derr ière celui-ci , droi t , mais obl ique , p lus en arr ière . Valve 
assez r égu l iè rement convexe dans son ensemble : la plus grar.de convexité se 
t rouvan t en dessous du crochet et se mani fes tan t de hau t en b a s . 
Sur la valve gauche , on aperçoit des traces de fines stries c o n c e n t r i q u e s 
assez rapprochées se redressant r ap idemen t à l 'arr ière pour se t e r m i n e r à la 
l igne de séparation en t re la valve et l 'écusson. Près du bord vent ra l , il existe 
parfois un sillon concen t r ique p lus large et peu profond séparant ces str ies. 
D I S C U S S I O N . — W . Hind (') adme t la g r a n d e s imi l i tude en t re le spécimen 
liasique de Sowerby, Nucula claviformis, et Nuculana attenuate F l e m i n g . Cepen-
dant , Nucula claviformis s'en d i s t ingue pa r les caractères suivants : 
1° La par l ie an tér ieure est p lus cour te ; 
2° Le crochet est p l u s en a v a n t ; 
3° Le bord inférieur est p lus c o u r b é ; 
4° La position arr ière de la coquil le se rétrécit beaucoup plus et s'effile 
rap idement . 
F l e m i n g ( 2) a fixé ses caractères et son nom sans en donne r de f igure ; il le 
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décril c o m m e suit Q : « I r ansve r sa ly e longated, ventrieose ; one end shor t 
r o u n d e d ; t he o ther p roduced , with a broad concave area, elevated in the micldlc 
«long the j o i n t ; the whole covered wi th regu la r l ine concent r ic r ibs or striae ». 
Nucula claviformis apud Phi l l ips n 'est pas à r a n g e r dans l 'espèce de Fle-
m i n g . Dans l 'exemplaire de Phi l l ips , le bord supér ieur , depuis le crochet 
j u s q u ' à la po in te ar r ière , se profile à pe ine en s inuosi té , tandis que celle-ci est 
bien m a r q u é e dans la f igure de Sowerby. Notre exemplai re se r approche liés 
près du spécimen de Phi l l ips , sur tou t c o m m e le f igure à nouveau W . Hind ( 2 ) . 
La descr ipt ion que fait Mac Coy (') de son Nucula lonyirostris i nd ique les 
caractères de N. attenuata; mais son dessin, p l anche X I , f igure 19, ne correspond 
pas à sa descr ipt ion, c o m m e W . Hind l'a fait r e m a r q u e r . D 'au t re par t , N. clavata 
est bien dessiné, p lanche XI, f igure 25 ; m a i s la descr ipt ion n 'est pas en rappor t 
avec son dessin : il y a eu t ranspos i t ion des figures pou r la descr ipt ion de ces 
deux espèces. 
Nucula leiorhynchus Mac Coy, bien que semblable à Nucula attenuata, ^ 
distinguerait, d 'après cet au teur , c o m m e suit : Mac Coy, tout en reconnaissant 
q u e son N. leiorhynchus est semblable à N. attenuata pou r la forme générale cl 
l'ornementation, admet qu ' i l s'en séparerait par l 'absence de striation sur la 
por t ion an té r ieure , qu i serait lisse. 
É tan t d o n n é , chez les Lamel l ib ranches , la g r a n d e variation dans l 'o rnemen-
tation des ind iv idus d ' une m ê m e espèce, il semble bien que ce caractère ne soit 
pas suffisant pou r séparer N. leiorhynchus de JV. attenuata, su r tou t que le type 
de leiorhynchus de Mac Coy, reprodu i t pa r Hind ( 4 ) , est une forme j e u n e et pro-
bablement un j e u n e spéc imen de N. attenuata, qui n 'a sans doute pas encore 
acquis tous les détails de son o rnemen ta t ion . 
La forme que Brown a dé te rminée c o m m e N. claviformis est bien sem-
blable à celle de Sowerby. Elles sont toutes deux d 'ai l leurs des tonnes liasiques 
du Nor thamplonsh i re . 
C o m m e le type de N. birostrata Mac Coy est perdu et pu i sque l ' indication 
de la f igure 23 , p lanche XI, c o m m e N. birostrata, est fausse (ce doit être 
N. longirostris), nous m a n q u o n s de documenta t ion pou r la compare r avec 
N. attenuata. 
D'Orbigny considère cette forme c o m m e appar t enan t au genre Leda; ma i s , 
a insi q u e le fait r e m a r q u e r déjà Me Coy ("), il n 'y a pas de ra ison p o u r admet t r e 
qu ' i l y a u n s inus dans l ' impression palléale. 
W . Hind a fait r e m a r q u e r que Nuculana bellistriata, var. attenuata Meek 
(') F L E M I N G , J . , 1828, p. 403. H H I N D , W. , 1897, pl. XV, fig. 1. 
(») M A C C O Y , 1844, n 7 0 . 
( 4 ) H I N D , W. , 1897, pl. XV, fig. 16. 
('•) M A C C O Y , 1855, p. 512. 
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( 1 ) H I N D , W . , 1904, vol. II, part. I l l , pp. 214 et 284. 
( 2 ) H I N D , W. , Ibid., p. 195. 
H H I N D , W. , Ibid., p. 204. 
{*) H I N D , W. , 1906, p. 399 
(•) D E L É P I N E , G., 1928r, p. 237. 
diffère de Nucufo attenuata F l eming . Outre les caractères ind iqués par eel 
au teur , il faut s ignaler la différence dans l ' o rnementa t ion : la fo rme amér ica ine 
por te des stries concent r iques très délicates et régulière», ce qu i n 'es t pas le 
cas dans la forme angla ise . 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P I I I Q U E . — La forme que nous décr ivons provient de 
Walzin, p lanche t te de Dinant S20, du niveau du Marbre n o i r . 
Dans les Iles Br i tanniques , W . Hind ( l ) la s ignale dans le niveau D2 el le 
Calcaire qu i lui est inférieur . De m ê m e , I). Tait dans l'Est de l'Ecosse, la cite 
au mveau D 3 . J . Smi th ( ') , pour l 'Ouest de l 'Ecosse, la rencont re dans D8 el 
jusqu'à la hase du Millstone gr i t . 
W . Hind et .1. Stobbs la s ignalent (') à un niveau situé immédia tement en 
dessous de la / . o n e à P r o d u c t i f gigmteus : très p robab lemen t s'agit-il de la 
/.one S2. 
M. Delépine (*) la t rouve dans le Houiller du L i m b o u r g hol landais . 
F A M I L L E ARCIDAE L A M A C C K . 
innre PARALLELODON MEEK. 
Parallelodon walciodorensis DE KÖNINCK. 
Pl. I, fig. 2. 
1844. Non Cucullaea tenuistria M A C C O V , Syn. Garb. Foss. Ireland, p. 72, pl. XII, 
fig. 10. 
1851. ? Area (CuluUaea) Mac coy ana D E K Ö N I N C K , Supplém. An. Foss., p. (170, pl. 
l.VIl, fig. s a-c. 
1885. Parallelodon walciodorensis D E K Ö N I N C K , An. M. H. 11. N., vol. XI, p. ICI, pl. 
XXV, fig. 13, 27, 28, 43. 
1885. Parallelodon tenuislria D E K Ö N I N C K , Ibid., p. 162 , pl. XXV, fig. 3 6 , 4 0 , 44; pl. 
XXVI, fig. 4. 
1885. Parallelodon laminatus D E K Ö N I N C K , Ibid., p. 162, pl. XXV, fig. 22 et pl. XXVI, 
fig. 1. 
1897. Parallelodon walciodorensis H I N U , Carl). Lamell. vol. I, part. Il, p. 149 , pl. X, 
fig. 11-15. 
DIAGNOSE . Coquil le de pet i te taille t ransverse , peu épaisse et assez régu-
lière „I convexe. Bord supér ieur rec l i l igne; ang le an té r ieur voisin d 'un angle 
droi t ; bordure antér ieure se raccordant par u n e c o u r b u r e r égu l i è re avec le bord 
infér ieur , celui-ci s'a baissant légèrement pour rendre la coquil le nu peu plus 
large à l a n i è r e qu 'en avant . Bord inférieur largement raccordé à la bordure 
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postér ieure , celle-ci fo rmant un ang le droi t avec la l igne card ina le ; la plus 
g r a n d e la rgeur de la coquil le au n iveau de la charnière. Crochet au premier 
qua r t de la b o r d u r e supér ieure . Coquil le peu g ibbeuse , mais r égu l i è r emen t con-
vexe, si ce n'est une légère dépression dans la port ion an té r ieure et un apla-
tissement Oblique en arr ière et en hau t de la valve. 
L'ornementation comporte un double système de stries très fines : 
1" Des stries concentriques serrées qui ne sont guère visibles sur noire spé-
cimen, à part l 'une ou l 'autre qui se mon t r e l égèrement ; 
2 U Des stries radiaires , fort rapprochées , qui s 'aperçoivent surtout dans la 
région infér ieure et. postér ieure de la valve. 
D I S C U S S I O N . — Parallelodon walciodorensis De Köninck, assez voisin du 
Par. (Cucullaea) tenuistria Mac Coy, s'en d i s t ingue pa r les caractères suivants : 
1" Le bord inférieur du p remie r est obl ique vers l 'arr ière , si b ien q u e 
la p lus g r a n d e hau teu r de la coquil le se trouve vers la par t ie postér ieure , tandis 
que l 'on constate un ré t réc issement en h a u t e u r dans le Par. tenuistria Mac Coy. 
\ comparer les l igures 2 et 3, p l anche XI, de W . Hind avec notre spécimen ( ' ) . 
2" Par. Walciodorensis a toujours des stries concentriques bien visibles, 
lesquelles n 'exis tent guè re chez Par. tenuistria Mac Coy. 
D 'au t re par t , ayant vu les types, q u i ont servi à De Köninck p o u r établir 
son Par. tenuistria ( 2 ) , nous n 'hés i tons pas à les séparer de Par. tenuistria Mac 
Coy et à les r a n g e r dans l 'espèce Par. walciodorensis. Ils présenten t , en effet 
des stries concent r iques bien nettes et u n e coquil le élargie à l 'arr ière . 
Quan t aux différences que De Köninck veut é tabl i r en t re les deux espèces : 
différences dans la h a u t e u r de la coquil le et dans la forme des stries, il est à 
r e m a r q u e r : 
1° Que les types de Par. tenuistria De Köninck sont brisés à l ' a r r ière ; de 
ce lait , leur bail leur relative à l ' a l longement appara î t , mais faussement plus 
forte; 
2° Que la diversi té dans la str iat ion est due au mode de fossilisation : les 
formes de Waulso r l , mo ins bien conservées que celles d 'Anse remme, n ' on t pas 
une ornementation régul iè re ; certaines régions d ' un exemplai re sont g labres , 
alors que les m ê m e s régions sont b ien ornées sur l 'autre type ( 3 ) . 
(') C'est le motif par lequel W. H I N D incline à rapporter au Par. walciodorensis 
D E K O N I N C K les formes données par celui-ci comme Par. tenuistria. 
( 2 ) D E K O N I N C K , L.-G., 1885, pl. XXVI, fig. 4 et pl. XXV, fig. 36, 40, 44. 
(3) Le spécimen n° 682, fig. 40, pl. XXV, montre des stries concentriques plus accen-
tuées que les stries radiaires, qui ne sont visibles qu'à la loupe. L'exemplaire n° 695, fig. 
8 6 , pl. XXV, rapporté par D E K O N I N C K à Par. tenuistria, semble être la même forme 
publiée par cet auteur, 1851, pl. LVII, fig. 8a, comme Arca Maccoyana, caractérisée par 
son crochet antérieur et son ornementation. 
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Arca Maccoyana fut créée en 1851 pa r De kon inck ( ') , pour d i s t inguer 
i'Arca tenuistriata de Munster une forme très voisine du niveau de Visé. 
W. Hind la met en synonymie avec Par. tenuistria Mac Coy. En exami-
nant les dessins, figures 8a et 8c, de De Koninck et les exemplai res Q - 9 7 2 et 
\)7'A des collections du Musée de Bruxelles, accompagnés des ét iquettes de 
De Koninck l u i -même, on se rend compte que ces exemplai res sont aussi voisins 
du Par . walciodorensis que de Par. tenuistria Mac Coy. En effet, si la coquil le 
s e m b l e se rétrécir en arrière dans la f igure 8a, elle s 'élargit au cont ra i re dans 
LES échant i l lons q u e n o u s possédons. De p lus , les stries radiaires sont bien 
accusées ci les deux échant i l lons , c o m m e aussi les figures 8a, 8c, p l a n c h e LVII, 
de De Ixomnclv, m a r q u e n t nettement les stries concen t r iques . Une au t re diffé-
rence sépare l 'espèce viséenne, c'est la posi t ion fort an té r ieure du crochet : 
celui-ci est au p remie r qua r t du bord supér ieur . De plus , les stries concen-
tr iques d 'accroissement sont moins visibles que dans la forme waulsor t ie ime. 
C'est pourquoi nous hésitons à ranger Arca Maccoyana De Koninck dans 
L'espèce Parallelodon tenuistria Mac Coy, c o m m e le fait W . Hind, sans cepen-
dant le faire tomber en s ynonymie avec le Par. walciodorensis De k o n i n c k . 
Nous me t tons en synonymie avec Par. walciodorensis l 'espèce Par. lamina-
tus du m ê m e au teur . Les deux tonnes v iennent du faciès « a u l s o r l i e n . D'après 
De k o n i n c k ( 2 ), Par. laminatus est très voisine du Par. walciodorensis. dont 
elle ne diffère q u e par les rappor t s de ses diverses d imens ions et pa r la faiblesse 
des stries r ayonnan tes qu i couvren t sa surface. 
Examinons ces deux types au point de vue des d imens ions et de l ' o rnemen-
tat ion. ' 
1° Dimensions : 
h) Relevées sur le type n° 707, figuré 
pl. XXV, fig. 27, 28, par D E K O N I N C K : 
Longueur : 53 millimètres. 
Hauteur : 26 id. 
Épaisseur : 14 id. 
b) Relevées sur le type n" 746, figuré pl. 
XXVI, fig. 1 : 
Longueur : 47 millimètres. 
Hauteur : 21 id. 
Épaisseur : 18 id. 
H n'y a d o n c d'après lui q u e l 'épaisseur p l u s forte chez Par . laminâtUB. Or, 
il dit de cet te f o r m e qu ' e l le est « p e u g i b b e u s e » et d e Par. walciodorensis qu ' i l 
(') D E K Ö N I N C K , L.-G., 1851, supplément, p. 670, pl. LVII, fig. 8a-c. 
(») D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 162. 
Parallelodon walciodorensis. 
a) INDIQUÉES par De K Ö N I N C K , P. 1<>L' : 
Longueur : 57 millimètres. 
Hauteur : 27 id. 
Épaisseur des k valves: 12 millimètres. 
Parallelodon laminatus. 
a) Indiquées par D E K Ö N I N C K , p. 162 : 
Longueur : 54 millimètres. 
Hauteur : 26 id. 
Épaisseur : 18 id. 
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est « relativemenl peu bombe». Vraimenl la difference d'epaisseur o'esl pas 
süffisante pbur separer ces deux especes. Les dimensions, que nous avons rele¬ 
vees sur les types, montrenl que De Köninck exagere encore la difference d'epais¬ 
seur. D'ailleurs, en admettanl que le specimen figure planche XXVI, figure 1, 
est im peu plus bombe que le Par. walciodorensis, on ne peul certes en dire autanl 
1') e type {'), qui präsente exactement la tneme cönvexitd que les types de 
Par. walciodorensis. 
2" OrnemenlaHu,,. 
Elle es! la mfime aussi dans les deux formes. D'apres De K ö n i n c k , Por. 
laminatus aurail «I.- stries rayonnantes p lus faibles. Or, il Buffil de jeter i m 
coup d'ceil sur la ßg. 22 de la p l a n c h e \ \ \ pour constater que cel echantillon 
comporte une double striation concentrique el radiaire bien marquee, en toul 
s e m l . l a h l e a celle de Par. walciodorensis De Köninck. Si le type represente plan-
che W M . ßgure 1, montre moins de stries radiaires dans la region m e d i a n e . 
c'esl im effel d 'a l l era l ion: il en resle des Iraces evidentes el la p o r l i o n poste¬ 
rieure de la coquille porte des stries rayonnantes beaueoup plus marquees que 
le dessin en indique. 
REPARTITION STBATioRAPmQUB. — Ge Parallelodon, provenanl .In Marbre 
rioir Vlo de Hailoy, planchette Natoye 5 1 6 3 4 , es! de ja connu dans le facies 
u a u l s o r l i e n . De Köninck le S ignale , en e l f e l , dans le u a u l s o r l i e n d'äge l ourna i -
sien BUperieur de W a u l s o . l el des l 'auquys ( a ) . 
Le Parallelodon tenuistria De Köninck , qui a son tour tombe en synonymie 
avec lePör. walciodorensis, a <§t6 recueilli dans le Waulsortien d'Anseremme 
remme ( r). 
D a n s les l ies B r i l a n n i q u c s , W. Ilin.l le e i le (') d a n s le ca lea ire carbon i f ere 
superieur au niveau D2, el dans 1)3 ('') du Nord du Yorkshire (°). 
(') D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, pl. XXV, fig. 22. 
(2) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 162. 
D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 163. 
(') HlND, \ \ \ , 1904, vol. II, part. III, p. 184. 
(*) H I N D , W. , Ibid., pp. 214-215. 
(') Parallelodon obtusus P H I L L I P S . Nous ne figurons pas cette forme, qui est par trop 
incomplète. Elle présente les caractères suivants : petite coquille, allongée transversale-
ment, peu bombée. La partie antérieure est petite, déprimée ; sa bordure forme un 
angle droit sur la ligne cardinale; elle descend en ligne droite, puis se raccorde en arc 
de cercle convexe avec le bord marginal. Celui-ci, presque rectiligne, largement convexe, 
s'unit au bord postérieur par une courbe régulière. Le boni postérieur est droit el forme 
un angle obtus avec la ligne cardinale. Crochet fort antérieur. 
La surface de la valve est lisse dans sa presque totalité. Ce n'est guère qu'aux envi-
rons de la ligne marginale que l'on aperçoit quelques traces de fines stries concentri-
ques. 
Provenance : Pl . Natoye, 5163 A - Marbre noir. 
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S o u s - o r d r e H E T E R O D O N T A N e u m a y r 
FAMILLE A S T A R T I D A E C R A Y . 
Genre CYPRIGARDELLA HALL. 
CYPRICARDELLA CF. ACUTICARINATA tauurnoNa. 
PL I, fig. 3a, 3b, 3c. 
DIAGNOSE . — Petite COQUIUE Bubreetangulaire po r tan t une carène angu-
leuse, diagonale, for tement relevée, la hauteur DE la carène atteignant li ilié 
de la hau t eu r de la valve. Crochets très antér ieurs , petits, CONTIGUS. Les deux 
valves très semblables. Les deux angles opposés sensiblement égaux : l'angle 
au crOChel et son opposé plus petits q u ' u n angle droit; les angles latéraux avant 
environ 135 degrés; côtés postér ieurs ,1e ces angles latéraux légèrement RELEVÉS 
en coins sur les deux \a lves et devenant concaves vers leur Bordure inférieure 
et postér ieure . 
Notre spécimen por te des traces de stries d 'accroissement concentriques; 
ces traces ne sont guère visibles. 
D i s c u s s i o n . — Notre forme se différencie de Cypricardella acuticarinata 
\ . m s l r o n g en ce que la sinuosité du bord infér ieur près de la po in te t e rmina le 
est peu m a r q u é e . La carène semble aussi un peu mo ins sai l lante que dans la 
forme décri te et f igurée pa r Hind . La forme que nous rappor tons à Cypricar-
della acuticarinata Armst rong est très voisine de Cypricardella Annae de ftijck-
holt , pa r le con tour subrec tangula i re qu'elles présentent toutes deux et AUSSI par 
la carène qui peut être DÉJÀ assez, forte dans Cypricardella Annae. Ces deux 
espèces se différencient : 
1" Par la forme de Cyp. acuticarinata, qui est beaucoup plus longue et moins 
haute que Cyp. Annae; 
2° Par l 'angle formé pa r le bord inférieur et le côté postérieur. CET ANGLE 
est a igu dans Cyp. acuticarinata; il est obtus dans Cyp. Annae; 
3° La carène est o rd ina i r emen t peu élevée dans l'espèce Cyp. \nnae, alors 
(p. 'elle est sail lante et a iguë dans Cyp. acuticarinata. 
L'exemplaire bivalve p rovenan t du Marbre noi r de Dinan t , V i a doit se 
rappor te r À l 'espèce Cypricardella acuticarinata; cependan t , p o u r les ra isons 
signalées plus hau t , nous l 'avons dé t e rminé Cypricardella cf. acuticarinata. 
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Nous n 'avons pu ma lheu reusemen t re t rouver dans les collections du Musée 
le Sanguinoldes acuticarinatus De Koninck ( ] ) , que ce demi , ' , place avec doute 
dans le Calcaire de Visé. D'après les dessins qu ' i l en d o n n e , ¡1 semble b ien q u e 
cette forme doive être rappor tée , c o m m e le fait W . Il ind, à la Cypricardella 
acuticarinata Axmstrong. 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E . — De Koninck n'est pas certain d u niveau 
de son Sanguinolites acuticarinatus. « Cette espèce para î t », écrit-il , avoir été 
trouvée dans le Calcaire cabonifère de Visé. 
Notre exempla i re , consis tant en une valve droite el une valve gauche 
juxtaposées, provient du Marbre noir de D înan t , V i a à Furfooz. Pl . de 
Dinant, 795. 
Dans les Iles Br i tanniques , W. I l ind f ) s ignale Cyp. acuticarinata au 
niveau D2 et en dessous. 1). Tait ( s) la note dans l'Est de l'Ecosse en D. 
D. Smi th (') la rencontre au niveau 1)3 dans l'Ouest de l'Ecosse. 
FAMILLE C0N0CARDI1DAE NBI WAYR. 
Genre CONOCARDIUM B H O N N . 
Conocardium inflatnm MAC COI sp. 
P l . I , f i g . 4 . 
1836. Pleurorhynchus minax P H I L L I P S , Geol. of Yorsh., vol. II, p. 210, pl. V, fig. 27. 
1843. Pleurorhynchus minax P O R T L O C K , Geol. Rep. Londonderry, p. 440. 
1844. Pleurorhynchus inflalus M A C C O Y , Syn. Garb. Foss. Ireland, p. 59, pl. IX, 
fig. 2. 
1845. Pleurorhynchus minax M A C C O Y , Ibid., p. 59. 
1845. Pleurorhynchus minax Moanis, Cat. Brit. Foss. 1"> édit., p. 99. 
1849. Pleurorhynchus minax B R O W N , Illust. Foss. Gonch., p.202, pl.LXXXII, fig. 17. 
1850. Conocardium inflatum D'OBBIGNY, Prod. Pal., t. I, p. 131. 
1850. Conocardium minax D'ORBIGNY, Ibid., p. 132. 
1854. Conocardium minax WORBIS, Cat. Brit. Foss., 2 E édit., p. 196. 
1860. Pleurorhynchus inflalus G R I F F I T H , Journ. Geol. Hoc Dublin, vol. IX, p. 91. 
1860. Pleurorhynchus minax G R I F F I T H , Ibid. 
1878. Conocardium minax BIOSBY, Theeaurus Devonico-Carbonif., p. 303. 
1885. Non Conocardium inflatum D E K Ö N I N C K , vol. XI, Les Lamellibranches, p. 106, 
pl. XIX, fig. 11, 12, 13, 14. 
1885. Conocardium eximium D E K Ö N I N C K , Ibid., p. 109, pl. XIX, fig. 8, 9, 10. 
1885. Conocardium intermedium D E K Ö N I N C K , Ibid., p. 112, pl. XX, fig. 5, 6, 7, 8. 
1885. Conocardium mina., D E K Ö N I N C K , Ibid., p. I l l , pl. XIX, fig. 22, 23, 24, 25. 
( L) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 63, pi. XV, fig. 48-50. 
(*) H I N » , W. , 1904, vol. II, part, III, p. 186. 
( 3 ) H I N D , W. , Ibid, p. 193. 
(*) H I N D , W. , Ibid., p. 206. 
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1885. Conocardinm Renardi D E K Ö N I N C K , Ibid., p. 109, pl. XVIII, fig. 15, 16, 17. 
1888. Conocardium inflatum E T H E R I D G E , Hrit. Foss. , pt. I, Palaeoz., p. 281. 
1888. Conocardium minax E T H E R I D G E , Ibid., Brit. Foss., pt. I, Palaeoz., p. 281. 
1896. Conocardium minax T O R N Q U I S T , F O S . Fuhr. Sudvog. , pt. 2, vol. V, p. 116, pl. 
XVIII, fig. 12. 
L900. Conocardium inflatum H I N D , Garb Lamell., vol. I, pt. V, p. 458, pl. LI, fig. Ii 
à 17. 
1923. Conocardium eximium D E M A N E T , Waulsortien de Sosoye, p. 211, pl. XII, 
fig. 122. 
1923. Conocardium Renardi D E M A N E T , Ibid., p. 213, pl. XII, fig. 124. 
DIAGNOSE . - Les échantillons que nous possédons sont de petite taille. Les 
dimensions de l 'exemplaire figuré sont : 
Longueur totale : 13 millimètres. 
Longueur à la base du rostre : 10 millimètres. 
Épaisseur : 6 m êtres. 
Hauteur : 7 millimètres. 
Coquille subtrigonale, fort gibbeuse, bai l ta .de en avant Bord supérieur 
sensiblement rectiligne. Face postér ieure portant le rostre nettemenl convexe. 
Région cordiforme plus peti te que la section passant par la gibbosité médiane 
de la coquil le, se te rmina .d en arrière par un rostre épais cl relativement long 
avec un bord supér ieur en prolongation de la région ab fo rme . Passage insen-
sible de celle-ci à la région bombée médiane : un des pr incipaux caractères spé-
cifiques de Conocardium inflatum Mac Coy. Le diamètre transversal de la 
région médiane , renflée, sensiblement égal à la bail leur de la coquil le . Plan de 
ce renflement presque normal a., bord supérieur de la valve et assez distant de 
la région cordiforme. Courbure de la gibbosi té centrale se raccordanl réguliè-
rement à celle .le la région cordiforme, sans déterminer de caréné. 
L'ornementation du Conocardium inflatum, telle .pi,- nous axons pu l'étu-
dier sur n o s échantillons du Marbre noir de Dinant et sur ceux des collections 
du Musé, ci pari icul iereme.i l le n" 1221, présente une disposition toute parti-
culière. 
La coquille esl fort épaisse lorsqu'el le est complè te . Elle se compose de 
deux couches superposées portant des cMes radiaires, les eûtes de la COUChe 
supér ieure se superposant à celles de la couche interne. 
1° La couche supérieure ou externe. 
a) Hans la région médiane , elle port,, des cotes larges et épaisses, séparées 
par des sillons linéaires qu i parfois sont légèrement ondulés . Vers le bord infr-
(') Nous considérons la région cordiforme avec le rostre comme la partie posté-
rieure et l'aile comme la partie antérieure de la coquille. Cf. F. D E M A N E T , 1923, p. 209. 
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rieur ,| (. La coquille, les grosses côles onl une tendance à se diviser par destruc-
tion du tesl en deux côtes pins fines, .nais celle division n'est ,p . -apparente ; elle 
ne pro\ ie . . i que d'un manque de conservation de la coquille p r imi t ive fort 
épaisse. 
b) Sur l 'expansion al iforme, ces côtes exleri.es sont un peu plus larges 
encore que sur la part ie médiane ; elles y sont aussi habituellement beaucoup 
mieux conservées; e l les ,,<• s'y effritent pas si facilement et n'y donnent pas BOU-
venl lieu à .les subdivisions apparentes en deux côtes plus fines. 
C ) La part ie de l'aile qui longe la charnière esl légèrement enroulée cl gla-
bre; parfois cependant on y distingue encore quelques I races de l'un ou l'autre 
pli qui S'N étale largement. 
2" La couche inférieure ou interne. 
a) Dans la région du bourrelet méd ian , les types adultes montrent «les 
stries ra.Maires très fines et très serrées les unes contre les autres dans le voi-
s inage du crochet . Vers le bord infér ieur des valves, ces stries radiaires ne s.,ni 
plus ad jacen tes : elles sont séparées et s 'écartent de plus en plus , au point 
qu'elles laissent des intervalles deux fois plus larges les stries elles-mêmes. 
Celles-ci n'augmentent pas leur largeur en s 'approcha. . ! du bord inférieur de la 
coquille. 
b) Sur la région al iforme, les côtes de celle seconde couche restent adja-
centes jusqu 'au bord antérieur cl inférieur des valves; aussi sont-elles beaucoup 
plus larges que les côtes inférieures de la région méd iane . 
Le rostre esl lisse. La face postérieure est g labre ou porte quatre ou cinq plis 
larges et adjacents , parallèles au con tour de la surface cordi forme. 
D I S C U S S I O N . — En examinant les dix erses espèces créées par De Koni .uk 
dans le genre Conocardium, nous axons acquis la convict ion que plus ieurs 
d 'entre e l les devaient èlre réunies sous une seule. 
Déjà W. Hind avait pressenti la synonymie de p lusieurs de ces espèces (')• 
\u cours de l 'élude que nous axons pu faire de certains types conscrxés au Musée 
royal d 'Histoire nature l le de Belgique, nous avons fait les constatat ions sui-
vantes : 
I" D'abord remarquons que le Conocardium inflatum apud De Koninck 
diffère nettement de Conocardium inflatum Mac Coy. Nous relevons p lusieurs 
(') H I N D , W . , 1 9 0 0 , vol. I , part. V , p. 4 5 9 . II écrit au sujet de Con. inflatum M A C C O Y . -
« Conocardium eximium and Conocardiumintermedium seen to be not unlike the spe-
cies unter discussion ... 
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(') H I N D , W . , 1 9 0 0 , vol. I , part. V , p. 4 5 8 , pl. L I , fig. 1 4 - 1 7 . 
(-) D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. I,if,. 
(•') M A C C O Y , 1 8 4 4 , p. 5 8 . 
(4) Pour Mac Coy et De Köninck, le côté antérieur He la coquille est celui du rostre. 
W . Hind et K. von Zittel, au contraire, considèrent le rostre comme la pointe arrière de 
cette forme. Nous partageons cette manière de voir. Cf. note précédente. 
(«) H I N D , W., I I , i d . , p. 4 5 8 . 
(•) M A C . C o y , 1 8 4 4 , p. 5 8 . 
( 7 ) D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. 100 . 
( 8 ) M A C . C O Y , 1844 , pl. I X , fig. 2 . 
C) H I N D , W . , 1000, pl. L I , fig. 4 . 
( » ) M A C C O Y , 1 8 4 4 , p. 5 8 . 
( " ) H I N D , W . , 1 9 0 0 , p. 4 5 8 . 
( 1 2 ) D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. 1 0 6 . 
( M ) D E K Ö N I N C K , L . - Ü . , Ibid., p. 1 0 6 . 
différences dans les descr ipt ions et conf igura t ions faites par ces deux auteurs 
et p lus r écemment par W . Hind ( ' ) . En effet : 1° suivant De Koninck R) , Con-
inflaturn a « la surface de t ronca tu re cordiforme, légèrement concave ,,; alors 
que Ma<; Coy ( 3) note spécia lement : « an te r ior (') face convex »; de même 
W. Hind C) s ignale : « The laler (posterior surlace) is s.nall, cordate , convex . 
2° Mac Coy (•) admet que l 'o rnementa t ion de la même surface cordiforme 
peut va r i e r : « smoolh , or marked only hy lincs 0 f g rowth ». De Koninck l 7} 
a l l u m e que la région cordi forme est ornée de côtes minces et courbes , souvenl 
complè tement oblitérées par la couche externe des salves. 
Le Conomnliun, inflatum, figuré par De Koninck, mont re dans la région 
du rostre des côtes serrées et fines, tandis que lé type de Mac Coj ne compor te 
pas de stries dans cette région ( 8 ) . De p lus , W . Hind, qui a reproduit O le 
type de Mac Coy, n ' ind ique pas d 'o rnementa t ion dans h lie cord i forme: nous 
reconnaissons cependant que ce caractère n'est pas essentiel. 
3" Mac Coy signale pou r Conocardium inflatum ('") « anter ior (?) tube 
very l o n g » et W ; Hind (") p o u r le m ê m e Conocardium inflatum: « The ros¬ 
t rum bas a comparat ively large d iamele r .», tandis «p..' De Koninck n o i e : 
<• .m rosi,, , re la t ivement grêle ... 
4" « La par t ie méd iane de la coquille csl bombée ,,, «lit De Koninck ( " ) : 
mais r e m a r q u o n s q u e le type de cet a u t e u r est trop peu bombé ; il ne l'est pas 
assez pour qu 'on puisse dire qu'i l est « inf ia lum ». O, ul même affirmer que 
I,' type De Koninck esi moins b o m b é que les individus d 'autres espèces <le Cono-
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carditun. Noua devons en outre s ignaler une erreur dans les dessins de De Kö-
ninck . 
Les d imens ions réelles de la région médiane du spécimen n° 1060 des col-
lections du Musée qui a servi de type à De Köninck sont les suivantes : 
12 r a m 5 en kugeu r cl 17 millimètres en hau t eu r (voir fig. 1) . 
L'agrandissement donné par De Köninck , p lanche XIX, figure 14. mesure 
32 . -> en hau teur et 31 millimètres en la rgeur . Les propor t ions n'y sont pas bien 
gardées ; la largeur 31 mil l imètres esl beaucoup trop forte (voir fig. 2) . 
Si l'on veut conserver la hauteur de 3 2 m r a 5 , choisie par De Koninck, il faut 
donne r à la largeur 2 3 6 seulement (voir fig. 3) ; en effet, 
Le dessin donné par De Koninck esl donc trop large de 7 , n m 4 (voir fig. 3) . 
5" << Sur la par t ie médiane, de la coquil le , il existe deux systèmes de côtes 
superposées . . . les plus superficielles sont plus nombreuses et moins épaisses que 
celles qui leur sont sous-jacenles ». C'est h- cont ra i re de ce que nous connais-
SONS .lu véritable Conocardium inflatum Mac C03 (voir plus h a u t ) . Cette 
disposition esl pour le surplus caractér is t ique «lu Conocardium aliforme 
Sowerby. 
2" Ayant étudié longuemen t les n o m b r e u x spécimens des deux espèces de 
Conocardium inflatum Mac Coy et Conocardium aliforme Sowerby, nous n 'avons 
p u nous rall ier à l'avis de W . Hind , qu i écrit ( x) : « It is qui te possible tha t this 
species (C. inflatum) is only a variety of Conocardium aliforme, w h i c h it closely 
resembles ». Nous m a i n t e n o n s la séparation des deux espèces. C'est pou rquo i 
nous met tons ci-dessous en parallèle leurs caractères dislmotifs , d 'après les des-
cr ipt ions de Mac Coy, W . Hind , A. Tornquis t , et nos observat ions personnel les . 
(') I I I N D , W. , 1900, p. 459. 
1 2 . 5 2 3 . 6 
l T = 32T5" 
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Celles-ci sont basées spécialement sur les spécimens . f 853 et 1000 du Wâukor-
tien d'Anseremme el de M,.niai. 
Conocardium aliforme S O W B R B I (1). 
1° Forme trigonale, gibbeuse. 
2* Légèrement tronquée à L'arrière. 
Partie cordiforme moins large que la 
région médiane gibbeuse, légèrement 
convexe dans l'ensemble, mais un peu 
concave autour du rostre. 
3° Rostre Imig, lisse, délicat . 
4« Région médiane bombée, se cour-
bant rapidement vers la région du ros-
tre, en formant un bourrelet ou carène 
entourant la région cordiforme. 
5" La partie a l i forme se sépare nettc-
menl de La région méd iane . 
<v Deux systèmes de côtes superpo-
sées : 
a) Rangée super ieure : 
nombreuses, fasciculées ; 
b) Rangée inférieure : 
moins nombreuses . 
rôles étroites, 
rôles larges, 
Conocardium inflatum M a c COY. 
1" Forme plus allongée, gihl.eiise. 
& Assez tronquée à l ' a r r iére . Partie 
cordiforme moins large que La région 
médiane gibbeuse, mais plus nettement 
convexe, même autour du roslre. 
3° Rostre long, lisse, épais . 
4« Région médiane bombée, se cour-
bant lentement vers l'arrière, sans for 
mer de carène autour de la région cor 
diforme. 
5° La région al i forme se raccorde 
insensiblement à la région médiane , 
(i" Deux systèmes de rôles superposées : 
a) Rangée supér ieure : côtes larges , 
serrées ; 
b) Rangée inférieure : eôfes fines, 
espacées. 
Nous rapportons à Conocardium aliforme Sowerbj le spécimen 1060, type du 
Con. in fiai,m> décru et figuré par De Köninck O . Ce spécimen 1060 dénote entiè-
rement les caractères de C. aliforme Sowerby. Sa forme est trigonale, g i b b e u s e , 
tronquée en arrière. La partie cordiforme es . ins large que la section m é d i a n e 
g i b b e u s e de la coquille; cette partie esl concave sur les deux l ianes du rostre. Celui-
ci csi Long, l isse, assez grêle; la région m é d i a n e se courbe et s'aplatit assez rapide-
ment sur la rég ion codiforme. Les côtes rayonnantes sont en deux rangées super 
posées: la rangée supérieure comprenant des cotes n o m b r e u s e s et étroites rare-
ment v i s ib les , mais conservées en partie sur le spécimen 1060. Dans la rangée 
infér ieure . Les col es sonl larges et m o i n s n o m b r e u s e s . 
Notons que De Köninck (;) s i g n a l e la présence chez son Conocardium infla-
' (') S ignalons une erreur dans L'ouvrage de De Köninck (1886), quant à l'indication 
des planches et des figures : Conocardium aliforme Sowerby (p. 107), est figuré p l . XIX, 
fig. 15, 16, 17 et pas planche XVIII, fig. 15, 16 et 17. Conocardium Renardi De Köninck ' 
!.. 109, est figuré p lanche XVIII, fig. 15, 16 et 17 et pas p lanche XIX, fig. 15 16 17. 
M y a eu transpolation du n° de la planche. 
(-) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 106, pl. XIX, fig. 11, 1 2 , 1 3 , 14. 
(•') D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 106. 
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tum (= Conocardium aliforme selon nous) de doux systèmes de côtes superpo-
sés qui rayonneni du croche! vers le bord central; les p ins superficielles sont 
plus nombreuses et m o i n s épaisses que celles qui leur sont sous-jacentes. D'au-
tre part, VV. Hind (') décril l'ornementation de son Conocardium aliforme 
Sowerby comme suit : « The surface is covered by fine radiating r i b s . . . , if the 
Others layers of the Shell be removed,much more marked and fewer but 
thicker ribs are seen... ». Ce sonl les m ê m e s détails d'ornementation. 
E n . 1 8 9 6 , A. Tornquisl (') ne voyait dans cette superposition de rô les 
diverses" qu'un caractère générique des Conocardiidae. I! s e m b l e b ien qu'on 
puisse en faire une no ie spécifique, bien que cette superposition soil raremenl 
conservée. Cependant, i s , vous nous ranger à l'opinion de Tornqu i s l r ) , 
qui affirme que Conocordium inflatum appartient avec ses larges rô le s rayon-
nantes séparées par des intervalles 1res étroits à un tout autre type que Cono-
cardium aliforme, m u n i de côtes radiaires étroites. 
En effet, il faut remarquer que cette différenciation ne porte que sur la 
couche externe supérieure du test de ces Conocardium. Or, celle-ci est rarement 
bien conservée et les débr is qui en restent ne sonl pas toujours suffisamment 
probants; c'esl pourquoi la valeur « déterminante »» de ce caractère n'a pas pra-
tiquement l'importance que lui attribue A. Tornquist. En faisan! Burtout étal 
de la disposition de res d iverses rô l e s , il est, c o m m e on le voit, e x a g é r é de con-
sidérer C. inflatum Mae Coy comme un tout a.dr.. type que C. aliforme 
Sowerby, surb.nl qu'il existé de n o m b r e u s e s formes intermédiaires (')• 
C e p e n d a n t , par l'ensemble des notes distinctiveS que n o u s a v o n s s i g n a l é e s , 
on parvient à distinguer pour la plupart des s p é c i m e n s les deux espèces ali-
forme et inflatum (s). 
Conocardium eximium De Köninck (") ne nous s e m b l e pas d e v o i r être 
séparé de C. inflatum Mac Coy. 
(') Hixn, W.j 1 0 0 0 , p. 461. 
(-) TORNQUIST, A., 1 8 9 6 , p. 117. 
(») TORNQUIST, A., ibid. , p. us . 
C1) Voir plus haut, 
H Nous avons rencontré une •jv,\m\r ferme de Conocardium qui présente un test fort 
épais, comprenant une rangée externe de grosses côtes et une rangée interne de petites 
côtes : c'est le Conocardium Konincld Baily. Les échantillons du Musée 11"' 8 4 1 , 9 6 3 et 
966, provenant du Waulsortien d 'Anseremme et de Moniat, portent ces deux systèmes de 
côtes ; mais les grosses côtes extérieures sont plutôt placées entre les fines côtes inférieu-
res ; elles ne sonl donc pas nettement superposées à celles-ci comme c'est le cas dans 
Conocardium inflatum Mac Coy. Les spécimens anglais du même Conocardium Konincki 
Baily, figurés par W . Hind, pl. LIV, fig. 1 1 , 12, 1 3 , montrent la même superposition. 
(") D E K O N I N C K , L.-G., 1 8 8 5 , p. 1 0 9 , pl. X I X , fig. 8 - 1 0 . 
4 
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D'après De Koninck Conocardium eximium se caractérise sur tout : 
a) Par sa coquille renflée dans sa par t ie m o y e n n e . 
b) Par un rostre relativement épais et l ong . 
c) Par sa surface cordiforme qui est bombée . 
d) Par des côtes aiguës rayonnantes , plus épaisses et moins larges sur le 
bourrelé! central que sur la part ie al i forme. 
Nous souscrivons à ces traits p r inc ipaux . Lien visibles sur le spécimen 
n° 998 qui a servi de type à De Koninck . Nous y a joutons : 
e) La ré- ion codiforme est ornée de quat re ou cinq côtes épaisses et larges 
qui entourent le rostre, ne laissant au tour de la base de ce dernier aucune 
région lisse, con t ra i r ement à ce qui es1 représenté par De Koninck, l igure 10, 
p lanche NIN. 
On remarquera aisémenl que ions les caractères de C. eximium sonl ceux de 
C. inflatum Mae Coy; il n'y a donc pas de raison de l'en séparer . 
Pour compléter le type de C. eximium De Koninck et m o n t r e r davantage 
encore son identi té avec C. inflatum Mac Coy, on | rail recourir à un autre 
exemplai re . „•• 999 de C. eximium De Kon inck . Celui-ci offre les caractères 
signalés plus haul avec les par t icular i tés suivantes , qui le rapprochent encore 
plus de C. inflatum Mac CON : la légion médiane esl plus bombée ; la région 
cordiforme porte un rostre for! épais et fort a l longé . 
De ko ck compare C. eximium avec C. consobrinum : nous n 'avons pas 
trouvé trade de ce dernier dans les ailleurs cl nous n'en connaissons aucun SPE-
cimen dans les collections du Musée. 
4" Conocardium intermedium De Koninck be aussi, selon nous, en 
synonymie avec C. inflatum Mac Coy. 
De Koninck 0) a pris c o m m e type le .specimen n° 846 des collections du 
Musée. Il (MI a donné la descr ipt ion d o n t nous extrayons les no te»su ivan tes , qui 
nous paraissent 1.' caractériser dans l'esprit de l 'auteur : 
0 ) Petite coquille très al longée et bombée . 
b) Pa r t i e pos tér ieure o b l i q u e m e n t t ronquée et ornée d 'un rostre mince , 
aussi long «pie le reste de la coquil le . 
c) Région méd iane renflée : sa seclion verticale esl presque circulaire : 
hau teu r 8 m i l l imè t r e s ; épaisseur 8 mi l l imè t res . Celte région se confond pro 
gressivemenl c , avant avec la par t ie an té r ieure . 
Nous avons observé en plus sur le spécimen type les caractères suivants et 
impor tan t s : 
d) La région cordiforme esl bombée . 
(') D E K O N I N C K , L .-G., 1 8 8 5 , p. 1 1 2 , pl. XX, fig. 5 , 6 , 7 , 8 . 
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e) La région médiane se raccorde régul iè rement à la part ie cordiforme sans 
former de carène. 
ƒ) De Koninck signale encore : « le bord supér ieur s'unil insensiblement 
au boni ventral en formant une l igne s inueuse ». En examinant la coquil le sous 
des angles divers, nous ne parvenons pas à discerner nettement celle s inuosi té ; 
en tout cas. si tant est qu 'el le existe, elle est si faible qu'elle ne présente guère 
d ' in térêt à être s ignalée. Elle es! cer ta inement fort exagérée dans la l igure 6 
p lanche XX. Tous ces caractères, on en conviendra facilement, appa r t i ennen t en 
propre à C. inflatum Mac Coy, à l 'exception peut -ê t re d u « ros t re m i n c e et 
long ». Mais il n'est pas si mince que l 'affirme De Koninck ( '). Son épaisseur 
relevée s,,,- le type est de 2 mi l l imètres , pour u n e g i b b o s i t é d e la région médiane 
de 8 sur 8 mi l l imèt res . Quant à la longueur , il est à r emarquer que ce roslre 
é tant incomple t , il esl difficile de faire état de ce caractère. De plus , il ne 
m a n q u e pas de spécimen de d i v e r s e s espèces de Conocardium présentanl un 
rostre « aussi long que le reste de la coquil le ». De kon inck signale ( 2) que les 
caractères qui d is l ingneni son (',. inl, rmnlium de C. inflatum Mac Cov - avanl 
été donnés p récédemment , il esl inutile d \ revenir Nous ne les avons ' pas 
rencontrés en parcourant son texte. Insislons sur la convexité de la surface cor-
diforme et sur le fait que la gibbosi té centrale d i m i n u e insensiblement en 
sé la lan l progress ivement à l 'arrière pour for r l 'expansion al iforme deux 
, caractères considérés c o m m e essentiels. 
5" Nous niellons encore en synonvmic avec Conocardium inflatum Mac Coj 
1«' Conocardium lienardi De Koninck. 
De Koninck ( 3) caractérise ce dernier par les noies suivantes (pie nous trou-
vous en t iè rement ident iques à celles du Conocardium inflatum Mac Coy : 
o) Petite coquil le a l longée, sub t r igone ; 
h) Partie cordiforme t ronquée , légèrement convexe; 
c) Ornée d 'un rostre lisse, long et re la t ivement grê le ; 
d) Part ie m é d i a n e de la coqui l le for temenl renflée avec section verticale 
presque c i rcula i re ; 
c) Partie médiane formant en arr ière une petite ca rène : 
f) Partie an tér ieure al i forme, béante , t ronquée . 
Nous a jouterons : 
1° Nous avons relevé sur le type de l'espèce n° 1371 des collections du 
Musée, les d imens ions de la par t ie méd iane qui sont de 8 mi l l imèt res en hau teu r 
(') D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. 1 1 2 . 
( A ) D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , Ibid., p. 1 1 3 . 
( 3 ) D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. 1 0 9 . 
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el de 6 mi l l imetres en epaisseur; res chiffres s 'ecartenl Bensiblemenl de ceux 
qü 'a donnes De Köninck : hau teu r 5 miUimätres ; epaisseur 6 mi l l imetres . 
Cependant , La ßgure 17, p lanche W i l l , esl ßdele ei correspond ä rtos 
chiffres. En effet, d i e mesure 3<i mi l l imetres er. hau teur el 27 mil l imetres en 
36 <s 
epaisseur; or, — = • 
1 27 (i 
2" La longueur du type est de 12 mi l l imetres p 8 en hau teur . De Köninck 
I r o i i \ e que s o , , e x l r c m i l e a l i l o r m e esl h e a u e o u p n .o ins a l l o n g e c que , ei le du 
type 1060, qu ' i l rapporte ä Conocardium inßatum Mac Q o j : mais c'esl jus tement 
lc contra i re qui esl vrai; que I o n en juge par ta figure 15, p lanche W i l l ; ce 
qui „'est pas lad pour nous «'tonner, pu isque , ä nos >eux , !«• Conocard ium infla-
tum selon IV Köninck n'esl que le Gonocardium aliforme S « m , ' r l . c 
3° Quan t k la t r onca tu re de la par t ie anter ieure d e l 'expansion al i forme, 
nous constatons sur le type qu ' e l le est verticale, c'est-ä-dire perpendicula i re a la 
charn ie re , c o m m e on le voil «laus le dessin figure 16, p lanche W i l l , chez 
De Köninck; eil.' ne differe pas de celle de Conocardium inflatum Mac Coy. 
6 - Conocardium minax esl une espece mal de i in ie , incer ta ine, sur laquelle 
il y a toujours e u beaueoup d 'h&i ta t ions . Mac C03 (') la voulail s e p a r e e d e C o n o 
cardium aliforme, cont ra i remeni ä d^autres au teurs . De Köninck, en 1842 (-), 
¡1,1 ttait son identi t£ avec C. aliforme, puis , en 1885 O, changea i t d 'avis. 
\ \ . Hhid rec alt que 1.' dessin donne" par De Köninck lui semble presen ler 
peu d e caracteres c o m m u n s avec lc type d e Phil l ips et e h e tout a lad different 
des B p e c i m e n s d&ermines c o m m e Conocardium min«.,- et conserves dans les 
Miisccs angla is . II va meme jusqu'ä avouer que la forme beige sc rapproche 
appa remment h e a u e o u p p l u s du Conocardium inflatum : « ll is a small indivit 
dual w i l h a p p a r e i d l N a mu«di closer afTiniU to C. inflatum » ('). 
I Ks l o r s , on peul s ' e lonncr d e c o n s l a l c r que \Y. Il ind nc l a s s e ip i 'une e s p e c e 
des sp .V i .nens de Conocardium mina.r d e la Belgique el de Conocardium ali-
f,,rmr On s'al lendai l a une s M i o n v m i e a \ c c ConOCOrdtUm inflatum. II 
r emarque ¡1 est M a i , p lus loin, qu'il existe pa rmi les speeimens a n g l a i s des 
formes interme-diaires entre Conocardium inflatum et Conocardium aliforme. 
De l 'examen que nous avorts pu faire au Mus.'e de Bruxelles d 'une g rande 
serie de Conocardium dä te rmines par De Köninck c o m m e Conocardium mina.r, 
nous avons acquis la convict ion de l ' identitd (!<• cette espece avec lc Conocar-
dium inflatum Mac Coy . 
(') M A C C O Y , 1 8 4 4 , p. 5 1 . 
(*) D E K Ö N I N C K , L.-G. , 1 8 4 2 , p. 8 3 . 
(») D E K Ö N I N C K , L.-G., 1 8 8 5 , p. 1 1 1 . 
(•') B I N D , W . , 1 9 0 0 , p. 4 6 2 . 
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L a d e s c r i p t i o n que donne Dr Köninck de s,».i Conocardium minax (') con-
corde bien avec celle de Conocardium inflatum tel qu'il a été défini plus haut . 
Conoc. minax apud DE KONINCK. 
1° Petite coquille, allongée, subtri-
gone, bombée. 
2 ° Obliquement tronquée à l'arrière, 
baillante à l'avant. 
3° Partie cordiforme convexe. 
4" Partie cordiforme moins large, car 
la région médiane » s'avance sous la 
région cordiforme ». 
5 ° Rostre conique à sa base, puis 
cylindrique. 
6° Région médianetrèsrenflée,s'avan-
ce obliquement sur les côtés. 
7° Côtes fines sur le corps de la 
coquille et plus larges sur l'extrémité 
aliforme. 
8" Région cordiforme striée. 
Conoc. inflatum apud \ i C T O R E S . 
I o Coquille allongée, gibbeuse. 
2° Assez tronquée en arrière, baille à 
l'avant. 
3° Partie cordiforme convexe. 
4" Partie cordiforme moins large que 
la partie médiane gibbeuse. 
5« Rostre épais, long, lisse. 
' 6'- Région médiane bombée se cour-
bant et se projetant vers l'arrière sans 
former de carène. 
7" Côtes rayonnantes, filiformes (ran-
gée inférieure), espacées sur la région 
médiane, plus larges, aplaties et serrées 
sur l'aile. La région voisine du bord 
supérieur, oblique vers l'avant, est plus 
ou moins lisse. 
8" Région cordiforme lisse ou striée. 
Ces caractères son! bien visibles sur les spécimens n 6 " 1 2 2 1 , 1 4 8 1 . De Kö-
ninck d i s l i n g u e C . minax de C. alifôrme par l 'obl iquité de sa surface t ronquée . 
Mais notons que C . aliforme présente de g r a n d e s variations : la surface cordi¬ 
forme peut être à peu près perpendicula i re à la charn iè re , c o m m e aussi elle 
peu! être t ronquée ob l iquemen t ; d 'a i l leurs , dans la série impor t an te des C. minax 
déterminés par De Koninck lu i -même, série qui se t rouve au Musée, I. G., 
n" 2 7 3 8 , il y a des spécimens avant la part ie cordiforme 1 R E S o b l i q u e , tandis que 
c h e / d 'autres E U E est presque p e r p e n d i c u l a i r e sur le bord s u p é r i e u r . 
D'autre part , la juxtaposi t ion des caractères de C . minax et de C. injlatum 
que nous v e n o n s de faire indique bien la synonymie des deux formes . 
Nous avons m ê m e retrouvé dans le g roupe des Conocardium minax d 'après 
De K ö n i n c k , des s p é c i m e n s presque typiques du Conocardium inflatum. 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E . — L ' échant i l lon q u e n o u s avons décrit et 
f iguré appart ient aux c o l l e c t i o n s du Musée royal d'Histoire na ture l l e ; il prov ient 
(') D E K Ö N I N C K , L.-G. , 1 8 8 5 , p. 1 1 1 . 
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d u Marbre n o i r des carrières R o u a r d , à Natoye , p lanche t t e N a l o y e , 5 1 2 4 . Un autre 
exemplai re , moins bien conservé, a été recueilli au « Ponl de Pierre », près de 
Dinant , p lanchet te Dinant , 2 3 7 0 . Les lyj .es des quatres e spèces De Koninck 
que nous n i e l l o n s en synonymie avec le Conocardium inflation Mae Coy ont 
été recue i l l i s , les uns ,1a.is le VVaiilsorlicn, les a. l ires à Visé. Conocardium 
eximium De h nck et Conocardium intermedium.De Koninck v iennent tous 
, le.ix du Waulsor t ien d 'Anse remme ('), tandis que Conocardium minax De Ko 
ninck el Conocardium Renardi furent recueill is à Visé ( a ) . Nous avons t rouvé (*) 
Con. inflatum ( Con. Renardi) à S o s o y e , en C2 (W | ci le m ê m e Con. inflatum 
( Con. eximium) au four à c h a u x à la hase de T n 3 a (VV) C1). 
P. Destinez (') s ignale Con. minax (= inflatum) dans le. V i a . le Petit 
Modave. 
Dans les Iles Br i tanniques , A. Vaughan (") Bignale Conocard ium inflatum 
Mac Coy à la partie s u p é r i e u r e ,1e D : l l in . l ( 7 ) , le n o i e au n iveau corrcs , lanl 
à D2 , et ( , ;) en D3. 
D. Parkinson (") le s ignale dans le « Sait Hill Knoll », qu ' i l rapporte à la 
zone S ou n ié .ne à C2 ( , 0 ) . 
Conocardium rostratum MARTIN, 
P I . i, rig. 5. 
1809. Conchyliolithus (Arciles) rostralus M A R T I N , Petref. Derh., pt. 5, pl. X L I V , 
fig. 6. 
1812. Cardium elongatum S O W E R B Y , Min. Conch., vol. 1, p. 188, pl. L X X X I I , fig. 3. 
1828. Area rostrala F L E M I N G , Hist. Rrit. Anim., p. 399. 
1832. Cardium elongatum A. GOLDFUSS, Handb. der Geognos, von I I . T. de la Rêche 
bearbeitet von il. von Decken, p. 530. 
1835. Conocardium elongatum B R O N N , Lethaea Geogn., Bd I, p. «.»2. 
1836 . Pleurorhynchus elongatus P H I L L I P S , III. G e n . Yorksh., v o l . Il, p. 8 1 1 , pl. V , 
fig. 28. 
(') D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , pp. 1 0 9 et 1 1 2 . 
(») D E K Ö N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , pp. i l l et 109 . 
( ' ) D E M A N E T , F., 1023 , p. 2 1 3 . 
( ' ) D E M A N E T , F. , 1923 , p. 2 1 2 . 
('') D E S T I N E Z , P . , 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , 13., p. 9 8 ; 1 9 0 7 - 1 9 0 9 , B., p. 6 4 . 
( 6 ) V A U G I I A N , A., 1 9 0 6 , p. 2 9 9 . 
( 7 ) H I N D , W . , 1 9 0 4 , p. 1 8 8 . 
(») H I N D , W . , 1 9 0 4 , pp. 1 9 3 et 2 0 6 . H P A R K I N S O N , D . , 1 9 2 6 , p. 2 0 9 . 
( 1 0 ) P A R K I N S O N , D., 1 0 2 6 , pp. 2 0 7 , 2 0 8 . 
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1 8 4 1 . Cardium elongatum (pars) G O L D F U S S , Petref., Bd I I , p. 2 1 4 , taf. CXLII fig 
2a-b (fig. 2c et 2d exclusis). 
1841 . Cardium elongatum AGASSIZ, Miner. Conchol. Gr. Brit., p. 125 taf 0 0 
fig. 4 , 5 . 
1842. Cardium rostralum D E K Ö N I N C K , Des. An. Foss., p. 8 7 , pl. II, fig. 9 . 
1843. Pleurorhynchus elongalus M O R R I S , Ca l Brit. Foss., r édit., p. 9 9 . 
l,s/.r.. Cardium ouralicum D E V E R N E U D L , Géol. Russie, vol. II, pl. XX, fig. i l . 
1845. Cardium elongatum S O W E R B V , trad. franc. d'E. D e s o r , G o n c h min vol I 
p. 1 2 5 , pl. LXXXII, fig. 4 , 5 . 
1848. Conocardium rostralum B R O N N , Nom. Pal., p. 325. 
l«i,x. Conocardium uralicum B R O N N , Ibid., p. 325. 
1849 . Pleurorhynchus elongalus B R O W N , Goncb. Great Brit., p. 201 . 
1X50. Conocardium rostralum D ' O R M G N Y , Prod. Pal., vol. I, p. 3 2 . 
1854. Conocardium rostralum M O R R I S , Gat. Brit Foss., 2 E éd., p. 195. 
1855. Conocardium rostralum M A C G O Y , Brit. Pal. Foss., p. 517. 
1860. Conocardium uralicum E I C H W A L D , Letb. Rossica T. I., p. 1022. 
1862 . Cardium elongatum HELLMANN, Pet. Thuring, pl. XVII, fig. 4 3 , 4 4 , 4 5 . 
1803. Cardium elongatum GOLDFUSS, Petref. Genn., 2 part., p. 204 , pl. 142, fig. 2 . 
1876. ? Conocardium aliforme R O E M E R , Leth. Pal. , taf. XV, fig. 4 . 
1878. Conocardium elongatum B I G S B Y , Thes. Dev. Carb., p. 3 0 3 . 
1878. Conocardium rostralum B I G S B Y , Ibid., p. 3 0 3 . 
1878. Conocardium uralicum BlGSBY, Ibid., p. 3 0 3 . 
1885. Conocardium rostralum D E K Ö N I N C K , An. M. B. H. N . Il vol XI p 1 1 5 ni 
XX, fig. 16 , 19 . . . f- , • 
1 8 8 8 . Conocardium rostralum E T I I E R I D G E , Brit. Foss., pt. I, Palaozoic, p. 2 8 1 . 
1900. Conocardium rostralum H I N D , Carb. Lamell., vol. 1, pt. V, p. 453 p] LI fi-
6, 9. 
100'.). Conocardium rostralum LEE, Transact. Edimb., p. 173, pl. II, fig. 40. 
1927 . Conocardium uralicum HERITSCH, Acad. Wiss , Wien. , p. 3 2 0 , taf. I, fig. 1 5 - 1 6 . 
DIAGNOSE. - C o q u i l l e f o r t e m e n t a l l o n g é e , s u b f u s i f o r m e . Part ie c o r d i f o r m e 
c o n v e x e o b l i q u e , p, ,r iant la trace d 'un rostre épa i s . Part ie an tér i eure très a l l on -
g é e , t e n d a n t à s ' enrouler c y l i n d r i q u e m e n t et se p r o l o n g e a n t e n c o n s e r v a n l le 
m ê m e d i a m è t r e . Rég ion m é d i a n e , p e u sa i l lante , se p r o l o n g e a n t et se transfor-
m a n t i n s e n s i b l e m e n t p o u r former la t u b u l u r e de la part ie antér i eure Charn ière 
dro i te . 
A e n j u g e r par les restes de r o r n e m e n l a l i o n , la surface m é d i a n e porte de 
m i n c e s côtes r a y o n n a n t e s , r é g u l i è r e s , arrondies , séparées par des s i l l ons étroi ts . 
Sur la part ie pos tér i eure , ces côtes s 'é larg issent , s 'aplat issent et t e n d e n t à d ispa-
raître. 
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Hind (') le caractérise en ces te rmes : « Conocardium rostratum does differ, 
bowever, from near l j ail the other spccies in the small amounl of t runcat ion 
of the posterior end and the absence of a posterior flat or even concave sur-
face; and moreover, il appears to have had no shell j fring or flang ex tend ing 
backwards from the keel, which is less angu la r than is usual !.. the genus ». 
DISCUSSION . — La longue liste des synonymes de c e l l e e spèce mont re bien 
qu'el le a donné lieu à de nombreuses discussions. 
Martin avait c o n s i d é r é ce l l e forme e r ronémenl en 1809 c o m m e une a rche 
et l'avail d é n o m m é e Conchyliolithus («relies) rostratus; mais en 1*12, Sowerb) (*) 
prétend que le Bpécimen de Martin lui a été présenté par celui-ci avanl qu' i l 
ne c o m m e n ç a i son travail l>elrijieali,a, collected in Derbyshire; et sans doute , 
pour ce l l e ra ison, il a lad tomber le n o m \reiles rosirait,s en synonymie avec 
Cardium elongatum, nom qu' i l a d o n n é à la m ê m e espèce : « Thia s p é c i m e n 
w:is a m o n g others presented to me l>> Mr Martin before he begun bis work •>; 
auss i , j u squ ' en 1*42. ce fut ce n o m de Cardium elongatum qui prévalut . 
C'est à juste Mire que De Koninck en 1 8 4 2 (') lui resti tue le n o m de Car-
dium rostratum : « Ignora .d la raison pour laquel le Sowerbj a cru devoir chan¬ 
ger le non . spécifique que Martin avait déjà imposé à ce Cardium, nous nous 
croyons d 'autani plus en droil de le lui rest i tuer ». Martin, en effet, fui le pre 
nner à publ i er et à décrire c e l l e e spèce ; te non , qu ' i l lui a d o n n é doit don. ' 
conserver la priorité . 
Nous admet tons aussi la différence existant entre Con. subrostratum De Ko-
ninck et Con. rostratum Martin d 'après les caractères distinctifs que s i g n a l e 
De Koninck cl qui sonl Lien objectifs . 
La pho tog raph ie que G.-W. Lee (') d o n n e des échant i l lons de Nowaja 
Se.nl ja mont re que le bord inférieur n'esl pas c o n c a v e , mais plutôt l é g è r e m e n t 
convexe; c e l l e disposition c o n c o r d e ent ièrement avec la forme du type de 
De Koninck . Ces échant i l lons des îles de l'Océan g lac ia l paraisse..1 bien être les 
m ê m e s pour leurs d i m e n s i o n s ci leur o rnementa t ion que les types provenant de 
Visé et décri ts par De Koninck . 
Le Con. rostratum du Marbre noir esl .... peu plus l o n g ; sa surface cordi -
for convexe, se dél imite un peu p lus ne t t ement du centre de la coquille que 
dans l 'exemplaire de \ isé. 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E . — Le s p é c i m e n que nous f i g u r o n s provient des carrières l louard . p lanchet te de Natoye, 5124, au n iveau du Marbre noir . 
(') HIND, W . , IOOO, p. 45(5. 
(») SOWERBY, 1812 , VOl. I, p. 188 . H D E K O N I N C K , L . - G . , 1 8 4 2 , p. 8 7 . 
( 4 ) L E E , G . - W . , 1 9 0 9 , pl. II, fig. 4 0 . 
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De Konilick (') le signale à Vis,'-. 
Eli \ n g l c l e r r e . \ . V a u g h a n ( 8 ) l'ail figurer Cou. mslralum dans certaines 
listes de fossiles, auxquels , pour diverses ra isons , il ne peut a t t r ibuer de va leur 
pour la répart i t ion s t ra t ig raph ique par / .ones. Hind (') rencontre cette e spèce 
au niveau 1)2 el au-dessous Elle esl s i g n a l é e au niveau D3 par .1. Smi th ( 4 ) , 
d a n s l 'Ouest de l 'Ecosse . 
C . - W . Lee ( 6) s i g n a l e sa p r é s e n c e d a n s les î'ies Nowaja Semlja de 
l'Océan glacial a rc t ique , d a n s l 'horizon à P roduc lus giganteu* du Vitéen 
supé r i eur . 
S o u s - o r d r e D E S M O N D O N T E S I M e u m a y r e m e n d . Z i t t e l . 
FAMILLE GRAMMYSIIDAE MAC COY. 
Genre : SKDGWIGKIA MAC COY. 
Sedgwickia attennata MAC COY. 
Pl. I, fig. 0. 
1844. Sedgwickia allenuata MAC COY, Syn. C. F. Ireland, p. 62, pl. II, fig. 39. 
1850. Lyonsia atlenuala D'ORBIQNY, Prod Paléont., p. 128. 
1854. Sedgwickia allenuata MORRIS, Cat. Brit. Foss., 2 e édit., p. 224. 
1878. Sedgwickia allenuata B I O S H Y , Thesaur. Dev. Carb., p. 311. 
1888. Sedgwickia atlenuala E T I I K I U D O K , Brit. Foss., part. I, Paleozoic, p. 290. 
1807. Sedgwickia atlenuala B A R N E S and HOLROTD, Trans. Manch. Gool. S o c , vol. 
XXV, p. 187, fig. 11, pl. III. 
1809. Sedgwickia allenuata HIND, Carl.. Lamell., t. 1, part. IV, p. 285, pl. XXVII, 
fig. 9, 11, 14. 
DIAGNOSE. - Coquille d e m o y e n n e g r a n d e u r , ovale d 'avanl en arriére, peu 
convexe, inéquilatérale . Partie antér ieure assez courte , c o n v e x e , mais aplati . ' 
en avant de haut en bas. se t e rminan t par un bord bien arrondi à la valve droi te 
par t icu l iè rement . Bord in tér ieur , a s s e z rect i l igne, mais s e raccordanl par une 
c bure régul ière avec h, bordure an tér ieure . Bord postérieur rect i l igne coupé 
obli .pMMiie. i l d e façon à former un a n g l e très obtus : 135' e n v i r o n , avec la l i g n e 
Cardinale. Crochet au premier tiers d e la c o . p i i l l e . Bord supér i eur d é p r i m é et 
Oblique eu avant , dr..il el long derrière le crochet . Crête s ' é lendanl oblique-
(') DE KONINCK, L . - G . , 1885, p. 116. 
( 2) VauOHAN, A., 1908, p. 453. 
( 3 ) H i n d , W . , 1904, p. 188. 
(") HlND, W'., 1904, p. 200. 
( 5 ) L e e , G . - W . , 1909, p. 180. 
s 
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ment d u sommet au Lord inférieur et postér ieur de la coquil le et dé l imi tant 
vers l 'arrière une port ion p l u s dép r imée . 
Les deuv valves de la coquille montrent les restes de lignes concent r iques 
d 'accroissement visibles sur t vers le bord inférieur des deux valves. 
D I S C U S S I O N . - Notre d o u b l e valve m o n t r e bien les caractères du genre : 
charn iè re sans den t , bo rd pos tér ieur t r o n q u é et le faible bourre le t ob l ique à 
l'arrière. 
Quant aux caractères spécifiques de S. attenuata Mac Coy, o n s 'aperçoit que 
notre s p é c i m e n compor te m o i n s de pl is concent r iques que le type de 
Mac Coj (')• Cependant , cette différence n'est pas grave : on s'en rend compte 
a i sément si l'on veul bien cons idérer le mauvais étal du type de Mac Coy. De 
plus , VV. Il ind t i - u r e ( > p lus ieurs échant i l lons de sa collection, donl l 'orne-
menta t ion est semblable à celle de n o i r e forme b e l g e . 
RÉPARTITION 8TRATIGRAPHIQUE. — Notre s p é c i m e n provient du Marbre noir 
de Dînant : Walzin. Planchet te de Dinant , 829. 
W. Il ind (') le s i g n a l e dans le Mi l l s ione Grit, qui correspond en Belgique 
au Westphal ien inférieur. 
Genre : KDMONDIA Dr. KONINCK. 
Edmondia sulcata P H I L U P S sp . 
P I . I , FIG. 7 A , 7 B , 7C. 
1 8 2 8 . Hiatella sulcata (pars?) F l e m i n g , Hist. Anim., p. 4 6 2 . 
1836 . Sanguinolaria sulcata P H I L L I P S , Geol. ÏOrksh., pl. 2 , p. 2 0 9 , pl. V, fig. 5 . 
1844. Sanguinolaria sulcata M a c C o y , Syn. Carl. . I reland, p. 5 0 . 
1845. Sanguinolaria sulcata M o r r i s , Cat. Brit. Foss., p. Ion. 
1 8 4 5 . Allorisrna regutaris (pars) d e V e h n k i u l , Géol. Bussie, vol. II, p. 2 9 8 , pl. XXI, 
fig. 11«, ill,. 
1849. Sanguinolaria sulcata BROWN, Illustr. Foss. Conch., p. 2 2 0 . 
1850 . Edmondia sulci,, K i n g , Permian Fossil, p. 164, pl. XX, fig. 1-4. 
1 8 5 0 . Pholadomya sulcata D'ORBIGNY, Prod. Paléont., vol. I, p. 128. 
isr.g'. Non Solemya parallela DE R Y C K H O L T , Mel. Pal . , 2« par i . , p. 5 1 , pl. XI, fig. 
1 1 - 1 2 . 
1854 . Sanguinolaria? sulcata MORRIS, Brit. Foss., 2" edit., p. 2 2 2 . 
1855, Edmondia sulci,, M a c COY, Brit. Pal. Foss., p. 5 0 3 . 
1878. Edmondia sulcata BIGSBY, Thes. Dev-Carb., p. 3 0 7 . 
(') M a c . C o y , 1844, pl. XI, fig. 30. 
(•) HIND, VV., 1899, pl. XXVII, I'm. 11, 12, 13 et 14. 
(•'') H I N D , W. , 1904, p. 186. 
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1885. Non Solemya parallel* D E K O N I N C K , A . M . R . H . N. B., t. XI. Les Lamell. , 
p. 121, pl. XXIII, fig. 35, 36, 37, 38. 
1888. Edmondia sulcata E T H E R I D G E , Brit Foss., pt. I, Palaeoz, p. 284. 
1896. Non Edmondia sulcata T O H N Q U I S T , Fossilfuhr. untercarb. Su.lvogesen., vol. Il , 
p. 142, pl. XIX, fig. 2, 3. 
1809. Edmondia sulcata H I N D , Garb., Lamell. , vol. I, part. IV, p. 318, pl. XXXIII, 
fig. 15, pl. XXXIV, fig. 3, 5, 6, 6a ; p l . XXXV, fig. 5, 11. 
DIAGNOSE . — Coquil le très a l longer , fa iblement convexe d 'avant en arr ière , 
mais sub i t ement et fortement genouil lée à peu de dislance du bord inférieur , 
suivant une d i rect ion paral lèle à celui-ci . T o u s les angles a r rond is . Par t ie anté-
rieur,' courte et dépr imée devant le crochet , avec u n e bordu re convexe, régu-
lièrement a r rondie en demi-cercle . Bord infér ieur long et presque rec t i l igne ; 
m - deux extrémités se raccordant insensiblement aux deux côtés, an té r ieur et 
pos tér i eur ; ce dern ie r l a rgement recourbé vers le haut . Charn ière , rec t i l igne et 
beaucoup m o i n s l ongue que la plus g r a n d e d i m e n s i o n de la coquil le d 'avant en 
arrière. Croche t à peine sail lant au delà ,1e la c h a r n i è r e , si tué au p remie r cin-
q u i è m e de celle-ci. Bourrelet transversal à peine v i s ib le , ind iqué seulement p a r 
des rides concent r iques qu i y s on t p l u s accentuées ; bourrelet d i r igé vers l 'an-
gle inférieur et pos tér ieur de la coquil le . 
Dimensions : 
D'avant en arr ière = 4 3 mi l l imèt res . 
Du bord an té r ieur au crochet = 9 mi l l imèt res . 
Du bord supér ieur au bord inférieur - 18 mi l l imèt res . 
L ' o rnementa t ion des valves se fait par une disposition peu r é g u l i è r e de 
loris plis, concent r iques , larges , séparés par des sillons profonds ; ces plis sont 
plus accentués dans la direct ion du bourre le t . Dans la part ie an té r ieure des 
valves, les plis t ransversaux sont peu sai l lants, p lus l i n s , p lus n o m b r e u x ; c l i c 
mult ip l ica t ion p r o v i e n t du d é d o u b l e m e n t des grosses côtes postér ieures ; celles-ci 
8e recourbent à l 'arrière, para l l è l ement à la bordure de la coquil le , pou r r e jo in -
dre le bord supér i eur . Ces gros pl i s t ransversaux por ten t de fines stries con-
c e n t r i q u e s . 
D I S C I S S I O N . F leming (') a décri t sans la f igurer une forme qu ' i l a appe-
lée Hïatella sulcata; mais il est poss ib le que les s p é c i m e n s qui ont servi de 
base à S8 descr ipt ion ne soient p a s Ions de la m ê m e e spèce ; cela s e m b l e ressor-
tir .le la COUrte UOtice qu' i l en d o n n e . En effet, p o u . ne p rendre q u e deux carac-
tères externes, il y est s i g n a l é : 1" <, Beak nearly terminal ,.; 2° « Podges.. . for-
med by the un ion of two or more ribs ,,. 
(') F L E M I N G , J . , 1828, p. 462. 
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En 1830 , Phil l ips (') décril el figure son Sanguinolaria? sulcata, qu ' i l mei 
en synonymie , non sans hesitation pour t an t , avec Hiatella sulcata F l eming . 
Malheureusement la descript ion qu ' i l en d o n n e esl peu net te ; il ne s ignal , , pas, 
entre autres , la bifurcation des plis concent r iques vers I 'avant. King (') , en 1850, 
retienl le nom d'Edmondia sulcata pour la forme de Phil l ips , en separe le type 
de n e m i n g , don! il fail íllorisma sulcata; et c'esi a j u s t e t i t re . 
De fait, 1" celle-ci esl phis o b l i q u e : le cöté postérieur étanl plus étroil que 
le bord antér ieur , la valve se rétrécil ä l 'arr ière; 
2 Chez Allorisma sulcata les plis concent r iques ne se bifurquenl pas vers 
I 'avant; 
3'' Son crochet esl phis p roéminenl et sc t rouve toul a fail en avanl du 
bord s u p é r i e u r ; 
4" La coquil le ne présente pas en avanl de portion a r rondie . D'autre part , 
si Phil l ips ne s ignal , - pas la bifurcation des plis concent r iques vers I 'avant, 
uéanmoins il Bgure sur la port io férieure de son dess in de n o m b r e m plis 
concent r iques dans la part ie antér ieure de la valve. 
Nous ne pouvons nous ranger a l 'avis de W. Hind . ,pd fail t o m b e r e n s y n o 
n y m i e a v e c Edmondia sulcata Phil l ips la forme déerite el figurée par De Rijck-
liuli ei par De Köninck (') el (') sous le n o m de Solemya parallele De Rijckholt . 
Si ce bivalve se rapproche d'Edmondia sulcata Ph i l l ip s par sa f orme g é n é -
rale, ¡1 en di f iere e e p e n d a n l par I 'a l l ongemenl p lus fori de la c o q u i l l e , par la 
depress ion de ses v a h e s el sur loul p a r l a presence ,1c co l e s ras m i n a n t e s , spe-
ciales an g e n r e Snicnya. 
Cont ra i r emen t a [ 'affirmation de cel au teur ( 8 ) , qui pretend que « la sur-
lace ,. de Solemya parallele De Rijckholl « esl complè temenl dé irvue de 
co les r ayonnantes », n o u s consta tons des haces e v i d e n t e s de cotes radiaires sur 
le s p e c i m e n n° 6 7 6 des collections du Musée, s p e c i m e n type, qui a servi ä 
De Rijckholl (") et a De K ö n i n c k f ) . Nous avons fail la même constatat ion sur 
le s p e c i m e n n" 6 7 5 f iguré aussi par De Köninck (•)•. 
Solemya parallele n'esl pas seulemenl d i f férente spécif iquemenl d'Edmon-
dia sulcata P h i l l i p s ; ma i s e l le doit res ter dans le genre Solemya, don! elle pos 
sede bien les caracteres. 
H PHILLIPS, .1., 1836, p. 200. H KINO, W., 1850, p. 164. 
(*) Da llvcKiiMi/r, I'., 1853, 2" partie, p. 51, pl. X I , l'ig. 11-12. 
( 4 ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 121, pl. X X I I I , Kg. 35, 36, 37 , 3M. 
(») D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 121. 
(•) D E R Y C K I I O L T , P., 1853, pl. X I , fig. 1!. 12. 
( 7 ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, pl. X X I I I , fig. 37, 38. 
( 8 ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, pl. X X I I I , fig. 35, 36. 
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CVsi s i i11s doute pour le motif que les dessins donnea par Do RijckhoU 
el par De Koninck ne montrenl pas de stries radiaires q u e W . Hind a r a p p o r t 
ce Solemya parallela au genre Edmondia. 
Quanl au bivalve qu 'A. Tornquis t O decr i t el figure c o m m e Slant E d m o n -
dia sulcata Phi l l ips , il esl eVidenl qu'i l n'a pas de rapporl avec I'espece de eel 
auteur . La forme generate esl different*: la coquille n'esl pas assez al longee, les 
bords supe r i eu r et infer ieur n e son! ni rect i l ignes, ni paralleles. Le crochel esl 
trop central el s 'avance beaucoup trop au-dessus de la charn ie re . 
REPARTITION S T R A T I G R A P H I Q U E . — L'unique eehant i l lon que QOUS posse-
dons provienl i isemenl 2 2 1 7 de la p lanchet te de Dinan t , pres de Furfooz. 
,.• D u p 0 n 1 a rappurlr ce poinl 2217 au niveau V2a. Mais, M. de Dorlodol 
(cf. Delepine) O a rencontre pres de ce calcaire gr i s (V2a), a points cr is tal l ins , 
1111 affleuremenl du Marbre noir. M. Delepine constate q u e la roche, qui con-
tienl les Brachiopodes, presente les caracteres de ce Marbre noir . Nous faisons 
la meme constatat ion eri ce qui concerne no ire l amel l ib ranche ; ce qui con¬ 
firme l 'avis de M. Delepine , q u i a d m e t que les fossiles, portanl c o m m e prove-
nance le n° 2217 , ne peuvenl pas I t re rapportes au n iveau V2o, mais doivenl 
fttre c o n s i d e r ^ c o m m e provenani du Marbre noi r de D inant V ia . 
Dans les lies Br i tanniques , W. Hind ( a) signale Edmondia sulcata dans le 
calcaire du niveau D2 el dans les couches inferieures a D 2 au Nord de I 'Angle-
l e n e el en E e n . s e . 
D. Tail (") le rencontre BUS niveau* Dl el D 2 d a n s I'Esi de I'EcOSSe. 
.1. Smith O le s ignal , ' dans les ca lcaircs super icurs a u \ ('.a lei I c o n s S a n d s t o n e , 
e'est-a-dire an n iveau D 2 - D 3 . W. Hind el J . Stobbs (') c i tent Edmondia sulcata 
Phill ips en I); de m e m e au s o m m e l de D ( 7 ) . 
E .1. Garwood O le s i g n a l e au n iveau D l dans I 'Arnside d is tr ict . Le m e m e 
auteur (''') le c i te aussi dans les Knol l -ree l du Settle district , au n iveau D . 
| | |,. rencontre encore ("') au sommel de D l d a n s les ,, Concret ionary 
no, In les ... 
(') TORNQUIST, A . , 1 8 » 6 , p. 1 4 2 . 
(=) DgLEPlNE, G . , 1 9 2 8 6 , p. 8 . 
( 3 ) H I N U , W . , 1 9 0 4 , p. 1 8 6 . 
(') apud HIND, W . , Ibid., p. 194. 
(5) apud HIND, W . , Ibid., p. 2 0 5 . 
(•) H I N D , W . , 1 9 0 6 , p. 4 4 7 . 
( 7 ) H I N D , W . , 1 9 0 6 , p. 4 5 0 . 
( 8) GARWOOD, E . - J . , 1 9 1 6 , p. 3 8 . 
(•) G A R W O O D , E.-.I. , 1 9 2 4 , p. 2 4 1 . 
(*•) G A R W O O D , E . - J . , 1 9 2 4 , p. 2 0 3 . 
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Edmondia complanata D E K Ö N I N C K sp. 
Pl. I, flg. 8. 
1885 . Broeckia complanata D E K Ö N I N C K , 1885, p. 2 1 , pl. I V , fig. 17, 18. 
D I A ( ; N O S I : . — C o q u i l l e peu bombée de con tour à peu près el l ipt ique assez 
large . Crochet an p r e m i e r tiers ,1e la coqui l le , peu p roéminen t . C h a r n i è r e 
droi te en avanf el l égèrement ob l ique en arrière. N a h e droi te aplatie d a n s la 
rég ion centra le , cet apla t issement commençan l non loin du croche! Région 
antér ieure de la valve surbaissée, surtoul vers le haut . En arrière de la zone 
centrale aplatie, irrelel o b l i q u e , ayant son or ig ine près du crochel se pro-
longeant en s 'a t ténuanl vers le bo rd postéro- infér ieur , ci même disparaissant 
avanl d 'a t te indre ce dern ier . S i l lon p e u a c c u s e le long d u bourrelet Entre 
ce lu i -c i et la c h a r n i è r e , dépress ion t r iangu la i re tort al longée et obl ique en 
arrière. Ouverture a n g u l a i r e de ce l te dépress ion : 15° à 20" env i ron . 
Cel le valve est presque g lab re ; à peine mont re - t -e l le quelques traces d 'une 
striation concent r ique . 
Dimensions ; 
Longueur 3 0 m i l l i m è t r e s ; hauteur au crocbe l 20 mi l l imètres . 
Dis . : . .SSION. — Cette e spèce se rapproche d'Edmondia C> primoetja Port¬ 
lock par sa t o n n e g é n é r a l e . Elle s'en d i s t i n g u e pour lan l : 
1" Par la position moins an tér ieure du crochet ; 
2" Par le bourre le t et le s i l l on postérieurs obl iques ; 
3° Par la f o r m e p l u s aplat ie de la c o q u i l l e . 
On sait q u e W. H i n d ( 2 ) fait t o m b e r en s y n o n y m i e avec Edmondia pri¬ 
maeva Port lock, quatre espèces que De Köninck séparait B O U S les n o m s : 
Broeckia latissima D E K Ö N I N C K ( 3 ) . 
Broeckia (Lutraria) prisca M A C C O I ( " ) • 
Broeckia kayseri D E K Ö N I N C K ( « ) . 
broeckia normatis D E K Ö N I N C K ( • ) . 
(x) Nous renvoyons au travail de W . Hind, 18996.. p. 289, pour l'assimilation du 
genre B H O E C K I A créé par De Köninck au genre K I » M O N I > I \ du meine auteur. 
( 2 ) H I N D , W . , 1899, p. 306. 
( S ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 20, pl. i l , fig. 13. Spécimen type a" 1410 , col. Mus. 
( 4 ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 20, pl. I I , fig. 14, 15. Spécim. type n° 1365, col. Mus. 
(') D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 23, pl. V, fig. 13, 14. Spécim. type n° 1364, col. Mus. 
(") D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 22, pl. V, fig. 3. Spécim. type n u 1381, coll. Mus. 
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En e x a m i n a n t les types c o n s e r v é s au Musée , d é c r u s et f igurés par 
])•• Koninck , nous nous s o m m e s rendu c o m p t e q u e c'est à j u s t e litre q u e 
\ \ . I l iml a a s s i m i l é : 
I o Le g e n r e Broeckia a u g e n r e Edmondia; 
2" Les quatre Edmondia préci tés à Edmondia primaeva. 
Nous avons p l u s haut établi les rapports et les d i f f érences d'Edmondia pri-
maeva avec Edmondia complanata De Koninck . Il n'est donc pas sans intérêl 
de d i f férenc ier m a i n t e n a n t Edmondia complánala des quatre s y n o n y m e s 
d'Edmondia primaeva. 
Parmi ces quatre f o r m e s , ce B o n i c e r t a i n e m e n l les Edmondia kayseri et 
normalis qui se rapprochent le p lus d'Emondia complánala. C'est à b i en p e u d e 
c h o s e près le m ê m e c o n t o u r e l l ip t ique , la m ê m e p a r c i m o n i e dans l ' o r n e m e n t a -
t ion par côtes c o n c e n t r i q u e s p e u a c c e n t u é e s et surtout la m ê m e f o r m e p e u c o n -
vexe . Mais Edmondia complanata s'en écarte par sa c o q u i l l e fort ap la t i e , par la 
pos i l i on m o i n s antér ieure du croche t et par la p r é s e n c e , derrière c e l u i - c i , d 'un 
léger bourrelet suivi d'un faible s i n u s . Quant à Edmondia latissima e t prisca, 
ce ne sont q u e les formes p l u s â g é e s , p l u s g r a n d e s , p l u s larges et p l u s épa i s ses , 
dérivant de la m ê m e e spèce . 
Edmondia complánala D e K o n i n c k est e n c o r e très v o i s i n e d ' E d m o n d i a 
(Broeckia) depressa du m ê m e auteur ; outre les d i m e n s i o n s d i f férentes sur les-
que l l e s nous n ' ins i s tons pas , Edmondia complanata est m o i n s a l l o n g é e et sur-
tout p o u r v u e de crochet s m o i n s antér ieurs ( ' ) . 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E . — Le s p é c i m e n q u e nous d é c r i v o n s p r o -
vient du fond des Vaulx; p l a n c h e t t e de Dînant , 8 2 9 . 
L'espèce De Koninck a été trouvée dans les c o u c h e s de Visé O . 
Genre : SOLENOMYDIAE. 
Solenomya pr imaeva PHILLIPS sp . 
PL I. fig. 9a, 9*. 
1836. Solemya primaeva PHILLIPS, Géol. Yorksh., pt. 2, p. 209, pl. V, fig. 6. 
1842. Solemya Puiosiana D E K O N I N C K , An Fos. Carb. Belg., p. 60, pl. V, fig. 2a, 2b. 
1843. Solemya primorea PORTLOCK, Géol. Hep. L. inderry, p. 441. 
(») H I N D , W. (p. 308) réunit en une seule espèce Broeckia gigantea De Kon., 
Broeckia depressa De Koninck et Broeckia subaegualis De Koninck et lui donne le nom 
d'Edmondia gigantea De Koninck. Nous croyons qu'il serait préférable de donner à 
ce groupe le nom d'Edmondia svbaequalis, dont les caractères définis par De Koninck 
correspondent mieux au groupe que ceux de VEdmondia gigantea De Koninck, 
(-) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 21. 
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1843. Solemya primaren Moulds, Gat. Brit. Poss. I* edit., p. 101. 
L844. Sanguinolites radiatus MAC G o v , Syn. Garb. Pos. Ireland, p. 5 0 , pi. X ' ! ' , [jg. /,. 
1846. Solemya primaeva DC V e h n e i m i , , Qéol. Blissie, vol. II, ]>. 8 0 6 , pi. XIX, fig. 5. 
1848. Solemya Puzosiana B K O N N , Nomencl . Pa léont . , p. 1155. 
1850. Solemya primaeva D ' O K U I G N Y , P rod , pal . , vol. I, p . 129. 
1850. Solemya Puzosiana D ' O R B I C . N Y , Ibid , pal . , vol. I, p . 129. 
1854. Solemya primaeva MORRIS, Gat. Bri t . Foss. , 2° E D I T . , p . 224 . 
1855. Non Solenimya? primaeva Mac Co\. Fr i t . Pa l . Foss. , p . 519 , pi. I l l , \>\ fig. 3 . 
1860. Non Solenimya? primaeva E I C I I W A L D , helhaea Rossica, p. 1040, pi. XXXIX, 
F I G . 10. 
1871. Nun Solenimya ? primaeea JOUNC and ARMSTRONG, T r a n s . Oéol. Sur. GlaSg., 
vol . i l l , supplém. , p. 54. 
1870. Solenomya primaeea ARMSTRONG, YOUNG and ROBERTSON, Cal, Wesl . Scollish 
Foss. , p . 55 . 
1878. Solemya primaeva (?) BIOSHV, T h e s a u r u s Dev. Garb. , p . 313. 
1878. Solemya Puzosiana BICSBY, Ibid. , p . 313 . 
1885. Solemya Puzosiana D E K Ö N I N C K , An . M. B . II. N. B., vol. XI , p. 120, pi. XXII I , 
fig. 2 9 , 3 3 , 34 , 4 1 . 
1888. Solemya primaeva K T I I K I U I M I K , Bri t . Foss., pt. I, Palaeozoic, p . 2 9 1 . 
1888. Solemya primaeva var. It. Puzosiana, E T H E I U D G E , Ibid. , p . 291 . 
188S. Sanguinolites radíalas E n iE iE, Ii.id., p. 289. 
1900. Solenomya primaeva H i n d , Garb. Bam. , vol. I, par i , V , p. ',3X, pi. L, fig. I 0. 
DIAGNOSE . Coquil le tres al longée, trois fois p l u s longue . p i c haute , ellip 
t ique, p e , convexe, inéquilatérale . Bord ca rd ina l p r e s q u e paral le le au bord ven-
tral . P a n i c a n i . ' r i c u r c beaucoup p l u s baute el beaucoup plus développée que la 
partie postérieure. Bord supér ieur , recti l igne en avanl d u crochet , s ' a b a i s s a n i 
légéremenl derriére celui-ci. Crochets places an l i e s postérieur d e la coquil le . 
Valves p l u s c o i n e v e s d e h a u l en has q u e d ' a v a n l en a r r i e r e . Légére d e p r e s s i o n 
ä que lque distance en dessous d i , crochet . D a n s la va lve g a u c h e , empre in te d u 
muscle adduc teur en arr iére . 1 . . crochel 
la. surface dos va lves esl o r n e e d e p l i s r a v o u n a n l s a r r o n d i s , o o , n, n e n c a . . I 
aiiv crochets el s ' i rradianl vers los bords. En d e s s o u s du crochet , les p l i s son! 
bifurques el fortement espacés, au p. . ¡ni que les intervalles au voisinage du 
b o r d v e . d i a l soul d e u x a Irois fois p l u s l a r g e s que les p l i s e u x - m é m e s . 
D i s c i s s i o n . (',< ail r a i r e n . e n l a W . H i n d n o u s croyons d e v o i r a s s i n . i l é r B 
Solenomya primaeva Ph i l l ips le Solemya primaeva de Verneuil . Kn effet, la 
forme genérale et l 'o rnementa t ion d u spec n , q u i n'esl qu 'un moule , sou l b ien 
celles de l 'espéce de Phi l l ips . W. H i n d n 'admet pas cette synonymie , mais il 
n e u donne pas la r a i s o n . P c u l - e t r e r e j e l l e - l - i l de l'espéce Solenomya ¡n-imaera 
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les spécimens russes , à . a n s e du fail s ignal . ' par De Verneui l (') : « La valve 
gauche dépasse à la charn ière l 'autre va lve ei l 'embrasse en partie ». De Ver-
neuil a j o u t e : « C o m m e ce fail s 'observe sur les t rois échant i l lons que nous pos-
sédons, nous ne p o u v o n s l 'a t t r ibuer à un déplacemenl de valves ». Il est difficile 
de s 'assurer si cette disposition est o r i g i n e l l e ou accidentelle sans avoir les spé-
c imens sous les yeux. Mais , „ . sait que les Lamel l ibranches en cessant de vivre 
ouvrent leurs valves; on trouve souvent dans les formations côtières des valves 
séparées. Il n'est pas impossible, dans les cas qui nous occupe, que l 'une ou 
l 'autre valve se s,,il déplacée; c'est pourquoi n o u s r a n g e o n s les échant i l lons 
russes dans l 'espèce Solenomya primaeva Phi l l ips , donl ils oui la l'orme g é n é r a l e 
cl l ' o rnementa t ion . Nous a v o n s constaté sur les types Solenomya Puzoziana 
De Koninck , n " 648 et 649 des collections du Musée, des déplacements ana-
l ogues d'une valve sur l 'autre, d é p l a c e m e n t s qui n'affectent pas toujours la valve 
g a u c h e . Ils sont vraiment accidentels . Parfois la valve q u i s'est séparée a g l i s sé 
de telle façon que son bord supér i eur esl resté parallèle à l 'autre; d a n s d 'autres 
cas, les bords supér ieurs ne rcslenl p lus paral lè les : une des deux va lves a 
pivoté au tour d'un point vois in du croche t , loul en se déplaçant langenliel lc-
menl en avant . 
Solenomya primaeva Phil l ips diffère de Solenomya primaeva Mac Coj en ce 
que le bord cardinal .le l 'espèce de Ph i l l ip s esl s e n s i h l e n i e n l r c c l i l i g n e , l égère-
ment obl ique à l 'arrière, tandis que le s p é c i m e n de Mac Co) se rétrécit b e a u c o u p 
à la partie postér ieure. 
C o m m e l'a fait r e m a r q u e r W . I l ind (*), la dist inct ion q u e De Koninck VOU-
lail établ ir entre son Solemya l'u:,,siana et le Solenomya primaeva Ph i l l ip s ne 
résiste pas à un examen a p p r o f o n d i . 
Le spécimen f iguré par De Koninck ( 8) présente les d i m e n s i o n s s u i v a n t e s : 
l o n g u e u r 60 m i l l i m è t r e s ; hauteur m a x i m u m 22 mi l l imèt res ; épa i s seur 13 mi l -
l imètre s . La l o n g u e u r du s p é c i m e n n" 648 qui a servi de type à De Kon inck , 
est , de fail , de 5 mi l l imètres plus g r a n d e que ce l le du d e s s i n ; mai s les propor-
tions rcslenl les m ê m e s que dans l 'espèce de Phi l l ips . A en j u g e r par les d imen-
sions du ivpe de Portlock, f iguré par W. I l ind (*), ;onstate que les p lus 
g r a n d s échant i l lons de notre Tournais!,- .) u 'a l l c igeul pas la l o n g u e u r du type 
a n g l a i s . C'esl sur ces é c h a n t i l l o n s q u e n o u s avons C o n s t a t é les d é p l a c e m e n t s de 
l 'une o u de l 'autre va lve , c o m m e n o u s l a v o n s s i g n a l é p lus haut . 
R B P A R H T I O N B T R A T I G R A P H I Q U E . — Cel le espèce présente une g r a n d e exten-
(') D E V E H N E I I I I . , E., 1846, p. 295. 
( 2 ) H I N D , W. , 1900, p. 440. 
(•) D E KONINCK, L . - G . , 1885, pl. X X I I I , fig. 11. 
('j H I N D , W. , 1900, pl. L, fig. 1. 
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i ; 1 ) D E K Ö N I N C K , L . - G . , L885, p. 121 
(") HIND; W., 1904, p. 188. 
(*) apud H I N U , W. , Ibid., p. 196. 
{*) apud BIND, W., Ibid., p. 206. 
(*) apud H I N U , W., Ibid., p. 215. 
(") D E I . É I ' I N E , G . , 1928c, p. 237. 
sion verticale. En Belgique, on la rencontre dans le Marbre noir du Fonds-
des-Vaulx, p lanchet te de Dînan t , 8 2 9 . 
De Koninck (') s ignale Soleroya Puzosiàna (= Solemya primaeva) dans le 
Calcschiste des e n v i r o n s de Tourna i Tn 2 c 
Dans les Iles Br i tanniques , W. Hind ( 2) cite cette espèce c o n n u e se t rouvant 
dans le calcaire inférieur à 1)2 et d a n s le calcaire < ême niveau D 2 . 
D. Tail (') la t rouve e n c o r e en D l cl D 2 d a n s l'Est, de l 'Ecosse. 
.1. Smi th (*), dans l'Ouest de l'Ecosse, la rencontre ; iveau D 8 jusqu 'à la 
base du Mil l s tone Grit. W. Hind (") la s i g n a l e encore au n iveau 1)3 dans le Nord 
du Yorkshire. 
M. Delépine (") c i te la présence de c e l l e e spèce dans le Houiller du l . i iu-
bourg Néer landais . 
D U M A R B R E N O I R D E D I N A N T i l 
O r d r e A N I S O M Y A R I A 
F A M I L L E A V I C U L I D A E . 
Genre : A V I C U L O P E C T E N M A C C O Y . 
Aviculopeeten clathratus M A C C O Y sp. 
PL I I , fig. 1. 
1844. Prclm clathratus M A C C O Y , Syn. carb. Fos. Ireland, p. 0 0 , pl. X I V , fig. 1 2 . 
1844. Pecien intercostatus M a c GOY, Ibid., p. 9 5 , pl. X V I I I , fig. 4 . 
1 9 0 3 . Aviculopeeten clathratus H I N D , Garb. Lam., vol. I I , p! 8 2 , pl. X V , fig. 1-7. 
D I A C . N O S E . — L'état des échant i l lons que nous possédons ne pe rme t pas de 
d é t e r m i n e r la forme des valves; mais l 'aspect des port ions visibles de celles-ci 
concorde avec les détails donnés par Hind . 
La valve gauche est ornée de fortes côtes r a y o n n a n t e s , au nombre d 'une 
b o n n e v ingta ine . Ent re elles s ' in terca lent souvent trois c o t e s , dont la médiane 
plus accentuée que les autres , s 'avance davantage vers le c r o c h e t . \ u v o i s i n a g e 
des bords an té r ieur et supér ieur de la valve, la différence est moins m a r q u é e 
ent re les côles p r imai res et secondaires; on n 'y r e m a r q u e plus q u ' u n e s imple 
a l te rnance de grosses et de fines côtes. La s tr iat ion concen t r ique est peu visible. 
D I S C U S S I O N . — Le Pecten intercostatus Mac Cov est bien le m ê m e que son 
l'ccla clathratus; car Hind, qu i a eu en ma ins le type du P . intercostatus Mac 
Coy, a constaté O l 'absence des épines , considérées pa r Mac Coy c o m m e caracté -
r ist iques de ce t te espèce; de p lus , les côtes secondaires en t re chaque paire de 
côtes pr imaires ne sont qu 'au n o m b r e de trois et pas de cinq ou neuf c o m m e 
le s ignale Mac Coy. Dans ces condi t ions , l 'assimilation des deux espèces de 
Mac Coy se just if ie en t i è rement . 
Aviculopeeten clathratus se r approche de {'Aviculopeeten interstitialis Ph i l -
lips, non De Koninck. 
La valve gauche de YAvi. interstitialis Phil l ips ne compor te q u ' u n e demi-
d o u / a i n e environ de très grosses côtes (Avi. clathratus en por te une vingta ine) 
entre lesquelles s ' intercalent trois, c inq, parfois neuf côles plus fines qui 
(') H I N D , W. , 1903, pl. XV, fig. 7. 
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(•) Nous soulignons que ce rapprochement se fait avec Av. iniers tili (dis Phil ips, non 
De Koninck Car VAviculopecten décrit par ce dern ier (1885, p. 225 ) el figuré (Ibid., pl. 
XXXIII, fig. 2 1 , 2 2 ) n'est pas l'esnèce de Phil l ips, mais bien Aviculopecten constnns De 
Koninck, ainsi que l'a déjà constaté M. le Conservateur Mailleux, lors de la revision qu'il 
f,t en 1919, des Lamellibranches du Calcaire carbonifère. Le vrai !.••/>. interstitialis Phil-
lips c'est là forme à laquelle De Koninck a donné le nom de Limalulina selecta, origi-
naire de Visé. 
{•). Lia:, G . - W . , 1 0 0 9 , p. 1 7 2 . 
(••') t l i N o , W., 1904, p. 181. 
(') Cf. G A M W O O D , E.-.J., 1 9 0 7 , p. 7 3 . 
(•) and H I N U , W. , 1 9 0 4 , p. 1 9 2 . 
(•) and H I N O , W. , 1 9 0 4 , p. 2 0 8 . 
(') O A R W O O D , E.-.J., et C O O O D Y E A H , E . , 1 9 2 4 , p. 2 4 0 . 
B 'elargisseni en s 'approchanl du bord in ter ieur ; de plus, elles son! toutes 
de merhe epaisseur ( '). 
R E P A R T I T I O N B T R A T I G R A P H I Q U E . — Nos echant i l lons proviennenl du Fond-
des-Vaulx, planchet te de Dinant , 829. M. de Dorlodot, dans ses notes sur Les gttes 
fossiliferes de la p lancbet te de Dinant , rapporte le n° s2i) a la l imite entre 1«' 
Marbre noir (V16 Dupont Via des legendes actuelles) el le calcaire violacS 
(Via Dupont = T n 3 c de notre legende) . Avic. clathratus se trouve done a la 
ha . , ' du \ Iseen inferieur. 
Lee (~) le signale dans la zone a Productus giganteus d a n s les ties de 
Nowaya Semlja. 
W. Hind ( !) le signale dans le « Upper carboniferous Limestone » corres 
pondanl an u Hardarw scar L imes tone Northern Pennines » an n iveau 1)2 
I). Tail C) cite twic. clathratus dans le « lower Limestone ... base de D3 qui 
dans I'EsI de I'Ecosse su rmon te les « calciferous s a n d s t o n e ... 
J. S m i t h (-), dans I'OuesI de I'Ecosse, le s ignal,• dans le lower L i m e s t o n e 
series ... hase de D3, el dans le .< I pper L i m e s t o n e series ... so .m. ie l de 1)3. 
Garwood el Goodyear c ) le Bignalenl dans le « Knoll-reef ... aux e n v i r o n s de 
Settle (Yorkshire), an n i v e a u D3. 
Avieulopecten constana DE KONINCK. 
P I . I I , FIG. 2 ot 3. 
L885. Avieulopecten cons tans D E K O N I N C K , L885, An. Mus. II. II. N. 15., I.. XI, p. 226, 
pi. XXXVIII, fig. 1 3 , 14 . 
1 8 8 5 . Avieulopecten inter stitialis Or; K O N I N C K , Ibid., p. 2 2 7 , pi. XXXVIII, fig. 21-22. 
is;),;. Nun Avieulopecten interstitiatis PHILLIPS , Geol. Yorksh., pt. II, p. 2 1 2 , pi. VI, 
fig. 2 4 . 
1904. Avieulopecten constant H I N D , Brit, carb Lamell., t. II, part, i l l , p. lao, text-
fig. I. 
DIAGNOSE . Coquil le de taille moyenne, faiblemenl convexe, legeremonl 
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plus l o n g u e que haute , suborbicula i re . Oreillette antér ieure t r i angula i re , avec 
bord supér i eur assez ée l . aneré , séparée du centre de la c o q u i l l e par un s i l lon 
recti l igne profond, le s inus «lu byssus. Croche! un peu en avant . Orei l let te pos -
térieure p lus g r a n d e et plus étalée que l 'oreillette antér ieure , ma i s m o i n s éc l ,an-
crée, avec une bordure falciforme bien nette . S o m m e t de la valve, abstract ion 
faite des oreillettes, forma n a n g l e à peu près droit . 
La surface de la valve porte de 5 5 à 6 0 stries recti l ignes, arrondies , fili-
formes, a t te ignant le c rochet ; c idre ces stries , à faible d i s tance du c r o c h e t , 
s ' intercalent vers le second tiers de la hauteur de la c o q u i l l e cl surtout vers 
l a v a n t de ce l l e -c i , des stries secondaires p lus f ines; m a i s on ne voit q u ' u n e 
seule strie s econda ire entre les p r imai res . De fines et très n o m b r e u s e s stries 
concent r iques d 'accroissemenl causent une très fine per turba t ion des côtes 
radiaires. L'aile antér i eure est presque lisse, la i ssant apercevoir à p e i n e quelques 
-tries radiaires très f ines et, au h.,ut de l'aile, des s i l lons concent r iques . L'aile 
postér ieure m o n t r e vaguement une s l r ia l ion radiaire et parfois des stries con-
cent r iques . 
Dis,: , s s . o v - l l i . i , l cons idère iviculopecten constans De Koninck c o m m e 
étant du g r o u p e de YAviculopecten stellaris Ph i l l ip s . Quant à n o u s , la diffé-
rence entre ces , | e u \ e spèces rés ide: 
1° D a n s l ' o rnementa t ion des ailes : Iviculopecten stellaris ne porte pas de 
stries radiaires sur les a i les , alors qu'il N en a sur VAviculopecten nuisions 
De K nck; 
2'' Dans ['Aviculopecten stellaris, les côtes s econda ires ne commencen t pas 
près du c rochet ; e l les naissent à des d i s tances variables de c e l u i - c i ; 
8* Chez ['Aviculopecten stellaris Phil l ips, les côtes sont peu nombreuses , 
b a l e spacées , ces e spaces égalant deux ou trois fois la largeur d 'une côte; 
tandis que les côtes sont en grand n o m b r e cl très rapprochées dans ['Aviculo-
pecten constans De Koninck . 
Nous a v o n s déjà fait r emarquer (') l ' e r reur commise par De K o n i n c k en 
rapportant à ['Aviculopecten interstitialis Ph i l l ips ce qui n'est de fait que son 
[Viculopecten COmtans. L ' échant i l lon provenant de Visé ( a ) « est o r n é de côtes 
r a y o n n a n t e s a l ternat ivement épaisses et m i n c e s ... Ce l l e o r n e m e n t a t i o n suffi! à 
le d i s t i n g u e r de ['Aviculopecten interstitialis P h i l l i p s ; de p lus , e l le const i tue un 
des caractères de ['Aviculopecten constans De Koninck . 
D'autre pari , la f igure 2 2 d o n n e en a g r a n d i s s e m e . i l le dess in ,1', ré l i -
culation n o u e u s e , mais e l le esi fort exagérée; les stries d 'accroissement , étant 
(') Voir note 1, page précédente. 
H D E K O N I N C K , L . - G . , 1 8 8 5 , p. 2 2 7 , pl. X X X I I I , fig. 2 1 , 2 2 . 
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très f ines et très serrées, causent ce r t a inement u n e r é t i e u l a l i o n ; c e p e n d a n t 
celle-ci n'est v i s ib l e qu ' à la l o u p e el elle n ' est guère p lus p rononcée que sur 
n o s échant i l lons du Marbre noir . De Koninck écrit qu 'e l l e s r e n d e n t les côtes 
rayonnantes « p lus OU m o i n s r u g u e u s e s »,; e'esl plutôt J s q u e plus qu' i l a 
voulu sans doute i n s i n u e r (')• 
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE. — Nos é c h a n t i l l o n s a p p a r t i e n n e n t au 
niveau V i a el ont été trouvés à L i s o g n o , p lanchet te de D i n a n l . 2 8 3 6 ; à Mél in , 
planchet te d 'Haslière, 1880; au Fonds-des-Vaulx, p lanchet te de D i n a n l , 8 2 9 . 
De Koninck (") l'ail r emarque r sa rareté dans le Waulsor t ien (Pauquys) . Il est 
à noter que le type figuré par De Kon inck , p l a n c h e XXXII, l i g u r e s 2 1 , 22, 
provient de Visé. W. Hind ('') le s i g n a l e en Angleterre dans les couches rappor-
tées par .1. E. Garwood (') au n iveau 1)2. T. Y Georges r> le rencontre en D2 
dans h. région des South-Wales . 
Avieulopecten fallax M A O COY sp, 
PL II, fig. 4 et 5. 
1836 . l'ecten dissimilis PHILLIPS, Geol. of Yorks, p. 2 1 2 , pl. V I , fig. 1 9 . 
1844. Pecten fallax MAC COY, S.vn. Carh Irel, p. 9 2 , pl. X I V , fig. 2 , 2a. 
1871 . Avieulopecten fallax ARMSTRONG and YOUNG, t. m , Bupplém., p. 4 6 . 
1 0 0 3 . Avieulopecten fallax, Garb. Lam., vul. I I , part I I , p. 7 5 , pl. X V I I , fig. 2 8 - 3 0 . 
DIAGNOSE. • Valve de taille moyenne si vale, peu b o m b é e , à bord infé-
rieur a r rond i . Charn ière droi te , un peu plus petite que la p lus g r a n d e d i m e n -
sion antéro-postér ieure de la coquil le . Grochel subcent ra l , poin tu , ne dépassant 
pas la charn iè re . Ules net temenl dé f in i e s , d é p r i m é e s . L'aile an tér ieure assez 
cour te , étroite, arrondie en a v a . d , fortement échancrée , séparée de la coquille 
pai un profond s i l lon ; s i n u s d u h y s s u s . L'aile pos tér ieure p lus large , p l u s 
(') Ainsi que l'a fait justement remarquer W. Hind (I, I I , part , i l , p. 9 0 ) , l ' exemplai re 
dont s'est servi De Koninck pour créer sa Limatulina seleeta, 1885 , p. 2 4 4 , pl. X X X V I , 
fig. I à 5 , n'est autre que Y Avieulopecten intersHtialis Phil l ips. La forme générale el 
l'ornementation sont bien les mêmes . On constate particulièrement sur la valve gauche 
.. o m. 7 côtes relativement épaisses, en t re lesquelles on observe trois autres côtes dont la 
médiane est un peu plus forte que celles qu i l 'accompagnent ». 
( 2 ) D E K O N I N C K , L.-G., 1 8 8 5 , p. 2 2 7 . 
H H I N D , W . , 1 9 0 4 , p. 1 8 1 . 
H CiAawoon, E.-J., 1 9 0 2 , p. 7 3 . 
(•) G E O R G E S , T.-N., 1 9 2 7 , p. 6 2 . 
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longue , t r i angula i re , po in tue à l 'arr ière et en hau t , avec bord postér ieur d 'abord 
concave, puis convexe. 
La coquil le por te des côtes radiai res filiformes, nombreuses (une soixan-
taine env i ron) , égales, séparées par des sillons d 'abord fort étroits mais qui 
s 'élargissent en s 'avançant vers le bord inférieur. Ces sillons s o n t ' e n généra l 
de me,,,,, h u g e u r ; on voit cependant su r l ' un ou l ' au t re spéc imen des faisceaux 
de quelques cotes plus fines et séparées par des sillons plus étroits La plupart 
des côtes partent du voisinage du sommet , où e l les sont d 'ai l leurs moins 
visibles. Çà cl là, elles deviennent flexueuses. Elles ne por ten t pas de nodo-
sités; m a i s elles sont garnies parfois d ' imbr ica t ions peu visibles L'aile posté-
rieure est ornée de côtes radiaires m o i n s serrées et plus fines que sur le reste de 
là coquil le. Ces côtes sont recoupées par un réseau de stries concent r iques paral-
lèles au bord postérieur et concave de l 'aile. L'aile antér ieure est garnie de côtes 
plus tories que celles qui se trouvent sur l'aile pos tér ieure ; par cont re les stries 
concent r iques n'y sont guè re visibles, m ê m e à la loupe. 
DISCUSSION . — C o m m e le l'ait r e m a r q u e r W . Hind (*), nous devons n o u s 
défier des figures 2, 2a de la p lanche XIV de Mac Coy. On ne conna î t pas de 
façon cer ta ine les types qui ont servi à celui-ci . Il est à r e m a r q u e r que les 
s i l l o n s , qui séparent les ailes du reste de la coquil le sur les échant i l lons ne 
sont pas signalés dans la descr ipt ion, n i indiqués dans la conf igura t ion de 
Mac Coy. Hind relève déjà ce fait. Nos échant i l lons por ten t aussi ces sillons 
Quant aux ondula t ions sur les côtes de la valve droi te , signalées pa r Mac C03 
n o u s n'en voyons pas sur les n o m b r e u x échant i l lons que le Musée possède. 
W. Hind l'ail la m ê m e r e m a r q u e au sujet des spécimens anglais 
Le dessin que Phil l ips O rappor te , avec doute d 'ail leurs à Pecten di$si-
milis F l e m i n g , semble être, s u i v a n t la r e m a r q u e de Mac Coy, déjà ( 3) l'Aviculo-
pecten fallax Mac Coy. Si l 'on peut p rendre a r g u m e n t du dessin figure 19 
p lanche VI, et du texte, hélas! si court , il semble bien, vu l ' ensemble des carac-
tères présentés par ce dessin, que nous s o m m e s ici en présence d 'un véritable 
Avlculopecten fallax Mac Coy. En effet , la forme transverse de la coquil le la 
séparat ion des ailes par des sillons dist incts el profonds , l ' o rnementa t ion dé la 
salve et des ailes correspondent vraiment à la descr ipt ion de l 'Aviculopeclen 
fallax Mac Coy. C'est pourquoi nous l 'avons rangé en synonymie avec ce 
dern ie r . 
RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE. — Nos exemplaires assez nombreux ont élé 
trouvés au Fond-des-Vaulx, Walzin, p lanchet te de Dînant , 829. 
(') HiNn, W. , 1903, p. 76. 
(*) PHILLIPS, J., 1836, p. 212, pl. VI, fig. 19. 
( 3 ) M A C C O Y , 1844, p. 93. 
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W . Hind (') Le s ígnale dans le calcaire carbonifére supér ieur correspon-
danl au niveau 1)2. .1. Smith (*) le c i te dubi ta t ivemenl dans le « Lower 
l imestone series •>, liase de 1)3. 
Aviculopecten stellaris PHILI IPS sp. 
Pl. I I , fig. ü et 7. 
1836 . Pectén steüarü P H I L L I P S , Qeol. Yorksh., vol. II , p. 2 1 2 , pl. VI, fig. 18. 
1851 . Pectén vülanus D E K O N I N C K , Desc, anim. Ins . , Suppl., p. 8 8 4 , pl. IA'11, fig. 4 . 
1H71. Avienlopeeten stellaris Y o i w ; et A R M S R O N C , Trans. S o r . (¡eol. Glasgow, t. III, 
suppl. p. 47. 
1885. Avienlopeeten vülanus D E K O N I N C K , Aun. M. H. II. N . II., 1. XI, p. 2 1 8 , 
pl. XXXIII, fig. ,. 8, pl. XXXIV, fig. 2 2 . 
188F>. Aviculopecten ingratus D E K O N I N C K , Ibid., p. 224, pl. XXXV, fig. 12, 13, 16, 
17, 33 , 34 . 
I8!«i. Aviculopecten ingratus ,Ii I . I K N , Ter carb. mar. Franca céntrale, p. 6 6 , pl. IV, 
fig. 3 V 4. 
1903 . Aviculopecten stellaris H i ñ o , Carb. Lamell., vól. II, parí. I I , p. 8 8 , pl. XVI, 
fig. 7 , 6 , 1 1 . 
DLÍGNOSE . Petite coquille orbicula i re , subrec tangula i re , assez aplat ie . 
Bord de ta coquille a r rond i , presque circulaire d 'une aile a l 'autre. Charn ié re 
droite s 'étendanl en avanl el aussi loin que la coqui l le el légéremenl plus c te 
que celle-ci en arrié , , ' . Crochel subcentra l dépassanl un peu la cha rn ié re . Vile 
antér ieure pialo el séparée du reste de la coquille par un s i l lón obl ique el assez 
p r o f o n d : le s inus du byssus. Aile postérieure régul iéremenl deprime, . . 
La surface de La valve esl ornee de ro le s r ayonnantes , filiformes, conser-
vanl le . n e m e diainr-lre en s 'axanea. i l v e i s le l.ord in l er i eur ; e l les laissenl en t re 
ellos des intervalles aplatis, qui s 'élargisseni r a p i d e m e . i l . au poinl d 'étre vera le 
bord ventral deux ou trois fois p lus Larges que les cotes. Dans ees intervalles 
s ' in lerea len l , a d i s l a n e e variable du bord in ler ie i i r , des e.Mes s eeonda ire s p lus 
riñes. La valve porte aussi de nombreuses sirios concent r iques , mais olios ne 
son! .mere visibles qu'a ta lumiére rasa .de . Parfois un s i l lo . , concen t r ique s 
impor tanl el mieux visible existe sur i vers le bord i n l er i eur de la v a h e . 
Les a i les , d e p r í m e o s , ue porlenl pas d o r n e m e i i l a l i o n d i s l i n e l e . 
D . S C U S S I O N . — P h i l l i p s (•') ne d o n n e , D O W carac lér i ser son Pectén stclhuis 
(valve gauche) q u e ees queiques détails « si,.-II quadran ta l w i l h aboul fifteen 
(') M i n o , W. , 1904, p. 1 8 1 . 
(2) apud H I N D , W. , Ibid., p. 208. 
(*3) P H I L L I P S , J . , 1 8 3 6 , p. 2 1 2 . 
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s t rong , smooth , rounded riba ». Il ne s ignale pas la forme des ailes. S o n des-
sin O I N - concorde pas ent ièrement avec la reproduct ion du type q u i se t rouve 
dans la m o n o g r a p h i e de l l ind ( 2 ) . L'aile an tér ieure est beaucoup p lus g r ande 
dans le dess in de Phil l ips que dans celui de l l i nd . Ce lu i -c i reconnaît 
que c e l l e aile n'y est qu'à moitié développée. D ' après les autres s p é c i m e n s 
qu ' i l l i g u r e , c e l l e aile an té r ieure s 'avance p lus en avard, m a i s pas aussi lo in 
pour tan t que la coquil le e l l e - m ê m e . Il y a d o n c une inexacti tude dans le dessin 
de Phil l ips , qui l'ail largement déborder c e l l e aile e n avant . Les échant i l lons 
(pie nous a v o n s sous les veux mont ren t que c e l l e aile se p ro longe en avant 
aussi loin que le bord an té r ieur de la valve. 
l l ind note la rareté des côtes secondaires et leur appar i t ion à faible d i s l a n c e 
du bord infér ieur de la v a l v e : l'ail a n o r m a l , se lon lui , dù à un m a n q u e d'ali-
mentat ion ou à l 'absence de carbonate de chaux . Remarquons que sur cer tains 
de nos échant i l lons , les côtes secondaires p r e n n e n t na i s sance au delà .lu Mers 
inférieur de la valve. D ' a u t r e pa r t , pourquo i cette e spèce d i sposera i t -e l l e pour 
c o n s t r u i r e sa c o q u i l l e d ' une quan t i t é mo ind re de calca ire que les Pterinopecten 
Dumontianus aux côtes épaisses, ou encore les Pterinopecten radiatus aux côtes 
a b o n d a . d e s ? Or, ces deux dernières e spèces voisinent Y Aviculopecten stellaris 
et se trouvent en bo, , n o m b r e dans le Marbre noir de Denéc. 
C'est e n c o r e à cause de celte cos l .dat ion , a joute l l i n d , que De K ö n i n c k et 
Mac Cov ont créé d 'aulres espèces pour la m ê m e forme. Ainsi Aviculopecten 
villanus D e Köninck n'est pas à séparer de Y Aviculopecten stellaris P h i l l i p s . 
l l ind d o n n e c o m m e seu le différence : Aviculopecten villanus D e Köninck 
présente une coquil le c i rcu la i re et des côles secondaires par lant n o n loin du 
croebet et devenant r ap idement égales aux cô les pr imaires . Il faudrait a jouter 
e n c o r e l 'absence ou la dispari t ion presque complète des cô le s sur les ailes.' Il est 
à r emarque r , en effet, que la f igure 7, p lanche XXXIII (*), m o n t r e su r les ailes 
des cô le s radia ires b e a u c o u p trop m a r q u é e s , à en j u g e r par le s p é c i m e n 3 6 5 
des collections du Musée, p rovenan t de Visé. Celui-ci (valve gauche) mon t re 
une ai le an tér ieure dépr imée , lisse, sans côles, et l 'aile pos tér ieure p resque 
g l a b r e , si ce n'esl d e u x traces p e u visibles de cô les r ayonnantes . D ' a u t r e par t , 
la forme de Visé r e s s e m b l e e n Ions poin ts au s p é c i m e n n° 1949 des c o l l e c t i o n s 
é trangères du Musée, p rovenan t de Bolland (Yorkshire) et d é t e r m i n é par D e Kö-
n i n c k l u i - m ê m e c o m m e Aviculopecten stellaris P h i l l i p s . 
Le Musée possède encore dans ses c o l l e c t i o n s é t rangères de c o m p a r a i s o n 
d e u x s p é c i m e n s , d é t e r m i n é s pa r De Köninck c o m m e Aviculopecten villanus et 
provenant du D c r b y s h i r e . Il semble bien que n o u s nous t rouvons ici d e v a n t 
0 PHILLIPS, J . , 1 8 3 0 , pl. V I , fig. 1 8 . 
(=) H . N I ) , W . , 1 9 0 3 , pl. X V I , fig. 7 . 
( 3 ) D E KÖNINCK, L . - G . , 1 8 8 5 . 
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une e r reur de dé te rmina t ion : l ' o rnementa t ion é tant en t i è remen t différente, les 
côtes se t rouvan t p lus nombreuses , p lus fortes, non fi l iformes; elles sont sépa-
rées pa r des sillons étroits et p rofonds , tandis qu ' i ls sont larges et plats dans 
le véri table Aviculopecten stellaris ou villanus. 
W. Ilind met en synonymie avec Aviculopecten stellaris Phi l l ips une 
seconde espèce créée pa r De Köninck, à savo ir Aviculopecten ihgratus l ' ) . mais 
n'en d o n n e pas les ra isons . 
Nous avons examiné les spéc imens types de l 'espèce dans les collections 
du Musée O : le spécimen n" 15 , représenté p l anche XXXV, l i g u r e s 1(5. 17; 
l 'autre type, n" 1 7 , f iguré p l a n c h e XXXV, f i gures 3 3 , 3 4 . 
Nous voyons dans la descript ion de cet au teur (*) une disposit ion différente . les 
côtes dans le j e u n e âge et à l 'âge adu l te . « Dans le j e u n e âge, la surface .si 
garnie . le côtes r ayonnan te s s imples el de m ê m e forme, tandis que chez les 
adul tes , ces côtes sont de trois d iamèt res différents et disposées symét r ique-
ment en g roupe de c inq et excep t ionne l lement en g roupes de h u i t su ivant les 
bifurcations qu'el les ont subies . » . 
De l 'examen des types el des f igures mêmes d o n n é e s par De Köninck nous 
consta tons que la mul t ip l ica t ion des CÔteS ne se lait pas par bifurcat ion, ma i s 
par intercalation de côtes secondaires, à des distances var iables du bord infé-
r ieur de la coqui l le ; de m ê m e que dans Y Aviculopecten stellaris de Phi l l ips , la 
f igure 3 4 de la p l anche XXXV chez De Köninck m o n t r e celte disposit ion d'un,' 
façon évidente . On r emarque ra qu ' i l n 'existe pas de côtes secondaires en t re 
toutes les côtes p r inc ipa les ; elles sont cependan t b e a u c o u p plus nombreuses q u e 
dans les Aviculopecten stellaris (= Aviculopecten villanus D e Köninck) prove-
nant de Visé. C'est à cause de ce p lus g r a n d n o m b r e de côtes secondaires et s. . . 
tout de leur d is t r ibut ion i r régul iè re sur la coqui l le adu l t e que celle-ci semble 
por te r des faisceaux. En réalité, il n 'y a pas de faisceaux p r o p r e m e n t dits et nous 
n 'observons dans les types que nous avons examinés .p ic deux sortes de côtes 
et pas t rois . 
La seule différence sensible que nous n o t o n s en t re Y Aviculopecten imjratus 
De Köninck p rovenan t des Calcschistes de Tourna i et nos échant i l lons d'/l rie.„-
lopecten Phi l l ips , or iginaires du Marbre noir , c'est q u e les côtes secondaires 
sont un peu plus nombreuses dans la forme tourna i s i enne . Ce qui d i s t ingue 
seulement Y Aviculopecten stellaris du Marbre noi r des spéc imens du Viséen de 
Visé, c'est la présence de côtes secondaires dans les Aviculopecten stellaris du 
Marbre noir , alors que celles-ci disparaissent complè tement dans les spécimens 
de Visé. 
H D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 224, pl. XXXV, fig. 12, 13, 16, 33, 34. 
(2) Le spécimen type n» 15 est représenté chez De Köninck, pl. XXXV, fig. 16, 17, 
L'autre type n° 17 est représenté chez De Köninck, pl. XXXV, fig. 33-34. 
( S ) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 224. 
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R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E . — Les exemplaires que nous avons étudiés 
font par t i e des collections de Maredsous et p rov iennen t du Marbre no i r de 
Denée. Le Musée en possède des moulages n°* 655 et 680. 
De Koninck (*) ne d o n n e pas d ' indica t ion sur la p rovenance de son Pecten 
villanus. En 1885, il s ignale ( 2) dans le calcaire no i r fissile V i a de la rég ion 
de D i n a n t ( 3) et le calcaire b leu des env i rons de Visé son Aviculopecten villa-
nus. Il t rouve Aviculopecten ingratus ( 4) dans le Calcschiste de Tourna i . C o m m e 
n o u s r angeons ces deux espèces en s y n o n y m i e avec ïAviculopecten stellaris 
Phil l ips , nous consta tons q u e celui-ci présente en Relgique u n e extension ver-
ticale impor t an t e , du Tourna is ien infér ieur au Viséen supér ieur . 
Dans les Iles Br i t ann iques , W . Hind ( 5) constate sa présence dans les Cal-
caires du niveau D 3 . A ce m ê m e niveau, J . Smi th le re t rouve dans l 'Ouest de 
l'Ecosse ( 6 ) . Garwood le s ignale ( 7) dans les Knoll-reef de Cracoe dans le York¬ 
shire , au n iveau D l . 
Genre : PTKRINOPRCTEN H A L L 
Pterinopecten Dumontianus D K K O N I N C K sp . 
PL il , fig. 8, y, io, n. 
1 8 4 3 . Avicula Dumontiana D E K O N L N C K , Des. An. Fos., p. 1 3 4 , pl. IV, fig. 3 . 
1 8 4 8 . Avicula Dumontiana B R O N N , N o m e n c palaeont., p. 1 3 8 . 
1850. Avicula Dumontiana D ' O R B I G N Y , Prodr. de Pal. strat., t. I, p. 1 3 7 . 
1 8 5 1 . Avicula Dumontiana D E K O N I N C K , Suppl. Des. an. Foss. , p. 6 8 1 , pl. LVII, 
fig. 2 . 
1 8 5 4 . Aviculopecten Dumontianus M O R I U S , Cat. Brit. Foss. , 2 E édit., p. 1 6 4 . 
1 8 7 1 . Aviculopecten Dumontianus A R M S T R O N G and Y O U N G , t. III, Suppl. , p. 4 6 . 
1 8 7 8 . Aviculopecten Dumontianus B I G S B Y , Thes. Devonico-carb., p. 2 8 9 . 
L885. Aviculopecten Dumontianus D E K O N I N C K , An. M . R. H. B . , t. XI, p. 2 1 2 , 
pl. XXXVII, fig. 3 . 
1 9 0 3 . Pterinopecten Dumontianus H I N D , Garb, Lamell... t. II, 'part. II, p. 6 5 , 
pl. VIII, fig. 4 - 8 , pl. XIV, fig. 1-2 . 
D I A G N O S E . — Coquil le assez g r ande , à con tour a r rond i , l égèrement convexe. 
Dislance de la cha rn iè re au bord vent ra l sensiblement é g a l e au d iamèt re antéro-
(') D E K Ö N I N C K , L.-G., 1851, App. p. 684. 
( A ) D E K Ö N I N C K , L . -G., 1885, p. 219. 
(3) Voir plus loin, p. 51. 
(*) D E K Ö N I N C K , L.-G., 1885, p. 224. 
O H I N D , W., 1904, p. 182. 
(6) apud H I N D , W . , 1904, p. 208. 
( 7 ) G A R W O O D , E.-J., 1924, p. 240. 
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postér ieur . Bord antér ieur p l u s a r rond i que la bo rdu re postér ieure , laquelle 
s'étale davantage , présentant une é c h a n c r u r e p e u profonde en haut , puis un con-
tour convexe falciforme. C h a r n i è r e droi te s 'étendanl à l 'arrière autanl que la 
coquille e l le-même et terminée en p o i n t e . Crochet au tiers an té r ieur de la char-
nière. Vile petite, dépr imée , ne t tement séparée du reste de la coquil le , avec 
bord plus ou m o i n s a rqué . Vile postér ieure g r ande , étalée, ne se séparant pas 
bien de la partie centrale de la coqui l le . Prodissoconque visible sur certains 
échant i l lons . 
La valve gauche est ornée de pl is larges, peu c o n v e x e s , r ayonnan t s , large-
ment s éparés ; d a n s ces intervalles s ' intercalent , à diverses dis tances d u crochet , 
mais sur tout vers le bord in tér ieur , des plis secondaires filiformes qui souvenl 
conservent la m ê m e largeur j u squ ' au bord ventral ; s'ils s 'élargissent parfois , ils 
ne prennen l c e p e n d a n t j a m a i s le d é v e l o p p e m e n t des côtes pr ima ire s . On remar-
que des restes de stries concent r iques d 'accroissement . L'aile antérieur,- porte 
q u e l q u e s stries radiaires; ce l les-c i sont pourtant s o u v e n l absentes, par suite de 
l 'écrasement auque l les fossi les du Marbre noir oui été g é n é r a l e , n e n l s o u m i s . 
L'aile postér ieure porte de n o m b r e u x pl is r a d i a i , . - plus étroits cl p lus rap-
prochés les uns des autres q u e sur le reste de la c o q u i l l e . 
La va lve droi te présente au cen tre q u e l q u e s côtes larges et p la ies a l l ernant 
avec des côtes beaucoup p lus f ines intercalées entre les premières . En s i n u s assez 
m a r q u é sépare du reste de la c o q u i l l e l'aile an tér ieure petite, t r i angu la i re , por-
tant qua t re plis radiaires , cro isés par des stries c o n c e n t r i q u e . 
D i sc , 8SION. - On ne voit g u è r e de n œ u d s sur les cô te s ; à p e i n e a p e r ç o i b 
on eà cl là, p lus spéc ia le .ne . i l vers le bord infér ieur de la coquil le , q u e l q u e s ren-
f l ements sur les cô tes . Ees s p é c i m e n s f igurés par \ \ . I l ind ne mont rent pas Ions 
des côtes n o u e u s e s ( l ) . 
Quant à la f o r m e g é n é r a l e de la c o q u i l l e , il faut reconna î t re q u e les Ivpes 
de De Koninck sont p lus hauts que larges : 74 mi l l imè t re s p o u r 62 mi l l imè t r e s ; 
les e x e m p l a i r e s a n g l a i s sonl au m o i n s aussi d é v e l o p p e s en largeur qu 'en bail 
teur . W . H i n d d o n n e p o u r la f i g u r e 8, p lanche VIII. les mesures v i v a n t e s : 
Diamètre antéro-postér ieur : 61 mi l l imètres . 
Diamètre dorso-ventral : 68 m i l l i m é t r é s . 
Or, nous relevons sur le m ê m e dessin : 
D'avant en arriére : 66 m i l l i m è t r e s . 
De haut en bas : 59 mil l imètres 
D'après le d e s s i n , la c o q u i l l e est d o n c p lus large q u e haute . La f igure (i, 
p l a n c h e VIII, m o n t r e e n c o r e une forme semblable . T o u s nos e x e m p l a i r e s de 
(') H I N D , W. , 1903, pl. VIII, fig. 5 et 6. 
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Denée sonl dans les m ô m e s c o n d i t i o n s . E n f i n , la forme figurée par W. l l i n d et 
les nôtres sont m o i n s obl iques q u e le type de De K ö n i n c k . 
L'assimilation A'Avicula valenciennesiana De Kön inck à l'Avicula Dumon-
liana du m ê m e au teur a été faite par De Köninck lu i -même, qui a r e c o n n u son 
e r reur Il avait établi l 'espèce Valenciennesiana s u r u n échant i l lon n o n com-
plet. 
Pterinopectén Dumontianus De Köninck s e d i s t ingue de Pterinopecten radiâ-
tes Phi l l ips; en ce que : 
1" La coqui l le est p lus c i rcula i re , mo ins a l l o n g é e d 'avant en arriére; 
2" Les pl is radiaires sont p lus larges el m o i n s n o m b r e u x sur la par t ie cen-
trale de la coquil le et surtout sur les ailes; 
3" Les côtes s econda ires intercalées c u i r e les côtes p r i m a i r e s p r e n n e n t en 
généra l leur or ig ine à peu de d i s l a n c e du bord in fér i eur el se d i s t inguen t t o u -
j o u r s des „ M o p r i m i t i v e s . 
RÉPARTITION STRATIGRAPmQUE. — De m ê m e cpie le ƒ>teri nopecien radiât US, 
le Pterinopecten Dumontianus abonde dans le Marbre noir de la car r iè re Meurice, 
à Denée : p lan , bel le de Met Ici, 5 8 1 . 
Nous a x o n s trouvé dans les collections du Musée de Bruxelles p lus ieurs spé-
c imens de Pterinopecten Dumontianus De Köninck portant c o m m e ind ica t ion de 
p r o v e n a n c e : chemin de Dré l ianoe , au n iveau du Marbre noir , et d é t e rminés pa r 
De Köninck c o m . n e [viculopecten villanus De K ö n i n c k ; ce sont les n o s 96, 97, 
98 el 101 de la c o l l e c t i o n figurant à IT. G. au n° 2739. De K ö n i n c k ( 2 ) no te sa 
rareté à Visé. W. l l ind ( ) le cite au niveau D2. E. .1. Garwood (') le s i g n a l e 
au s o m n i c l de S 2 ; le m ê m e au teur le s i g n a l e encore au ' s o m m e t de S2 ( 5 ) Bryo-
ZOa band) dans le S b a p district , 
P t e r i n o p e c t e n radiatus P H I L L I P S sp . 
PL. I I , FIG. 12, 13, 14. 
1836 . Avicula raaïata, P H I L L I P S , Geol. Yorksh. , t. II, p. 2 1 1 , pl. VI, fiç. 8 . 
1 8 5 1 . Nun Avicula Bosgueliana D E K Ö N I N C K , SuppL, p. 6 8 2 , pl. LVII, fig. 3 . 
1 8 7 1 . Aviculopecten radiatus A R M S T R O N G and Y O U N G , t. III, SuppL, p. 4 7 . 
1878 . Non Aviculopecten Bosquetianus B I G S B Y , Thes. Dev. Carb., p. 2 8 7 . 
1885 . Non Aviculopecten Bosquetianus De K Ö N I N C K , t. XI, p. 2 1 5 , pl. XXXV, fig. 2 9 - 3 0 . 
(') D E K Ö N I N C K , L. G . , 1885, p. 212. 
( 2 ) D E K Ö N I N C K , L. G . , 1885, p. 212. • 
(») H I N D , W. , 1904, p. 181. H G A R W O O D , E . J., 1912, p. 474. 
( iAi iWOOD, E . J., 1916, p. 39. 
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1896. Non Aviculopecten Hosquetianus JULIEN, Carb. Mac de La France oentr., p. 64. 
1903. Pterinopecten radiatus HlND, vol I I , p. I I , p . 55, pl. I X , fig. 12 10. 
1923. Pterinopecten radiatus D E M A N E T , Waulsortien de Sosoye, p. 804, pl. M, fig. I I I . 
D I A G N O S E . — C o q u i l l e souvent, un p e u p l u s pe t i t e que la p récédente , parfois 
semi -c ircula ire , p l u s s o u v e n t un peu p l u s l o n g u e q u e hau te , aplat ie . Sinuosité 
et r é g i o n f a l c i f o r m e du bord pos tér i eur s e m b l a b l e s à ce l l e s du Pterinopecten 
Dumontianus D e K o n i n c k . Charnière l o n g u e et droi te ; dans certains échant i l -
lons c h a r n i è r e auss i l o n g u e q u e la p l u s g r a n d e l o n g u e u r de la c o q u i l l e . Cro-
c h e t au tiers an tér i eur de la c o q u i l l e . Ai le an tér ieure petite, t r i angu la i re , sépa-
rée d u reste de la c o q u i l l e par u n s i l l on ob l ique . U l e postér ieure nu l l emen t dis-
t incte de la part ie centra l e de la c o q u i l l e . 
La c o q u i l l e por te des côtes s i m p l e s d i s t i n c t e s , en n o m b r e variable , niais fou-
j o u r s c o m p a r a t i v e m e n t p lus é l evé q u e d a n s le Pterinopecten Dumontianus. Elles 
son t aussi m o i n s larges , p l u s r o n d e s , p l u s sa i l l an tes . Ces côtes rayonn du cro-
c h e t vers les bords en la i ssant entre e l les des in terva l l e s é troi ts , peu p r o f o n d s . 
Elles sont e n c o r e assez v i s ib le s au v o i s i n a g e des ailes el sur ce l l e s -c i . Les côtes 
s e c o n d a i r e s s ' intercalent r a p i d e m e n t entre les côtes p r i n c i p a l e s et ne tardent pas 
à p rendre la m ê m e largeur q u e ces dern ières . Cel les qui naissent p lus tarai res-
tent filiformes. Les côtes sont assez s o u v e n t n o d u l e u s c s ; mais la d is t r ibut ion <l<' 
ces nodos i t é s n'a rien de régul ier . 
D I S C U S S I O N . — Le t y p e de P h i l l i p s qui fut f iguré à n o u v e a u par W . I l ind est 
certes u n s p é c i m e n j e u n e de l 'espèce; m a i s il s e m b l e l é g è r e m e n l différent des 
autres f o r m e s reprodu i t e s par le m ê m e auteur : le faisceau des côtes rayon 
l i an tes , se t r o u v a n t en des sous du c r o c h e t , se m o n t r e p i c s . , n e pe rpendicu la i re 
à la c h a r n i è r e , a lors q u e le m ê m e faisceau est d i r igé o b l i q u e m e n t vers l 'arrière 
d a n s les autres s p é c i m e n s f igurés . De p l u s , le c r o c h e t paraît p lus m é d i a n dans 
la forme de P h i l l i p s q u e dans les autres . P e u t - ê t r e ces l égères var ia t ions s -
e l l e s d u e s au j e u n e âge des e x e m p l a i r e s qui o n t été f i g u r é s . 
Nos e x e m p l a i r e s assez n o m b r e u x , p r o v e n a n t de d i f f érents g i s e m e n t s d u Mar-
bre noir , se r a p p n . c h e n l p l u s du type de Ph i l l ip s .pic les autres s p é c i m e n s a n g l a i s 
f igurés par YV. i l i n d , quanl au caractère s i g n a l é p l u s haut . 
W . I l ind (') d i s t i n g u e Plerinopecten radiatus P h i l l i p s de Pterinopecten p » 
pyraceus Sowerb} par les d e u x caractères s u i v a n t s : les cô tes sont n o u e u s e s el 
la c o q u i l l e p lus Iransvcrsc chez Pterinopecten radiatus. On pourra i t a jouter à 
ces d i f f érences l ' encoche p lus p r o f o n d e au bord an tér ieur , sépara. i l p lus nette-
m e n t l 'aile d u reste de la c o q u i l l e . D e p l u s , les côtes sont très f ines , f i l i formes 
et séparées par des s i l l ons f ins , m a i s p r o f o n d s d a n s Pterinopecten papyraceus. 
Pas p lus h e u r e u x q u e ,1. W . J a c k s o n ( 2 ) qu i n ' a p u se p r o c u r e r de spéc i -
(') HlND, W. , 1903, p. 56. H J A C K S O N , J . W. , 1927, p. m . 
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mens au then t iques d'Aviculopecten mosensis, nous n ' avons p u re t rouver dans 
les collections du Musée, ni le type, ni le moindre échant i l lon d'Aviculopecten 
mosensis De Koninck. W . Hind a p o u r t a n t examiné pe r sonne l l ement C) le type 
et il le considère c o m m e s y n o n y m e de Pterinopecten papyraceus. .1. W . Jack-
s o n le me t en synonymie , mais avec doute, de son Pterinopecten persimilis (2). 
De plus W . Hind fait r emarque , que V Aviculopecten mosensis p rovient d 'un 
calcaire noir qu i est au-dessus du massif de Visé et qui correspond aux « beds 
of the Pendles ide series ». 
L'assimilat ion que W . Hind fait de Pterinopecten radiatus Phi l l ips avec 
VAviculopecten Bosquetianus De Koninck (') ne nous para î t pas just i f iée. En 
c o m p a r a n t le type de Phi l l ips , forme j e u n e , f igurée à nouveau pa r W . Hind ( 4 ) , 
à celui de De Koninck, n 0 372 des collections du Musée d 'Histoire na ture l le , 
nous avons fait les consta ta t ions s u i v a n t e s : 
1° Les contours de ces deux formes offrent une cer ta ine ressemblance , con-
sistant en une aile postér ieure fort a l longée, aplat ie , se raccordant insensible-
men t au corps de la coquil le , c 'est-à-dire une aile de Pterinopecten; mais on 
r emarque ra pou r t an t que le type Bosquetianus est ne t t ement t ransverse , alors 
que la forme de Phil l ips est presque c i rcula i re ; de p lus , l'ouverture angu la i r e 
de l'aile postérieure est différente, de m ê m e que les p ropor t ions dans les 
diverses dimensions : 
Pter inopecten Bosquetianus Pterinopecten radial us 
D E K O N I N C K . P H I I X I P S . 
Ouverture angulaire, de l'aile posté- Ouverture angulaire de l'aile posté-
rieure 75° rieure W 
Longueur à la charnière . . 22 m m . Longueur à la charnière . . 9 m m . 
Hauteur sous le crochet . . 15 m m . Hauteur sous le crochet . . 7 m m . 
2" Pterinopecten Bosquetianus porte des stries radia ires moins nombreuses 
cl s'espaçant plus r ap idemen t que celles du Pterinopecten radiatus Ph i l l ips . 
3° Les côtes secondaires du Pterinopecten Bosquetianus restent un peu plus 
faibles que les autres , même au voisinage du bord inférieur , tandis que dans 
le Pterinopecten radiatus Ph i l l ips , les côtes secondaires ont sens ib lement la 
même la rgeur que les côtes p r imai res , bien avani déjà d'atteindre le bord infé-
rieur; si bien qu 'on ne les d is l ingue plus facilement les unes des au t res . 
P) H I N D , W. , 1903, p. 54. 
( A) J A C K S O N , J. W . , 1927, p. 108, pi. I, fig. 6. 
( 3 ) D E K O N I N C K , L. G., 1885, p. 215, pi. XXXVIII, fig. 29, 30. 
(') H I N D , W. , 1903, pi. IX, fig. 16. 
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•I bord an té r ieur de la valve gauche de Pterinopecten Bosquetianus 
De Koninck ne porie pas de sinuosité profonde comparable a celle de Pferino-
pecten radiatus Phil l ips . 
L 'exemplaire n° 1690 des collections de compara i son du Musée, provenanl 
de Bolland (Yorksh ire ) , sen.1,1e bien être „., Pterinopecten Bosquetianus, 
vu Ie développemenl transversal de la coquil le ei l 'angle aigu que forme l'aile 
postér ieure. Malheureusement , cel exempla i re n'esl pas comple t ; aussi, n'est-ce 
qu'avec certain doute que . .ons le rappor te rons au Pterinopecten Bosquetia-
nus; d 'autanl p lus que , e o n , m e Ie fait r emarque r \Y. Hind ( '), cette forme n'a 
j a m a i s é ié s ignalée, a la connaissance de cel auteur , dans a n e m i e liste fau-
nique du Galcaire carbonifère angla is . 
I ne é t iquette , écrite de la main de De Koninck el accompagnan l le speci-
men n° 3 7 2 , porie pour cette forme l'indica lu genre Pter inopecten 
de J. Hall, . . .ais dans s ; i note infrapaginale O il s ignale que la difficulté de 
de te rmine r certaines Tormes de passage l a empêché d 'adopter Ce g e n r e nOU¬ 
veau, qu' i l avail ree , dans la forme qui nous occupe. 
REPARTITION STRATIGR APHIQUE. — Les n o n i b i e i i x cYha lil i l lons ,p ,e possèdenl 
Ie Mus, , , de Bruxelles el celui de l 'abbaye de Maredsous proviennenl du 
Marine noir de D e n é e , n o l a n . n . e n l des carrières l ' ie l le el Meuriee , ainsi que 
du chemin de Dréhance ( „ ' 9 3 , 94 , 95, 99, 100, I. g. 273!)) . 
\ o u s l 'avons s ignal . ' d.'.ja au réeif W a u l s o r l i e n C) de Sosoye dans l ' l .ori-
/ " I I C2 . 
D a n s les Mes Hri lanni .p ies , \Y. Il ind ('. le place dans les ea lea ires eorres-
pondanl au n iveau D2 . Dans la region Ouesl de l'Écosse, .1. Sn , i l l , RI I,. ren-
contre a la base de | ) 3 . 
I M M . I I , . : P E C T I N I D A E LAMARCK. 
Genre P S E U D A M U S I U M H . A D A M S . 
P s e i x l a m i i s i i i m a n j s o t u m I m i , l i e s sp . 
IM. II, fig. 15 el, 10. 
183(5. Pc-ctcn anisotus PHILLIPS, Geol. Yorkshire, pt. I I , p. 212, pi. VI, fig. 22. 
1844. Pecten consimilis M A C C O Y , Syn. Garb. Foss. Ireland, p. 91, pi. XV, fig. Hi 
IS',',. Pecten variabilis (Pars) Ma i ; C o y , II,i ,I. , p. In), pi. X V I , fig. 7. 
1844 . Non Lima obliqua M A C G O V , Ibid. p. 8 8 , pi. XV, fig. 7. 
(') H I N D , W. , 1903, p. 56. 
{•) D E K O N I N C K , L. G., 1885, p. 215. 
( 3 ) D E M A N E T , F., 1923, p. 205. 
( 4 ) H I N D , W. , 1904, p. 181. 
('') apud H I N D , W. , 1904, p. 207. 
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L845. Pecten sibérien* DE VKRNEUIL, Géol. Russie, II, p. 3 2 9 , pl. XXI, fig. 7 . 
L848. Pecten anisotus BRONN, Nomencl. palaeont., p. 919. 
L849. Pecten anisotus BRONN, Illustr. Puss. Couch., p. 1 5 6 , pl. LXV, fig. 2 4 . 
1850. Pecten anisotus D'ORBIONY, Prod. Palaeont. Strat., t.. I, p. L38. 
L854. Aviculopecten anisotus M O R R I S , Cat. Brit. Posa., 2 E edit., p. 164 . 
1x7*. Aviculopecten anisotus BIGSBY, Thes. Devon, carb., p. 287. 
1 X 8 5 . Aviculopecten anisotus D E K O N I N C K , A.M.R.H.N.R., p. 8 3 7 , pl. XXXIX, fig. 2 2 . 
1885 . Streblopteria Renardi DE KONINCK, Ibid., p. 8 0 3 , pl. X X X I V , fig. 8 5 , 8 6 , 2 7 , 8 8 . 
L903. Streblopteria aff. sericea JAKOWLEW, Pal. Ablag. Donez, p. 8 8 , pl. I, fig. 1, 8, 9 . 
1903. Pseudamusium anisotum, HIND, Garb. Lamell., vol. II, pt. II, p. 1 0 4 , pl. X X I 
fig. 13-20. 
1983 . Pseudamusium anisotum DEMANET, Waulsortien de Sosoye, p. 2 0 8 , pl. XI, 
fig. 1 1 6 . 
L927. Streblopteria cf. sericea C i i a o , Pal. Siniea, sér. B, vol. 9, Pasc. 3, p. 42 (111), 
pl. II, fig. 16. 
DIAGNOSE . — Coquille peu épaisse , de petite taille, parfois droi te , p l u s 
s o u v e n i obl ique , a r rondie ou ova le , mais tendant à devenir orbicula i re dans l e s 
formes p lus âgées. Convexité faible mai s régul ière . Longueur de la c h a r n i è r e 
(le loin inférieure à ce l l e de la valve. Bord an tér ieur s 'é tendant vers l 'avant 
b e a u c o u p p lus «pu- l 'aile an tér ieure . Ce l le -c i , aplatie, a r rondie à son ext rémité , 
séparée du reste de la valve par une éeha. ic i lire pro fonde , se cont inuant par 
un s i l l o n , le s i n u s du b y s s u s . Crochet pointu dépassant légèrement la l igne car-
d i n a l e , situé app rox ima t ivemen t au centre de celle-ci, mais en arr ière de la 
m é d i a n e verticale de la coquil le . 
Les valves droites que n o u s p o s s é d o n s sont l i sses; à peine aperçoit-on à la 
loupe une succes s ion de s lr ies c o n c e n t r i q u e s d 'accroissement 1res fines cl 1res 
serrées , spécialement au v o i s i n a g e de la bordure infér ieure de la va lve . 
Sur l'aile an tér ieure , c e l l e s tr iation concent r ique est un p e u p lus v i s ib l e cl 
el le se d o u b l e d 'une o rnemen ta t ion radiai re , c o m p o s é e de quelques cô tes peu 
apparentes , formant une v a g u e ré t icula l ion. 
D I S C I S S I O N . - - Le s p é c i m e n qui a servi à Ph i l l ips pour établir le type de 
son espèce csl s i g n a l é par ecl au teur c o m m e portant des plis radiaire- peu 
apparents : „ sur lace obscurelv radiated »- (')• Son dess in les i n d i q u e auss i . Mais 
W, Hind O , qui a reprodui t le type de Ph i l l ip s , note c o m m e caractère dis t inc-
lif de c e l l e e spèce la surface l isse des deux va lves . De fail, ce n'est qu'au moyen 
des ins t ruments d 'opt ique q u e l 'on peut voir les faibles o rnemen t s indiqués 
plus haul dans la d iagnose . 
( ' 1 P h i l l i p s , . 1 . , 1836, part . II, p . 2 1 2 . 
( 2 ) HIND, W . , 1003, vo l . II, part . II, p . 105. 
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(') I I F N D , W . , loc. cit. p. 105. H M A C C O Y , 1844, p. 101. 
( 3 ) M A C C O Y , 1844, pl. XVI, fig. 7. 
( 4 ) C H A O , J. T., 1927, Pal. Sinica p. 19, pl. I, fig. 26. 
Le Pcctcn consimilis de Mac Coy semble bien un j eune spécimen de Pseu-
damusium anisotum, sur tou t si l'on lient compte de la r emarque faite par 
W Hind O sur la tendance à s 'élargir que les individus p r ennen t avec l 'âge. 
Il est sans doule excessif de considérer avec W . Hind toutes les formes de 
/Vc /c / i variahilis Mac Coy c o m m e appa r t enan t à l 'espèce de Phi l l ips , car cer-
taines d 'ent re elles présentent des caractères trop différents de . eux du Pseu-
damusium anisotum. En effet, Mac Coy ( 2) s ignale pour les unes une coquil le 
parfa i tement lisse, pour les autres une valve h é m i s p h é r i q u e , p o u r d 'autres 
encore une o rnementa t ion consistant en de gros plis radia ires obl iques ou con-
cent r iques . Peut-ê t re l 'un des spécimens qu' i l figure (') se .a i l - i l un Pseudamu-
sium anisotum Phil l ips! ' 
Il est encore p lus abusif, à no t re avis, de rappor te r Lima obliqua Mac Co) 
à l'espèce de Phil l ips . Outre que le type de Mac Coy ne m o n t r e pas d'ailes, il 
parait surtout beaucoup plus obl ique , t rop e l l ip t ique et po r t an t une o r n e m e n -
tation trop visible pour t omber en synonymie avec Pscudamusium anisotum 
Phil l ips . Il est intéressant de r approcher la f igure 7 de la p l anche \ Y de 
Mac Coy de celle que .T. T. Chao d o n n e de son Cypricardinia subelegans (Y Elles 
paraissent ident iques . 
Nos exemplaires du Marbre noir concorden t bien avec le dessin du Pecten 
siberiûus De Verneuil , q u a n t à la forme généra le , et à l ' o rnementa t ion ; cepen-
dant , dans l'aile, les stries sont mieux accusées sur l 'échant i l lon russe que sur 
les nôtres. 
La descript ion et le dessin de Brown correspondent en tous points à la 
figure et au texte que donne Phi l l ips . Nos spécimens en diffèrent légèrement 
en ce que la s t r ia t ion radia i re n 'y existe vra iment pas . 
Le type de ï Aviculopecten anisotus de De Koninck ayant d i sparu , nous 
avons examiné dans les collections du Musée un exempla i re non figuré de 
valve droi te , dont l 'aile an tér ieure est mauvaise , mais qui , par l 'ensemble des 
caractères visibles, se r app roche beaucoup des formes du Marbre noir . 
\ insi que l ' indique W . Hind, mais avec doute , le Strehloptcria llenardi 
De Koninck ne semble pas devoir être séparé du Pseudamusium anisotum Ph i l -
lips. Non seulement les valves gauches figurées pa r De Koninck s'en 
rapprochent déjà par leur forme et leur o rnemen ta t i on , mais les valves droites 
n 0 B 553 et 554 (I. g. 2739) des collections du Musée de Bruxelles, n o n f igurées, 
m o n t r e n t mieux encore les caractères d 'o rnemen ta t ion de l 'espèce de Ph i l l ips , 
c 'est-à-dire la coquil le lisse et l 'aile an té r ieure rét iculée. Les types waulsor-
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l iens du Streblopteria Renardi D e K ö n i n c k se différencient de Pseudamusium 
anisotum du Marbre noir et de Visé en ce qu' i l s oui de p lus g r a n d e s d imen-
sions et qu' i ls s 'é largissent plus vite à pa r t i r d u crochet e n devenan t orbicula i res . 
Le Pseudamusium anisotum que nous a v o n s recueill i (») à Sosoye est 1res sem-
blable au Streblopteria Renardi De Köninck . 
Con t ra i r emen t a u sen t imen t e x p r i m é par W . Hind ( 2 ) , n o u s n ' a v o n s p a s 
trouvé d'autres espèces de D e Köninck qui d o i v e n t tomber en synonymie avec 
Pseudamusium anisotum P h i l l i p s . 
Nous p e n s o n s aussi que Streblopteria cf. sericea Chao (*) est très voisine 
de no ire forme si v r a i m e n t e l le n'est pas la m ê m e . Le spécimen chinois 
présente la m ê m e morpho log ie et la m ê m e o rnementa t ion que les nôtres. 
Il est en Ions cas beaucoup p l u s p r o c h e du Pseudamusium anisotum Phillips que 
de VAvicula sericea De Verneuil , qui c o m p o r t e mie s tr iation radiaire bien 
visible dans la partie an tér ieure de la coqui l le , ce qui n'existe pas dans l 'espèce 
rie P h i l l i p s . 
R É P A R T I T I O N S T R A T I G R A P Ä I Q U B . — Nous f i g u r o n s deux échant i l lons de v a l v e 
droite , appar tenant l 'un a u Musée royal d 'His to i re na tu re l l e de Belgique el pro-
venant du Via de Freyr , p lanchet te de Dinant , 1534 : l 'autre spécimen fait 
partie des collections de l 'Universi té de Liège; il porte le n" 11244 et p r o v i e n t 
du Marbre noi r de Denée . Nous d e v o n s à l 'obligeance de M. le Prof. Ch. Frai-
ponl d 'avoir pu l 'é tudier et le f igurer . 
Nous l 'avons r encont ré C4) dans le W a u l s o r l i e n de Sosoye, au n iveau 0 2 . 
Le Streblopteria Renardi De K ö n i n c k a été recueilli d a n s le W a u l s o r l i e n 
d 'Anse remme (*). Le m ê m e au teur s i g n a l e son [viculopecten anisotum à Visé ('•). 
Dans les l ies Br i tanniques . W . H i n d ( 7 ) le r encont re aux n iveaux D2 et D3 . 
Dans l'Ouest de l 'Ecosse , D. Tait («) le s ignale au niveau D3 . Dans l 'Ouest de 
l 'Ecosse , .T. Smith ( 9) le t rouve au m ê m e niveau D 3 , 
C h a o O no te sa p r é s e n c e en C h i n e dans la zone à Spirifcr mosquensis et 
aussi dans le H o u i l l e r s u p é r i e u r et m ê m e dans le P e r m i c n 
(') D E M A N E T , F . , 1923, p. 208. 
( 2 ) H I N D , W. , 1903, p. 105. 
( 3 ) C H A O , J. T., 1927, p. 42 (Hl ) , pi. II, fig. Pi. 
( 4 ) D E M A N E T , F . , 1923, p. 208. 
( 5 ) D E K Ö N I N C K , L . G., 1885, p. 203. 
( 6 ) D E K Ö N I N C K , L . G., ibid., p. 237. 
H H I N D , W. , 1904, p. 182. 
(•) Apud H I N D , W. , 1904, p. 195. 
H Apud H I N D , W. , 1904, p. 208. 
( 1 0 ) C H A O , J. T., 1927, p. 48 (111). 
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Genre SYNGYGLONEMA M E E K . 
Syncyclonema Sowerbyi M A C C O I sp . 
Pi. I I , fig. 17. 
LS44. Pecten Sowerbii M a c COY, S .vh . G. F. [reland, p. 100, pl. XIV, fig. 1. 
1845. Peclen valdaicus D E V E R N E U I L , Géol. Russie et Monts Ourals, vol. Il, p. 328, 
pl. XXVII, fig. 9. 
1850. Peclen linthus D ' O R B I G N Y , Prod. Pal . Strat, t. I, p. 139. 
1854. Pecten Sowerbii M O R R I S , Cat. Brit. Foss., 2" édit., p. 175. 
1855. Amusium Sowerbii, M A C C O Y , Brit. Pal. Foss. , p. 478. 
1871. Aviculopeeten Sowerbii ARMSTRONG and YOUNG, Trans. Geol. Soc. Glasg., 
vol. III, app., p. 47. 
1872. Entolium aviculatum HAYDEN, Rep. U. s. Geol. Surv., p. 189, pl. IX, fig. l ia 
à iig. 
1873. Pecten [Pseudamusium) Bathus D E K O N I N C K , Mon. Foss. Carb. Bleiberg, 
p. 94, pl. III, fig. 19. 
1874. Pecten Sowerbii B. E T H E R I D G E jun. , Geol. Magaz. Dec. Il, vol. 1, p. 300, 
pl. XIII, fig. 1, 2. 
1X75. Pecten Sowerbii B.\li Y, Figs. Cl.arb. Brit. Koss., p. 1 1 3 , pl. XXXIX, fig. 3 . 
1877. Pecten [Amusium) Sowerbii 1!. ETHERIDGE jun., Geol. Magaz. D e c . i l , vol. IV, 
p. 241, pl. XII, fig. 1-3. 
1878. Entolium Sowerbii R. E T H E R I D G E , jun. , An. Magaz. Nat. Hist., sér. 5, vol. Il, 
p. 30, pl. I, fig. 4, 5. 
1885. Non Entolium Sowerbyi D E K O N I N C K , A.M.R.H.N.B. , t. XI, p. 241, pl. XXXIII, 
f ig . -5 , 6. 
1903. Syncyclonema Sowerbyi I U N D , Carb. Lamellibr., t. II, pt. II, P- 1 1 8 , 
pl. XVIII, fig. 21 à 26. 
D i s c SS.ON . — Petite coquille Buborbiculaire, équilatérale, aplatie, portant 
deux a i les triangulaires déprimées, nettement séparées du centre de la va lve . 
Sur ce l l e partie centrale, deux s i l l ons relativement l arges ci peu profonds, pre 
nani na i s san . . • à quelque distance du crochet et divergeant sur les f lancs de la 
coquille. Charn ière droite. Crochel centra l . 
ha surface de la coquille est souvent l isse; notre e x e m p l a i r e laisse aperce 
voir près du crochet quelques f ines lignes concentriques d'accroissement: ces 
lignes s 'é lar-àssenl sur le reste de la c o q u i l l e «m donnant na i s sance à des bandes 
plates Séparées par des s i l l ons de m ê m e largeur et 1res peu profonds. Les dess ins 
en zigzags a n g u l e u x ne se remarquent pas. 
D . s e , BSION. — C o m m e on le voi t par la s y n o n y m i e précédente, cette forme 
carboniférienne a subi de nombreuses var iat ions dans sa détermination non 
s e u l e . n e n i spécifique, ma i s même générique. 
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W. Hind (') mon t r e la pr ior i té du terme Syncyclonema sur ce lui d'Ento-
lium. \ u s s i abandonne- t -B ce dernier , qu i avaii été adopté en 1*78 par E Ethe-
ridge j u n i o r et en 1885 par De Köninck. 
Les formes russes , Pecten valdaicus, el a m é r i c a i n e s , Entolium aviculatum 
son! bien s e m b l a b l e s au type ir landais de Mac Coy. 
Le s p é c i m e n de Visé q u e De K ö n i n c k avait r appor té à Entolium Sowerbyi 
est en t i è rement différent, m ê m e g éné r iquemen t . 
Le type figuré par De Köninck ayant d isparu , nous ne p o u v o n s en juger 
que par les l i gures 5 et 6 de la p l a n c h e XXXIII ( 2 ) . Or. ces figures m o n t r e n t 
par la forme g é n é r a l e , les côtes el les s i l l ons radiaires, que nous s o m m e s e n 
présence d 'm. Amusium, p robablement même \musium mneentricum H ind . 
W . H ind ( 3) indique même la d i f f érence entre son Amusium concentricum 
et Syncyclonema Sowerbii Mac Coy. Le p r e m i e r est p l u s aplati et porte des 
l i gnes concent r iques b ien m a r q u é e s , tandis q u e le second est a peu près | i s s ( . 
et aussi p ins g r a n d el de forme s u b o r b i c u l a h v . 
W . Hind (') mei e n c o r e en synonymie avec son imusium concentricum 
Aviculopecten ? proteus De Köninck, sans en donne r les raisons p a r l ' examen 
des types qui ont servi à D e K ö n i n c k et qui sont c o n s e r v é s au Musée de 
Bruxelles, nous a v o n s a c q u i s la conviction (p.e ces formes sont réel lement du 
g e n r e Amusium, dont e l les oui les p l i s et les s i l l o n s radiaires b i en m a r q u é s ; 
mais e l les diffèrent net tement de I' Imusium concentricum H i n d : 
1" Les spécimens de D e K ö n i n c k possèdent un crochet p lus étroi t ; 
2" La partie centra le des valves se rélrécil d a v a n t a g e sous le c r o c h e t de 
façon à v t o n n e r un a n g l e de 9 0 u o u m ê m e infér ieur à un a n g l e droit tandis 
que cet a n g l e esl p l u s grand clic/. Amusium concentricum H i n d ; 
3" Compara t ivement à sa largeur , l 'espèce belge est généra lement un peu 
plus haute que la forme angla i s , . . Nous re levons les d i m e n s i o n s suivantes sur 
les deux types de De Köninck : n" 151 ( 5 ) et n" 91 ( , ;) des collections du Musée : 
V 151 N ' 91 
Dimens ion antéro-pos tér ieure . . . 1 6 m m . 17 m m 
D i m e n s i o n dorso-ven t ra le . . . . 19 m m . 2 2 m m . 
t a n d i s qu'Amusium concentricum Hind mesure 18 m i l l i m è t r e s pour les d e u x 
mêmes d i m e n s i o n s . De p l u s , ¡1 a le crochet m o i n s p o i n t u : son o u v e r t u r e a n g u -
(') H I N D , W . , 1903, p. 117. 
( 2 ) D E K Ö N I N C K , L. G. , 1885. 
( 3 ) H I N D , W. , 1903, p. 122. 
(*) H I N D , W . , ibid. H N ° 151 specimen type. D E K Ö N I N C K , L . G . , 1885, pi. X L , fig. 10, I I , 12, 13. 
(•} N » 91 specimen type D E K Ö N I N C K , L . G . , 1885, pi. X X X I I I , fig. 3, 4. 
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laire sous le crochet est de 105°; les plis radiaires son! à pe ine visibles É 
l'œil nu . 
En comparan t les divers spéc imens que De Koninck a employés p o u r éta-
blir s ou espèce ainsi que les dessins qui y cor respondent ('.). nous a v o n s 
. c c o n n u qu' i l y avait dans les types deux espèces différentes : 
Sont de l'espèce Amusium proteam De Koninck : les types 91 ('•'), 609 (a . 
151 ( 4 ) . 
Tomben t en synonymie avec imusium planicostattim Mac Coj : les types 
188 (•) et 229 («). 
En effet, les côtes radiaires sont peu appare i l l e s sur le- spécimens n " 9 1 , 
509, 151 , tandis qu 'el les s on t très nettes d a n s les types n° ' 188 et 229. D é p l u s , 
l 'absence Chez ces dern iers de plis radiaires sur les ai les , la présence de côtes 
rayonnantes , peu sail lantes, l égèrement aplaties, bifurquées à des distances 
variables du crochet , côtes larges séparées par des s i l l ons p l u s larges encore, 
sont a idant de caractères qu i font r en t i e r ces deux spécimens n 1*3 et 229 
dans l'espèce Imus ium planicOStatum Mac Coy 
Répartition stratigraphique. 
Syncyclonema Sowerbyi Mac Coy que nous décr ivons a été recuei l l i dans 
le Marbre non du Fond-des-Vaulx : p lanchet te de Dinan t , 829. 
Dans les Iles Br i t ann iques , il existe dans les n iveaux D2 ( u ) . On le trouve 
a u s s i d a n s le calcaire infér ieur et supér ieur de la rég ion Ouest de I1 Ecosse., au 
niveau D 3 . Il est encore s ignalé dans la région Est ( 1 0 ) de l 'Ecosse, inc lus d a n s 
les Caleiferous Sandstone, q u i sont en d e s s o u s de D 3 . 
(') Nous avons constaté une fois de plus que les dessins de De Köninck sont peu 
conformes aux types. 
(2) Type 9 1 , spécimen, D E K Ö N I N C K , L . G . , 1 8 8 5 , pl. X X X I I I , fig. 3 , 4 . H Type 5 0 9 , ibid., pl. X X X I X , fig. 1 2 . 
(4) Type 1 5 1 , ibid., pl. X L , fig. 1 0 , H , 12 , 1 3 . 
(5) Type 1 8 3 , ibid., pl. X L , fig. 1 8 . 
(6) Type 229, ibid., pl. X L , fig. 19, 20. 
(•) Nous n'avons pas le spécimen figuré pl. X L , fig. 16 , 1 7 . 
(8) Cf. M A C G O V , 1 8 4 4 , p. 9 8 , pl. X I V , fig. 6 ; H I N D , W . , 1 9 0 3 , p. 1 2 3 , pl. X X I , fig. I, 3 . 
(•) H I N D , W. , 1904, pp. 184, 214, 208. 
H H I N D , W. , ibid., p. 192. 
DEUXIEME PARTIE 
O B S E R V A T I O N S S U R L E S L A M E L L I B R A N C H E S 
D U M A R B R E N O I R D E D I N A N T V i a . 
L E U R S I G N I F I C A T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E 
En premie r lieu, nous exposerons les faits paléontologiques en compara i il 
la faune des Lamel l ibranches du Marbre noir avec celle p rovenan t des forma-
tions homotaxiales et isopiques; en second lieu, nous appréc ierons la valeur de 
l ' a rgument pa léonto logique , basé sur la b ios t ra t ig raph ie des Lamel l ib ranches , 
pour établir la succession des horizons fauniques du Dinanl ien de la Belgique ' 
A. — FAITS PALfiONTOlXtGlQUES. 
» 
1" Pour donne r u n e idée d ' ensemble sur la répar t i t ion s t r a t ig raph ique des 
Lamel l ibranches du Marbre noir , nous avons r é sumé dans le tableau ci-joint 
les indicat ions données dans la par t ie descr ipt ive de ce m é m o i r e , sur les n iveaux 
s t ra t ig raph iques ou sur les hor izons fauniques , auxquels ils on t été t rouvés en 
Belgique et dans les Iles Br i t ann iques . 
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Répartition stratigraphique des Lamellibranches du Marbre noir de Dinant. 
DÉNOMINATION DES ESPÈCES. 
D L N A N T I B N D E L.A BLLGIQUB. 
Tni Tni Tni W V I I W V2 V8 
K Z yCl C.-2.SI ss III le! IKi 
DLNANTLKN D E S IL.KS B R I T A N N I Q U E S . 
Cl SI Sí 1)1 M nu 
Niiciilaini ttllcnuatu Mcming 
Parallelodon walciodoren$U De K ick 
Cyprtcardetla cf. acuticarinata Araastr. 
Conocardium Inflation Mac Coy . . . 
Conocardium rostratum Martin . . . 
Sctluwiclàu tiltnimita Mac Coy . . . 
Kdnumdiu salcata l'hillips 
Bdmondia complánala De Koninck . 
Solcnomya prlrnaevu l'hillips . . . . 
Avlculopecten du l h m lu a Mac Coy . . 
Aviculopecten cmttant De Koninck 
Avlculopecten fallax Max Coy . . . . 
Avlculopecten slellaris Phillips . . . 
Píerlnopecíen Dumontionuj De Koninck 
Pterinopecten radíalas Phi l l ips . . . . 
Pscuduitiushtin animtum Phillips . . . 





























N. B. - Les gisements dont la position stratigraphique ou [horizon faunique 
n'est pas connu d'une façon certaine ne figurent pas dans ce tableau. 
2" En e x a m i n a n t le lahleau de la répart i t ion . les Lamel l ibranches dans les 
principaux gisements du Marbre noir, nous consta tons qu'i l > a peu d'espèces 
c o m m u n e s . 
Si .mus comparons les faunes de D o u é e cl de la région de Dinant , nous 
voyons q u e , parmi les quatorze e spèces trouvées d a n s la région d inanta ise , 
trois s e u l e . n e n i se retrouvenl à Denée : ce sont Pterinopecten Dumontianus 
De Koninck, Pterinopecten radiatus Phi l l ips el P seudomus ium anisotum Phil 
lips. Relevons spécialement que sur qua t re I tucu lopec tm, trois sont propres à 
la r é - i o n de D i n a n t et un se t rouve exclusivement à D e n é e . 
Quant aux autres e spèces assez n o m b r e u s e s , ma i s représentées par un petit 
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Le Condroz se m o n t r e pauv re en fossiles du n iveau V i a : trois espèces s'y 
rencon t ren t , don t une seule existe dans la région de Dinan t . Il est vrai que le 
n o m b r e de g isements est beaucoup p lus élevé dans cette dern ière région que 
dans les deux au t res . 
Répartition des Lamellibranches dans les principaux centres de gisements 
du Marbre noir, V ia . 
DENOMINATION HKS E S P E C E S DENÉE DÎNANT CONDROZ 
Nuculana altenuata Fleming X 
Parallelodon walciodorensis De Köninck . . . X 
Vypricardella cf. acuticarinala Armstrong . . . X 
Conocardium inflatum Mac Coy X X 
Conocardium rostratum Martin X 
Sedgwickia altenuata Mac Coy X 
Edmondia sulcata Phillips X 
Edmondia complanata De Köninck X 
Solenomya primaeva Phillips X 
Avlculopecten clathratus Mac Coy X 
Aviculopecten constans De Köninck X 
Avlculopecten fallax Mac Coy X • • • 
Avlculopecten stellaris Phillips X • 
Pterinopecten Dumontianus De Köninck . . . X X 
Pterlnopecten radiatus Phillips X X 
Pseudamusium anisotum Phillips X X 
Syncyclonema Sowerbyi Mac Coy . . . X 
3° Comparons les listes de Lamel l ib ranches provenanl du m ê m e gise-
m e n t Via , mais de faciès différent (') : 
a) Rapprochons la liste des Lamel l ibranches du Waulsor t ien de Sosoye(Vla) 
(M Ayant publié en 1923 les résultats de nos recherches sur la position stratigra-
phique et la faune des récifs waulsortiens de la région de Sosoye-Maredsous, nous avons 
montré que celui de Sosoye était d'âge viséen inférieur; nous avons même prouvé son 
synchronisme avec le Marbre noir V i a . Nous avons démontré aussi que le récif du Four 
à Chaux (Maredsous) devait être rapporté au Tournaisien supérieur. (Cf. D E M A N E T , 1923, 
chap. IL Conclusions.) 
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de celle du Marbre noir de Diûant, 
du Gondroz. 
Marbre noir de binant 
( U P P E R C2) 
Aviculopecten clathratus MAC C O Y . 
Aviculopecten constans D E K O N . 
. I viculopectén fallax M A C C O Y . 
Aviculopecten stellaris P H I L L I P S . 
Pterinopecten radiatus P H I L L I P S . 
Pterinopecten Dumontianus D E K O N . 
Pseudamusium „nhoiiun P H I L L I P S . 
Syncyclonema Sowerbyi M A C C O Y . 
Nuculanu attenuata F L E M I N G . 
Parallelodon walciodorensis D E K Ö N I N C K . 
Cypricardella cf acuticarinata ARMSTR. 
Conocardium inf latum Mac C O Y . 
Conocardium rostratum M A R T I N . 
Sedgwickia attenuata M A C C O Y . 
Edmondia sulcata P H I L L I P S . 
Edmondia complánala D E K O N . 
Solenomya primaeva P H I L L I P S . 
de la région de Denée, de Dinanl el 
Waii lsort ien de Sogoy« 
( U P P E R 02) 
Aviculopecten perversus D E K O N . 
Aviculopecten orbiculatus MAC COY. 
Aviculopecten undosus D E K O N . 
Pterinopecten radiatus P H I L L I P S . 
Pseudamusium anisotum P H I L L I P S . 
Lithodomus carbonarius H I N D . 
Parallelodon cleganlulus D E K Ö N I N C K . 
Cardiomorpha limosa F L E M I N G . 
Conocardium aliforme S O W E R B Y . 
Conocardium inflalum M A C C O Y . 
(= Conocardium Renardi D E K Ö N I N C K . ) 
Leiopteria emunciata D E K Ö N I N C K ( ' ) • 
Nous consta tons que sur un total de vingt-huit espèces, (rois seulement sont 
c o m m u n e s aux deux g i s e m e n t s : Pterinopecten radiatus Phi l l ips , Conocardium 
injlatum Mac Coy ( = Conocardium Renavdi De Koninck) et Pseudamusium on, 
sotum Ph i l l ips . 
b) Si nous me t tons en regard la faune du Waulsor t ien de Sosoye avec celle 
du Marbre noir à Denée, nous voyons que , pou r un ensemble de treize formes, 
malgré la proximité des deux g isements deux espèces sont c o m m u n e s : c'est 1«' 
Pterinopecten radiatus Phi l l ips et Pseudamusium anisotum Phi l l ips . 
4° Comparons m a i n t e n a n t les faunes de niveau et faciès différents, c'est-
à-dire la faune d u Marbre noir , 
a) A celle de la carr ière du Four à Chaux de Maredsous, d'Age tournais ien 
supér ieur . Sur un total de q u a r a n t e et une formes, il n 'y a q u ' u n e 
espèce c o m m u n e : Conocardium inflatum Mac Coy ( = Conocardium exi-
mium De Koninck) . 
(') D E M A N E T , F., 1 9 2 3 , p. 70-71. 
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6 ) A celle du Waulsor t ien d 'âge tourna is ien supér ieur de la région de 
Waulsor t ( = Pauquys , Anseremme, Wau l so r t ) . Sur les dix-sept espèces du 
Mai lue noir , qua t re sont déjà connues dans ce Waul so r t i en ; ce sont : Aviculo-
pecten constans de Koninck, Parallelodon walciodorensis De Koninck et Cono-
cardium inflation Mac Coy ( = Conocardium exarnium et Conocardiam inter-
rmdium De Koninck) et Pseudamusium anisotum Ph i l l ips . 
5° Rappelons encore les rappor t s qui existent en t re les faunes du môme 
faciès waulsor t ien, mais de niveaux différents (Via, io et T n 3 , w) dans la région 
de Sosoye -Maredsous . 
En m o n t r a n t les rappor t s fauniques du récif de Sosoye (Via, w) avec celui 
du Pour à Chaux (Tn3 , w), nous avons fait r e m a r q u e r (') que « sur t rente-
qua t re formes de Lamel l ib ranches , aucune espèce n 'est c o m m u n e ... 
Cependant , ayant fait t omber en synonymie ( 2) Conocardium eximuin. 
De Koninck avec Conocardium inflatum Mac Coy, nous devons reconnaî t re 
ma in t enan t que cette espèce est c o m m u n e aux deux format ions isopiques, que 
nous comparons . 
6° Enfin , si l'on é tudie la faune du Marbre noi r au point de vue de ses 
affinités avec la faune viséenne, on constate une s imi l i tude manifeste en t re 
elles. Il suffira d ' examiner le tableau de la répar t i t ion s t ra t ig raph iques des 
Lamel l ibranches du Marbre no i r pour s'en conva incre . 
B. — CONCLUSIONS. 
Du r a p p r o c h e m e n t que nous venons de faire des listes des Lamel-
l ib ranches p rovenan t de g i sements du m ê m e n iveau V i a à m ê m e faciès ou à 
faciès différent, ou encore de g i sements inclus dans les format ions isopiques, 
de la compara ison de la faune des Lamel l ibranches du V i a avec les faunes tour-
nais iennes et viséennes, on peu t formuler les conclusions suivantes : 
1° A l 'âge du Marbre noi r de Dinan t , les Lamel l ib ranches étaient peu n o m -
breux en espèces et en indiv idus et de répar t i t ion très var iable dans les divers 
g i sements . Peut-ê t re cette rare té était-elle due au mi l ieu sapropél ien spécial du 
Marbre noir , don t s ' accommodaient ma l les Pelecypodes. Seuls les Pterinopec-
ten, paraissent s 'y être bien adaptés, à Denée par t i cu l iè rement ; out re que l eurs 
dimens ions y sont fort développées, ils s'y r encon t r en t assez a b o n d a m m e n t 
Dans les divers g i sements connus , les aut res espèces sont rares et leurs repré-
sentants ont u n e coquil le aux d imens ions rédui tes ; son épaisseur sur tou t est 
faible, ce qui rend les valves fines et délicates et les pr ive souvent de leur o rne-
(') D E M A N E T , F., 1923, p. 104. 
(2) Cf. plus haut p. 23. 
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men ta t ion . La rareté des indiv idus d ' une m ê m e espèce cause sans doute les dif-
férences q u e nous avons constatées p lus h a u t dans les listes fauniques des divers 
g isements du Marbre noir . 
Le tableau de la répar t i t ion s t r a t ig raph ique m o n t r e que six espèces sur 
dix-sept sont signalées pour la p remiè re fois en Belgique, routes , au contraire, 
sont connues dans des couches rappor tées au Visée., supér ieur en Angleterre , 
à l 'exception d'Edmondia complanata De Koninck, de Sedgwickia attennata 
Mac Coy; cette dern ière n 'y existe q u e dans le Roui l le r . 
2 ° Cette d issemblance dans la faune des divers g i sements appara î t plus 
accentuée encore , si l 'on compare les listes fauniques de g i sements du m ê m e 
niveau s t r a t ig raph ique Via (upper C 2 ) , mais de faciès différent : deux e spèces 
seu lement sont c o m m u n e s sur u n total de treize formes p o u r les g i sements du 
Marbre noi r de Denée et du Waul so r t i en de Sosoye. Nous t rouvons qua t r e 
espèces, don t deux représentées pa r des indiv idus assez n o m b r e u x , à Denée, 
con t re onze espèces mieux représentées à Sosoye. R e m a r q u o n s p o u r t a n t que 
les g i sements de Sosoye et de Denée ne sont éloignés q u e de 4 k i lomèt res . 
Dans la compara ison de ces faunes homotaxia les , il faut t en i r compte de 
la différence profonde des condi t ions or iginel les des g i sements : mi l ieu sapro-
pélien à Denée, faciès d ' accumula t ion à Sosoye. Ce faciès d ' accumula t ion , 
dans no t re Waul so r t i en belge c o m m e dans les Knoll-reef angla i s , a favorisé le 
déve loppement de mul t ip les espèces, représentées pa r un assez bon n o m b r e 
d ' ind iv idus et des mieux cond i t ionnés ; aussi ceux-ci à l ' encontre de leurs con-
t empora ins du Marbre noir , possèdent-i ls des valves aux fortes d imens ions , par-
t i cu l iè rement épaisses et résis tantes , qu i on t , pa r conséquent , bien conserve 
leur forme et leur o rnemen ta t i on . 
3° Cependant , on ne peu t adme t t r e q u e l 'on se t rouve ici u n i q u e m e n t 
devant des fossiles de faciès. En effet, les listes fauniques des divers g i sements 
du Marbre noi r on t peu d'espèces c o m m u n e s . D 'au t re par t , nous avons consta té 
p lus h a u t qu ' i l n 'y avait q u ' u n e espèce sur q u a r a n t e et u n e , q u i soit c o m m u n e 
au Waulsor t ien (Via) de Sosoye et à celui de la carr ière du Four à Chaux (Tn3) . 
Cependan t , pa rmi les onze espèces signalées à Sosoye, six se re t rouven t à Visé 
et trois seu lement dans les listes des Lamcl l ib ranc l . e s du Waulsor t ien te l les 
qu'elles ont été publ iées par De Koninck . 
4° En examinan t le tableau de la répar t i t ion s t ra t ig raph ique on constate 
que sur les dix-sept Pelecypodes du Marbre noir de Dinanl Vlo, q u i n z e se 
re t rouvent exclus ivement dans le Viséen de l 'Angle te r re ; sept sont s ignalés d a n s 
notre Viséen belge; qua t r e se r encon t ren t dans notre Waulsor t ien d 'âge Tour-
naisien supér ieur et deux dans le Tourna is ien inférieur. 
Dans le Waulsor t i en de Sosoye, de m ê m e âge que le Marbre noir , nous 
avons noté que sur les onze espèces, qui v sont rencont rées , six sont signalées 
pa r De Koninck exclus ivement à Visé et trois seu lement dans le Waulsor t ien 
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d 'âge Tourna i s ien ; une espèce est c o m m u n e et deux ne sont connues qu 'à 
Sosoye. 
Ces faits const i tuent un nouvel a r g u m e n t pa léonto logique en faveur de la 
d is t inc t ion en t re le Tournais ien et le Viséen, ainsi que pou r l 'é tabl issement de 
la base du Viséen au niveau du Marbre noi r de Dinan t V i a . 
5° Enf in , au point de vue de la succession faunique , la réappar i t ion de la 
p lupa r t des espèces du Marbre noir dans plus ieurs hor izons fauniques , a insi que 
la rare té relat ive des spécimens ind iquen t ne t tement combien il serait dange -
reux de se servir des Lamel l ib ranches p o u r « zoner » le Dinant ien be lge . 
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EXPLICATION DES PLANCHES 
PLANCHE I 






Nuculana, attenuata Fleming. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Dinant 820. Walzin . Sablonnière. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Parallelodou walciodorensis De Köninck. 
Valve gauche = x 2. 
Gisement : pl. Natoye 5163 A. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Cypricardella cf acuticarinata, Amstrong. 
Bivalve = x 2. 
Gisement : pl. Dinant 795. Furfooz. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Cypricardella cf acuticarinata Amstrong. 
Valve gauche = x 2. 
Cypricardella cf acuticarinata Amstrong. 
Valve droite = x 2. 
Conocardium inflatum Mac Coy. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Natoye 5124. Carrière Rouard. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique 
Fig. 5. - Conocardium rostratum Martin. 
Valve droite = x 2. 
Gisement : pl. Natoye 5124. Carrière Rouard. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Fig. 6. — Sedgwickia attenuata Mac Coy. 
Bivalve. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Fig. la. - Edmondia sulcata Phil l ips. 
Bivalve. 
Gisement : pl. Dinant 2217. Furfooz. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique 
pig. 7¿». _ Edviondia sulcata Phil l ips. 
Le même spécimen : vue spéciale de la valve gauche. 
Pig. 7c. — Edmondia sulcata Phil l ips. 
Le même spécimen : vue spéciale de la valve droite. 
Fig. 8. — Edmondia complánala De Köninck. 
Valve droite. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Pig. Ort. Solenomya primaeva Phill ips. 
Bivalve : grandeur naturelle. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Pig. 9b. Solenomya primaeva Phil l ips. 
Le même exemplaire = x 2. 
Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg. - N° 40. 1929. Pl. I. 
Sedgwiekia attenuata Mac Coy. 
PLANCHE II 
Fig. 1. - Aviculopeclen clathralus Mac Coy. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. de Dinant 809. Dréhance. 
Coll. Musée 1t. H. N. Belgique. 
Fig. 2. — Aviculopeclen constant De Köninck. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée H. 11. N. Belgique. 
Pig. :\. Aviculopeclen constans Do Köninck. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Hastière 1880. Mélin. 
(',(,11. Musée 1!. H. N. Belgique 
Fig. 4. — Aviculopeclen fallax Mac Coy. 
Valve droite. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Fig. 5. — Aviculopeclen fallax Mac Coy. 
Valve droite. 
Spécimen montrant mieux les stries concentriques, 
(i isement : pl. Dinant 829. Fond-des-Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Fig. 6. — Aviculopeclen stellaris Phil l ips. 
Valve gauche. Moulage. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n° 680. 
Fig. 7. — Aviculopeclen stellaris Phil l ips. 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n° 686. 
Fig. 8 . — Pterinopecten Dumontianus De Köninck. 
Valve gauche. Moulage. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n" 646. 
Fig. 9. Pterinopecten Duniontianus De Köninck. 
Valve droite. Moulage. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n" 646. 
Pig. 10. — Pterinopecten Durnontianus De Köninck. 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n" 649. 
Fig. 11. — Pterinopecten Durnontianus De Köninck. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Mettet 531. Denée Carrière Meurice. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique. 
Pig. 12. — Pterinopecten radiatus Phill ips. 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n° 654. 
Pig. 13. — Pterinopecten radiatus Phil l ips 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n° 652. 
Fig. 14. - Pterinopecten radiatus Phil l ips. 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Maredsous n° 682. 
Fig. 15. — Pseudamusium anisotum Phil l ips. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Dinant 1534. Freyr. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique, 
Fig. 16. — Pseudamusium anisotum Phil l ips. 
Valve gauche. 
Gisement : Denée. 
Coll. Université de Liège n» 11244. 
Fig. 17. — Syncyclonema Sowerbyi Mac Coy. 
Valve gauche. 
Gisement : pl. Dinant 829. Fond des Vaulx. 
Coll. Musée R. H. N. Belgique 
Mém. Mus . roy. Hist. nat. Belg. — N° 40, 1929. Pl. II. 
P ter inopecten Dumon t i auus de Koninck 
Pter inopecten radiatus Phil l ips. Syncyclonema Sowerbyi Mac Coy. 
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par P.-J. V A N B E N E D E N . Première partie : Amphithériens. U n volume in-folio de 88 pages 
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